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6 I d . . . . 







M a d r i d , D i c i e m b r e 3. 
E L B A U T I Z O D E L I N F A N T E 
SI Obispo da Sión ha administrado 
Sacramento del bautismo al nuevo in -
fante hiío de los Principes de Asturias. 
Ha sido padrino, en representaoio'n 
del Papa León X I I I , el Nuncio de Su 
Santidad en esta Corte. 
L A O B R B M O E T I A 
La ceremonia ha revestido una so-
lemnidad verdaderamente extraordinaria, 
con asistencia de los altos dignatarios y 
políticos de la Corta-
A C T I T U D D E L A E O B L A O I O N 
La población en parte se ha mostrado 
tranquila y respetuosa; pero el elemento 
estudiantil se ha alborotado) promoviendo 
manifestaciones de protesta, por haberse 
snspendllo las clases* con motivo de la 
celebración del regio bautizo. 
Ha habido por esta razón algunos gr i -
tos, carreras y alarmas. 
En las inmediaoloaos del Palacio Real 
se han oido voces snbversivae, y se pro-
firieron critosde ¡Abajo el Príncipe de 
Asturias 1 
S I N O O N S E O Ü B N O I A S 
Se disolvieron losgrnpos sin necesidad 
de qne interviniese la fuerza pública. 
G A M . B I O & 
Hoy no se han cothado en la Bolsa 
las libras esterlinas. 
de 
N O T I C I A S COMBROIAIiBS 
Nueva Tork , Diciembre 3 
Centenes, & 84.7K. 
Deaouenío pape! oomerol*!,, SO d»v 
4.1i2 á 5 por oiento. 
Oam'olo» sobri» ^ondraa, 60 djv. , !)*r.-
qaeroa, A $4.84.1i4 
Cambio gobre jC*ondm A 1» * 
9(.b7'.318. 
Oamkno «obr#i P a r l i 80 dlrr.. h^nisat^- á 
5 francos 18 1 [8 . 
M a m «obm HwmJmge, BO d iv . , b a n q u » 
r33, á 9 4 . 1 5 i l 6 . 
Bonos r o g i e w s d o e d é l o e E a t a d n » Unidos, 
4 por elentio, ex In t e r é s á 112 l i 2 
CentrlfuífaB, n . 10, pol . 8(5, ooouo y fiaíe 
« 2 .1i l6 cts. 
Cteasrl íagas «a platra, á 3 f ctr . 
Masoabado, en plaza á 3 i ota. 
Adúcar de miel , en plasa, á 3 cta. 
B l mercado de a s ú c a r crndo abre sin 
va r iac ión . 
Manteca del Oeate en tercerolas, $15-85 
Harina, patent Minnesota, & 84.10. 
Lotidrea, Diciembre 3 
áiaüoar d» ^ a a o í a f l u a , 4 enira í fa ' ' «n i O 
d í a s , á 7 n. 2 i d. 
A i r e a r eentftiíni?a, U3, t 89. 9d. 
Maacabado, á 7 s 6 . i . 
Oonsoltdadoa, á í O 9 ^ 6 . 
D e a c a e n í o , Baaoo lajíidOí'— 4 LOO 
Cnatro por 100 e s p a ü o l , ¿ 72.1^2. 
P a r í s , Diciembre 3 
Ht ín ta í r anoaaa 3 por ^afiwt. I l í r a n o o s 
50 c é n t i m o s . 
ESTADO^ mmm 
Servicio de l a Prensa Asociada 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 3 
L L A M A M I E N T O 
A L O S F U M A D O R E S 
La compañía tabacalera ingl esa " I m -
perial" ha dirigido en varios diarios dt? las 
principales ciudades del Reino Unido,, un 
patético llamamiento al patriotismo de los 
fnmadores ingleses, suplicándoles no con-
suman el tabaco de importación ame-
ricana. 
ü o l ó n , D i c i e m b r e 3 
R E E M B A R Q U E P A R O I A L 
El comandante Perry jefe de las fuer-
zas americanas que se hallan en el Istmo 
de Panamá, ha dispuesto que parte de 
las fuerzas americanas se reembarque 
mañana en sus respectivos baques, y que 
las demia permanezcan en tierra hasta 
cueva orden. 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 3 
W O O D E N L A B R B O H A 
El general Wood ha ratificado de ma-
nera muy enfática, la urgentísima nece-
sidad que tiene Cuba, de que se reduzcas, 
á la mayor brevedad posible, los derechos 
que satisfacen sus productos en los Es-
tados Unidos. 
L A S I M P O R T A C I O N E S 
F I L I P I N A S 
El Secretario del Tesoro, Mr. Gage, es 
de opinión que deben devolverse á ios 
importadores, de acuerdo con la decisió 
del Tribunal Supremo, todos los dareoh, 
que se han cobrado después de la ratlñ -
cación del tratado de París, sobre las mer-
cancías importadas de Filipinas. 
I M P O R T E D E L O S D E R E C H O S 
Suman próximamente un millón do pe-
sos los derechos que tendrá el gobiern0 
que devolver, á consecuencia del fallo del 
Tribunal Supremo-
L E F P A R A R E L A C I O N E S 
C O N F I L I P I N A S 
Créese que el Congreso se ocupar^ 
pronto en preparar una ley especial para 
regular las relaciones aduaneras entre 
los Estados Unidos y Filipinas-
D E M O S T R A C I O N D E D U E L O 
Después de la lectura del mensaje pre-
sidencial , ambas Cámaras acordaron 
nombrar un Comité Mixto que estudie é 
informe al Congreso acerca de la manera 
más adecuada en que podría evidenciar el 
taspeto y cariño que le inspiraba el Pre-
sidente Mo Kinley, y expresar en una f or-
aa tangible la profunda afliooion que ha 
Ciusado á la nación entera su trágico fin-
S E S I O N E S S U S P E N D I D A S 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 3. 
Deípués de tomar el anterior acuerdo, 
ambas Cámaras suspendieron sus sesio-
nes en señal de respeto á la memoria del 
Presidente asesinado. 
O T R O B A N C O D E S F A L C A D O 
Ha sido preso Mr. Fitchom, cajero del 
Banco deBallstonspa (N. Y.) á quien se 
acusa de haber desfalcado dicho estable-
cimiento en cien mil pesos, 
De orden de la Direstiva, el referido 
Banco ha sido cerrado, mientras se ave-
rigua el total de lo desfalcado. 
O F I C I A L 
C O L E G I O D E J O R R E D O R E S 
C A M B I O S 
Alcaldía Municipal. 
D i s p u e s t o po r l a S e c r e t a r í a de H a -
c i enda que todos los pues tos de t a b a -
cos y c i g a r r o s a u n q u e e s t é n s i t u a d o s 
en c a f é s , fondas , etc. , s i e m p r e que n o 
e s t u v i e r a n c o n j u n t a m e n t e coa las m e r -
c a n c í a s de l a i n d u s t r i a p o r q u e t r i b u -
t a n , d e b e r á n p a g a r l a o o n t r i b a o i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e , con a r r e g l o á lo d i s -
pues to en l a O r d e n 466. ser ie de 1900, 
se c i t a p o r este m e d i o á los i n d u s t r i a l e s 
c o n c e d i é n d o l e s o n p l azo de t r e i n t a 
d í a s á c o n t a r desde es ta f é c h a , p a i a 
q u e a c o d a n á d e c l a r a r sa i n d u s t r i a 
a d v e r t i d o s q n e s i no lo h i c i e r e n en e l 
exp re sado p l azo , se p r o c e d e r á a l cob ro 
p o r l a v í a e j e c u t i v a . 
H a b a n a N o v i e m b r e 30 de 1901 . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l . 
M i g u e l Gener. 
O. 2 0 2 1 I o - 3 
liondre», 60 div 20.1l4 «. SO 5t8-P 
•< 3 diy 21 & 31 SiS—P 
Pailí, 3 á \r 6.3^ & 7.1i8-P 
España, si plaz» y caniidad, 
8 div 23 ?i4 á 13 1 
Himbarfr", 8 dp 5 1(4 á 5.5,8-P 
K.tjdo» Unidos, 3 div 10.1i4 á 10.5(8—P 
Plata española 75. á 76 —V 
Qreenbacka 10.1i4 á 10 I i 2 - P 
Piata auierloana. 10 á 10 lii—P 
Descuento papel comercial.... 10 á 12 p,g annaj I b0y flomo "ilgTlfl 
Diciembre 3 de 1901-
AZÚOAISBÍS.—Este mercado sigue quieto, 
pe ro Bostenido. 
Sabemos haberse hecho en los dos ú l t i -
mos d ías las siguientes ventas: 
2500 sacos a z ú c a r cent r í fuga , po l . 9 i i , & 
3 [56 i rs. arroba. A l m a c é n . 
5800 sacos i d . i d . pol. 94iL95, á 3 [64 i ra. 
arroba. A l m a c é n . 
467 idem miel , pol . 85^ á 2.09 ra . arro-
ba. A l m a c é n . 
UAMBIOS.— Sigue el mercado con deman-
da moderada y con alguna va r i ac ión en los 
tipos de nuestras cotizaciones. 
Cotlsamoi»; 
L c n d r e » , 60 d i V . - « « « 2 0 i & 20f por 100 P 
3 div « . 21- á 2 H por 110 P 
P a r í s , 3 d i v . . 6 | & 7 f por 100 P 
E s p a ñ a m plana y can-
t idad, 3 d iv «*.. . 23f & 231 por 100 D 
Hambmcro, 3 d i v . , . . , 5 i á 5 f por 100 P . 







60 1(3 63 3i8 
93.3i4 »8.1i4 
F R U T O S 
Aiáoar centrífuga de Giarrpo, pol. 86, á 3.3(4 
rs arroba. 
Hem da miel, pol. 88, & 2 1(2 rs. arroba. 
V A L O R E S 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obll.(fa<d<m8í del Ayuntamien-
to (i? hipotec») 111—115 
Obllií»ók',n«s del AyunUmlen- , . 
to (non TMidencia en N. Y.) 115.li4-116.li4 
Id., id. (2^ Mpotaa») 1 0 1 —lOü.lií 
Id., id id (domiciliaaa en 
N. Y . ) . . . . . . v 102.1i2-103.1[a 
Billete» hVpótJ^vrioí de la Isla 
da Cuba ^ *» 58-6¡) 
B&noo Espafiol d» la Isla de 
O aba ¿ / 
Banca Agtluoia •• 
Bsnoo del Comeroio.••• 
Comp&Cfa Ferrooarri.,t« Dni-
aos de la Babana / Aima-
ceneg de Re/la (Liialtada) 
ComnaSía da Camicinoa da 
Hierro do Ctrdenai y JA-
oaro 
Compañía do Uamluoa do Hie-
rro de Matan 15.8 i Saba-
nilla 
CompaOla del Ferrocarril del 
Oaato 




Compañía Cubana de Alum-
brado de Qn» 
Compañía Cubana de G.s Bo-
no* IIlpOleOKTiOB 
Compañía de Oa« Hlspano-
Americana Comolldada 
Id. Id Id. Bonos Hipotecarlos 
Bouoa Hipotecarios converti-
do» de id . . . 
Bsd Telefónica aa la Habana 
üblifraoloues Hipotecarias da 
Clenfaegos á Villaolara . . 
Nuera Fibrloa de Hiele 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 








Gveemback . 1 0 i < i l 0 i $0? I m 
Piadaxaejloaxítj • 50 4 r>j por \ m 
l&mx t í t e r l c a n a a!» P-
gojerit l íp '^ 'f t 10 A l O i m 
• f A a o B M ! Y AOOioNiaa.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna: 
Cotlzacíóit oficial de h fi| priT&da. 
Billoteñ del Banco Español de l» 
Isla de Cuba: 6 5 (8 á 7 valor 













11.3^ 14 l l í 
61.3(4 á 68 e.x cu-
pón 
















S e ñ o r e s C o n e n e r e s d e s e m a n a 
CAMBIOS.—Manad Sotolongo. 
PaurOS.—Benigno Dlago Ayast oían. 
VALOEES.—Francisco G. Aren is. 
Habana Diciembre 3 de 1001. 
Francisco KUK José Echenlo Moré 
Síndico Interino Secretario (Contador 
D E P A R T A M E N T F D E HilCIENDA 
A D M I N I S T R A C I O N 
Eentas é Impuestos de la Son: i Fiscal 
D E L A 
H A B A N A . 
N E G O C I A D O D E C E N S O S 
Aviso de cobr anza. 
Se hace aaber á todos los propiietarlos de 
fincas r ú s t i c a s y urbanna que i -adican en 
esta Zona Fiscal que reconozca) a censos ú 
otras Imposiciones que por cualqi ü e r m o t i -
l o correspondan a l Estado, que d esde esta 
fecha hasta el 3 l del actual y los d í a s h á b i -
les de doce á tres de la tarde, esta rá abier-
ta en esta A d m i n i s t r a c i ó n , sita en el ed i f i -
cio conocido por la Hacienda, en la caUe 
de Bara t i l lo , la cobranza sin recar.g o a l g u -
no de los r é d i t o s vencidos durante el mes 
de Noviembre p r ó x i m o pasado. 
Advi r t i endo que loa que no vor ifiquen 
el pago dentro de dicho plazo quedaw án i n -
cursos, sin m á s aviso, en el 5 p . g da recar-
go, y se p r o c e d e r á a l cobro por la v í a de 
apremio, con arreglo á la i n s t r u c c i é : a dic-
tada por el Gobierno M i l i t a r de l a JII ala en 
1L de Diciembre de J900. 
Habana 2 de D l o l e m é r e de 1901-
Melchor L . de M o l a , 
Admin i s t rador de Rentas flal ana. 
C 21.81 3.4 
FONDOS PÜBLICOB 
Oblieaolones Aynntamlíato 
1̂  hipoteca. 
Oblígacipneü hipotecarias da! 
Aynnt ami cuto . > . . . . . . >  •• • 
Billetes hipotecarlo» de 1A 
Isla do Cuba.„.«<....».•«* 
AOCIONS:» 
Banco KspaCol da la iel», ü* 
Cuba.........••!<«>. 
Banco Agrícola . . . a » 
Banco del Comercio.... 
Compañía de Ferrocarriles 
ITnldos d© la Habana y Al-
maúé.nes de Begla (Iiiuda) 
Compañía do Camba» d« 
Hierro de Oírdena» y J í -
caro.. . . . . . . . r . . T . . . 
Compsttíu da Catninu id 
Hierro de Matansac á Sa-
banilla. . •••a..••.>••••a. 
Oo.'upftSía del Ferrocari-ii 
dei Oeste . . . . . . . . . . .n .*» . 
Of Cavan» Central Kallwey 
LlmiitMu-Preferida»...... 
Idem Irteiií MOlon*».,.... • 
OompaEía Ciíkam de AltUn-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . 
Boaos da la Compafiía Ca-
bana de Gas . . . . ••« 
llümpafiía de Gas Hispano-
&mericMi» ConsolldadaMi 
Bo^oa Hipotecarios de la 
Ct^paBÍ» do í1»» Coüioli-
aad^-.a «»••••• 
Bonoe hipotecarios ConTM" 
tidos á s G&s Consolidado. 
Bed TeleíláAica de la Haban» 
Compafiía de* Almacenes de 
Hacendados ...aaaa 
Kmpreaa de Fomento y Wa-
vegaoión del S u r . . . . . . . . . . 
Oompañía á« Almacene» do 
Depósito de !.« Habana...a 
Obligaoionos Hipotecarlas de 
Clanfuegoa y VUlaclara^ 
H«8Ta Fábrica de Hielo.... 
Compafiía del Dique Flo-
tante -
^ tetones preferentes....... 
j j g ^ e r í a d« Azúcar de Cá»-
d6^M 
Aooloi ^ • 
Obllgac '«aefl, Serie A . . . . . . 
Obllgack B - — V 
Compafiía ^Almacene» d« 
Santa C a > 5 1 f » 7 ' - " 
Compafiía Lo V.U de Virores 
Ferrocarril de ^ iHrf t í Hol-
g n í n . . . . . . « . . . . • 
Acciones. . . . . . . . •>—• 
Obligacionee 
Ferrocarril de San Cayetano 
i Vifiales—Acción « a . . . « 
Obligaciones..............a... í 





































N E V E R A S , 
S I L L A S 9 
M E S A S I D E E X T E N S I O N , 
E S C R I T O R I O S , 
E T C . , E T ^ . i 
Ventas efectuadas el d í a 3. 
A l m a c é n 
1C023 manteca Competencia $ 6.50 q t l . 
100 c; sidra L a As tu r i ana . $ 2.00 una 
50 o/ harina San Márco S 5.80 uno 
100 8/ ,, X X X $ 5.50 uno 
25 ci vino Pajaras $ 5 . i una 
Baques de travesK»» 
B N T B A D O a 
Día 2: 
Tampiso «n 3 dias vap. am. City of Washington, 
cap. Byne, trlp. 58, tona. 2683, con carga y 3 
•pvB&foroB, áZaldo y op. 
Ola 3 . 
Cayo Hneso en 7 horas vap. am. Mlamf, cap. B i -
llón, trip, iV, tona. 1741, con carga general, 
correspondencia y itasajeros, á G. Lawton 
Childs y op. 
Santander y Cornfia en 13 dias Tap. esp. Alfonso 
X i l l , cap. Deschampa, trip. 130, tono. 5931, 
con caiga, correspondencia y pasajeros, áM. 
Calvo. 
Puerto Cabello en 7 días vap. ñor. Elllda, oapitsn 
Peterson, trlp. 19, tons. 1124, con ganado, & B. 
Darán. 
Puerto Rico en Rdias »ap. cubano Jalla, cap. Ven-
tara, trip. 59, tona. 1*11, con carga y pasajarot, 
á Sobtin&i de Herrera. 
SALIDOS. 
Día 2: 
Veracruz vap. am. Esperanza, cap, Bogers. 
Matansaa vap, eop. Saturnina, cap. Lnnrraga. 
Progreso vap, esp. Otafiea, cap. Usamis. 
Galveston vap. ings. Barnard H»l!, cap. Griífiths. 
Mobila vap. ñor. Atlat. cap. J^cobtea. 
Nae»a Yorx vap. am. City of Washington, capitán 
B;rn9. 
Dia 3: 
CayoHneso vap. am. Miami cap. Dillon, 
Nueva Yoik vap. am, Yucatán, cap. Knlght. 
& P A S C U A ! 
Agentes generales en Cnba de la máquina de escribir "(Jnderv rood5' 
Importadores d© muebles p a r a l a casa y l a o ñ o i n a ; 
Chapia 55 y 57, esquina á Compostela. TéléfMo 117 
M E T I M I E N T O &E P A S Á J E K O Ü 
L L E G A R O N 
DeTamploo, en ol vap, am. C I T Y O F WA 6H 
INGTOM: 
Sres. Fortnnato Mora—Angel Boeia—9, Schloo 
per—2 de tr&sa'to. 
De Cayo Husso en el vap. am. MIAMI. 
Sres. Alfret Wagner y l do familia—José Bara-
lillo—Albert Bfidiey—í»lb<»ft Ataohet—Patrocinio 
Caaaneva—A. Baeon—J. H Smith—Geo S Dro-
kra—B. E . Eeid—Srta. i'etanoost—Manuel Ma-
l lorquln^R»fael Agüella^ y familia—León ». JMle-
GURA LA TISIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA, 
E L P E C H O Y L O S P U L M O N E S , 
T A L E S COMO 
C O N S U N C I O N 
Tos, Constipados, Tos-Ferina, Afeccio-
nes de los Bronquios, Asma, L a Gripa, 
P u l m o n í a y todas las d e m á s enfermeda-
des de los Pulmones, Para Esc rófu las . 
Reumatismo y otros d e s ó r d e n e s de ia 
sangre. 
C A T A R R O 
Debilidad Nerviosa yGeneral , Insomnio 
Sudores Ntxjturnos, Malar ia , Raqui t i s -
mo ó Reblandecimiento de los huesos 
e n lo» N i ñ o í , Anemia ó escasez de San-
gre, Enflaquecimiento y otras condioioá 
nes de E i t e n u a c i ó n . Gran vi ta l lzador y 
jlDNDONs*™» N E W Y O H K ? 
; SUCURSALES; * 
"CMad-de Méxíc di-




¿SABEIS LO QUE ES OZOMÜLSION? 
Y N U E VO 
D E S C U B R I M I E N TO 
U N A ^ C O M P O S I C I O N D E L V E R D A D E R O Y P U R O A C E I T E D E H I G A D O 
D E B A C A L A O D E N O R U E G A , C O N ^ G U A Y A C O L . 
¿Quién no conoce el Aceite de Hígado de Bacalao ? 
¿Quién no conoce sus efectos? 
Todo el mundo sabe que el Aceite de Hígado de Bacalao, es uno de los mejores reme-
dios conocidos, para combatir la Tisis, las afecciones délos Bronquios, Asma, Grippe, etc., y 
si á este aceite añadimos el GUAYACOL, que es uno de los más poderosos antisépticos cono-
cidos hasta la fecha, no sería una combinación excelente? 
E S O E S 
El Catarro Crónico, la Bronquitis, la 
mía$l Falta de Fuerzas, Debilidad General, s< 
Tos Ferina, el Asma, la Tisis., Escrófulas, Ane-
se curan radicalmente con este medicamento. 
N O E S U N S E C R E T O 
C O N S U L / T A O C O N V U E S T R O M H D I C O ^ 
V O S I w A R E C O M E N O A R A ) 
1 S U 
Es tan,segura y excelente esta EMULSION, que su autor facilita UNA MUESTRA 
GRATIS á quien la necesite y solicite, dando su dirección por escrito en la 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A D E L 
O Í B X S J P O 5 3 Y 5 5 
S a j © « t m t a - a t o p o s t a l con . &l ^©"feiex-
xio I r a n c ó n . 
P a r a Y e r a o r u z directo 
Salará pura dicho puerto sobre el di» 4 de Di-
ciembre el rApido vapor franoéa de 6Í63 tonelade( 
c a p i t á n E E R D R I G E O N 
Admite carga ó fieto j pasajeros. 
Torlías muy reducidas, con coiaoolntleDios dtreo 
tos de todas las ciudados importantes da Franoi» 
r Karopa. 
Los Taporas de esta Compafiía siguen dando t 
ios uoñoi-espasajeros el esmerado trato que tanto 
'Aeuea acreditado. 
De mA» poriaeuores Impotidrir .ms oonalgnat XTI>)> 
«yld»t Mont'üo» TOnoap"' N:«7eader«* «fim. 65. 
8Í60 8d-a« 
El vapor españo l de 6,500 toneladaa 
I P I O 
Capitán Sabino 
S a l d r á de eslíe pnorto fljairente el 8 de 
Diciembre á laa 4 de la tarde D I R E C T O 
para IOK de 
tata í k M de Tenerife, 
Admito paaajeroB para lo» referido» 
yaertos en RUS amplias y vent i ladas eá-
«aran y cómodo eutrepuonte. 
También , admito nn resto do carga 11-
^ora Inclneo tabaco. 
Las pó l i zas de oavga sólo se Bollarán 
aarata la v í s p e r a de) d í a de salida. 
Fara mayor cemodldRd de los Sres. pa~ 
mjeroB ei vapor e s t a r á a t racado á lo? 
nnelles de San Jos^. 
I n f o r m a r á n ssa eónaignaíarloBi 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
El vapor 
c a p i t á n V i ñ o l a » . 
S a l d r á de este puerí io ©1 d í a 5 dd d i -
ciembre á las 5 do ia tarde pora los de 
XVuflt'wilta»-
P u e r t o P a d r e , 
CÍUbasftt, 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
«»w,ajaií&aa2B(ft 
Admite carga h a v í a las 3 de l a tarde, d e l 
¡lia do salida. 
Se despacha por aaa armadores SSÜ^ Pe-
dro n . 6. 
W L Y A F O K 
COSME DE HEMBRA 
Capitán GONZALEZ. 
S a l d r á do este pnerto todos los MIBB-* 
J'OLES á laa & de la tarde para los de 
y 
-san la « ígnlenío tar i fa do fióte?; 
fABA 8A»ÜA Y CAIRARIEwi, 
(Las 8 aibs. 6 les 8 pî > oiíbioos.; 
Viveros, f e r r e t e r í a y loaa, > « 
moroanoíaa « "***' 
T E B C I 0 8 D S TABACO. 
De ambos p u e r t o » para 1» > t * mUm 
Habana < 1¿ eSdl 
TA.1HA. Q A W r X t - J L m V A M . 
Víveres y fe r re ter ía y losa . tí5 ota. 
Meroanetas . 90 ! d . 
U P A B A C m N i r X T B & Q ñ Y H O D A » 
Mercancías . . . . . . . . . 8 0 c t» . 
Víveres y l o e a . „ „ . , „ . „ ^ „ „ , „ 60 Id . 
f e r r e t e r í a . . (K) I d . 
P A 3 K A « A l í T A C S C A ^ - A 
Vtvarea, í 'erre$ería y losa SS l - i ^ dís», 
líerdanoSaB 1.75 Idw 
ÍISBÍÍMI r»r(»oio» son wn oro ««patiol) 
Para dar numpllmlonto á reciente»} y terminan-
tes dlspouioiones del 8r. Adv.i.difltra.dor do las 
¿Lduanas de Cuba, so ruega & loa seficres que nos 
fayorescan "on BUS embarques on nuaetvos vaporos-
jf) sirvan hacer constas en Ion oonoolmientos, eí: 
peso bruto y el yaW dfl laa mofoanülao, pus* »{¡i< 
«te reqnislto, no nes «esí, posible sdmltlí dlaho* 
'.ítA>»i:f» 89 da Julio do í«01. 
{»iom«adiiif(lrji« tí •.>-J • ivaaúor»» 
4 ',iV.< TSI.U J>(V 
: o i c s 
VAPORES CORHEOS 
4 L V A . F O B 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n D E S C H ¿ M P B 
Mdra psirfr 
al 4 de Diciembre á las castro de la tarde lleyan-
do la correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dicho pnerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólisai do carga so firmarán por el oonslgna-
tailo antes de correrlas, sin ouyo roauisito serfo 
n i as. 
Beaibe carga á bordo násta el día 3. 
"SIL 
ws—S. Posenbonor—W. H. Bose y señora—ÜV 
danej—S. Nyde 
SALIERON 
•Pftx Progreso y Veraorux en el y»p. am. B S P E -
ares. Antonio Montero—Luis Biiley—Bamón 
YlEa i, duda Bebxifiae—Luis Crespo—Altj*ndro 
Carrera^-H. Ssil—Abalordp 0«rbíi«stl—Aatonlo 
Gómez—Lorenso Albirtnl—Jamns Bernard 7 fa-
milia—Joan Jiménez—Ignacio Hers^himon—Ma-
ri» Valensuela—Josefa Nardnjo—Blolsa Preide— 
Bjtrella Llorero—Josefa Ortega—Herminia MM-
tinez—nármen Noricg»—America Pando—Fran-
cisco Hánobes—Jorge Anialmar—A- Colombo— 
PedmP. Días—Bsfael Landa—Manuel Santos— 
José Uifs—Demetrio Marques—Faustino Fiores— 
Aurelio Bolonia—Serafin Badrignea—Alejandro 
Morales—Benito Simancas—FranoiROO Bas—Bu-
genio OJeda—Luis B yeron—Juan F . García—Ga-
briel Aly*re«—Mario García—Francisco Santana— 
Bamón Martines—Viotor Jimenes—Seyerino SÍE-
obes—Bmeato Weuhsel—Sslyador Fredental—Bi-
ta F.orlllo—Matilde Bomín—SeraDÍo Arteags— 
Bamón Cegadee—Bafael Iglesias—K, Bjndy—B. 
Cortés. 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MIAMI. 
Sres, A, S. Balkey—W. Cahor—Biuardo Ege— 
Justo To»r»s—Julio Sáaohez—Pablo Lotigare— 
GonsaloZ irate—Enrique García—James Baltes— 
J . L . Sulllyan—Alfreda Gutiérrez. 
Para Naeya Tork, en el yap. am. YUCATAN: 
Sres. Frank Carlile—^h Faller—H. Brahe—J. 
S wbert—A. Wart—J Knall—Aneel Aballi—Joa-
quín Trillo—H. Bogers—W. Flowar—M Margáis 
y sefiora— Üonglason Bo«e—Teresa Albraoh— P. 
Wllson—Modesto í>ánch8í—Ramón Gírela-Wa-
Buques de cabotaje* 
BNTBADOB 
Dia S: 
Blo del Medio gol. Nitiyidad, pat. Bioseoo, con 
madera y 100 sacos carbón. 
San Cayetano gol. ürisalidad, pat. Alemafiy, con 
madera. 
San Cayetano gol. Trinidad, pat. Esteyee, oon ma-
dera. 
Margojltas gol. Paquete de Nneyllas, pat. Pon oon 
carbón y lefia. 
CabsCas col. Bosita, pat. Jaan, oon efectos. 
Cabo de San Antonio gol. Bita Fortuna, pat. Fe-
rrir, con SCO sacos carbón y SCO caballos lefia. 
DESPACHADOS. 
L a Teja gol. Joven Marcelino, pat. Gancftler. 
L a Teja gol. Doce Hermanos, pat. Pe j al, 
Cárdenos gol. Almanza, p&t. Menar. 
Cárdenas gol. alaria del Cármen, pat. Flexa<i. 
Matánsas gol. Dos Hermanos, ptt, uame.sgo. 
AP1BBTÜKA8 D £ B E e i S T i Ü t t 
Ola S: 
Mobila, via Cárdenas, vap. italiano Qiusíppe Cor-
yíja, cap. Bottone, por L . V. Placé. 
Veracruz yap. fran(>¿4 cLa Navarro, cap. Perdrl-
geos, por Bridas, M y op, 
Nueva York yap. am. México, cap, Stsyass, por 
Za,ldQ j cp, 
Bnqnes con r e g i s t r o aMer te 
Barcelona, bac. esp. Habana, cap. Claa, por 
B*lcells y Ca. 
Cananas, Oadls y Barcelona, vap. esp. Latalina 
cop. Andrana, por L . Msnene y np 
Delsware, B, W.. yap. esp 
Blaooh y cp. 
Veracruz yap. esp. Alfonso X I I I , cap. Decnamps 
por M. a^o. 
Colón, Cád!z. Barcelona y escalas, yap. esp. Olu 
dad de Cádiz, cap. Carreras, por M. Calvo 
José Gallart, por C 
C a p i t á n C A R S S & A 
Btlflífi para 
P t o . X > i m 6 n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
S*iso. C a b e l l o , iK>a Cj&uayra, 
P e n c o , S. J u a n d e P t o . B i e o , 
S a t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
i l día 4 de Disiembre & las cuatro de la tarde Lle-
gando la correspondencia pública. 
Admite pasajero» para Puerto Limón, Colón. 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Quairo, Santa Oruz 
le Tenerife, Cádiz y Barcelona y carga general 
Incluso tabaco para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacifico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos IÍSHÍI. 
«j diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Conxig-
latario antes de correrlas, sin cuyo requisito so-
án nulas. 
Se reciben los documentos de embarque kaatn e1 
Jl« 2 c la carera á bordo basta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta sus Dóli-
zas flotante, así para eata linea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarle todcs los 
afectos que se embarquen en sus vapore]. 
LUmamos la atención do los señores pasajeros 
háoia el artícnlo 11 del Beglamento de pasajes y 
le orden y té^imen iatetior de los vapores de esta 
Compafiía, el cual dice aníi 
"Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
is su eqmpajo, su nombr» y «l puerto d» sa rtsat' 
o y oon todas sus Istias ycon la mayor claridad. 
La Compañía ui^dmllirá bulto slgano de equipe 
* (jii* latmitBntfi oífcam!£>íi.dci el nombra > 
«jellldo de e« fl««9ot noí 
>p»t!nn 
De más pormenores Impondrá 
IVI. Calvo. Ofloios tóm. 98. 
^ J O T A * Se adviene á los Bres. pasajeros que 
Jí V * i*-» on un» de los espigones del muelle dt 
Lius enoúntrarán los vapores rémoloadoros da1 se-
íor Santamarina dispuestos á conducir el pa>i!ale í 
tordo, mediante e! pago de 20 centavos on phvfcs 
ada uno, loa dias de salida, desde las 12 á las S de 
a tarde, pudlondo llevar consigo los bultos peque-
dos de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas er. 
gua! sitio, la yiBpera y dia da salida hjata las dles 
ie la mafiana por el ínfima preeio de 50 centayo» 
data cada baúl. 
Un tai» pamaacras íjaDi>Mdjfi «a sKŝ gif >̂ U 
,íi ¿sisa. Oflo'** '"''«a. S$ 
il5e m&í pomc-Eorc» ImjKjudíí 8« «ousigsiaifiir ir 
m i 
A H T E 6 
Imprsa» do Femeat o 7 Sfo^gadé». 
M Sur. 
E L V A P O R 
V X J E L T A B A J O 
C a p i t á n Goi i f i , 
Saldrá da este puerto los días 2, 1S) y 22 de osda 
mus á las sala de la tarde para lo* de la Fé y Gua-
diana, con trasbordo, costa Norte, Coioma, oon 
traibordo, Punta de Cartas. Bailón 7 Cortés, oosta 
Sur, regresando por los mismos puertos. 
Becibe earga desde el oía do su entrada hasta e£ 
de la salida. 
V A P O R 
C a p i t á n Vengut . 
Desde el d í a 23 del corriente s a l d r á de 
B a t a b a n ó todos los s á b a d o s á laa 9 de la no-
che para los puertos de .Tóearo y Nueva 
Gerona ( is la de Pinos), de J ú c a r o el do-
mingo á las 9 de la m a ñ a n a y de Nueva 
Gerona á las 5 do l a tarde, de Coloma loa 
lunes á las 8 de la l a m a ñ a n a , de P u n t a d o 
Cartas á laa 9, de Bai len á laa 10, para 
llegar á C or téa á las 12 del d ía ; regresan-
do de este ú l t i m o punto los m á r t e a á l a 
1 de la tarde, de Bai len á laa 3, de P u n t a 
de Cartas á las 5, de Coloma á laa 9 de 
la noche, de Nueva Gerona los mié rco le s á 
las 10 de la m a ñ a n a , y de J ú c a r o á las 3 
de l a tarde para amanecer los jueves ea 
B a t a b a n ó . 
A d m i t e carga y paasjeros para J ú c a r o 
y Nueva Gerona (Is la de Pinos) y solo p a -
saje para los d e m á s puertos de l a V u e l t a 
Abajo. 
Los conocimientos para la carga se des -
pachan por ahora en las Oficinas de l a 
Compañ ía , Oficios 28, altos. ' 
Habana, Noviembre 21 de 1901. 
A V I S O 
Sa pono en conocimiento de los aeSores carga-
dores qne esta Empresa de acuerda oon la acredí-
tala de Seguros United State Lloyds les puedo 
proporoioaar en el momento de despechar la carga 
la comodidad de asegurarle sus morcancíao desdo 
la Habana á Puntado Carias y vicD-versa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para más pormenores dirigirse á los oficinas do Is 
Compajila, OflciosSe, altos, 
aba Ha u». Julio 5 de 1901, 
2918 ! dio 
eemet «1 ilul puurtr 
su ocnaignalftrto 
c 
M VAP0BES COSTEEOS, 
(Oompa&Ia Anónima) 
na « 1 n 
C a p i t ó n U R B U T Í B E A S C O A . . . 
Este vapor ha m o d i ñ o a d o BUS Vclnerarloi 
í a l londo de este puer to ^ a i a BAGUA, 
7 C A I B A R I E N todoe loe s^badoo á lan c i n -
co de la tarde y l l egar^ á S A G U A ol do-
mingo por la m a ñ a n a , continuando en v i a -
je en elj mismo d!a para amanecey en 
O A I B A E Í E N al ionefli. 
De C a i b a r l é n r e t o r n a r á para Sagua, el 
martes á las 8 de la m a ñ a n a , y d esto puD..= 
to s a l d r á el mismo d í a por l a t a rdo l leg&n- ' 
do á la Habana al amanecer del m í é r o o l e a . 
Admi t e carga para dichoB puercos has-
«a laa tro» do "la í ;arde doi d í s - i a í l d a y as 
despacha á bordo y en 1»^ oflolnaa de 1* 
'Jorapafifa ealle fts Ito* Oftcloji n ú m o r o 19. 
Nota: Eata, C o m p a ñ í a t ieno ab ie r ta una 
pól iza do seguros m a r í t i m o s para los Bfcüo-
res cargadores que í ju ie ran u t i l i z a r l a á p r o -
o lo i equi ta t ivos . 
Precios de flotee de c o m b i n a c i ó n 
para Santa Clara 
Víveres , f e r r e t e r í a y l o z a . . . . $1 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
1915 En oro ospafiol 1 N v 
A. Polcíi y Cp. 
Aviso al Comercio. 
E l yspor español 
BBREMÜER EL GRANDE 
C a p i t á n F E B R E R . 
Becibe carga en Barcelona hasta al 5 de Di -
ciembre que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y Gienfnegos 
Tocará además en Valencia, M»Uga, Cádis, Vlgo 
j Corulla. 
Habana 9 de noviembre de 1901. 
O. B l a n c h y Oompaft ia , 
OFICIOS 20. 
C 1948 28-12 Ny 
BUQUES UESFACHADOfü 
Nueva York vap. am. CUy of Washington, capitán 
B rne, por Zaldo y cp.—De tránsito. 
íM» 30: 
Cayo Hueso yap. am. Mlamt, cap. Dillon, por G 
L&w^n Childs y op.—En lastre. 
Con 179 tercios y 54 pacas tabaco, 10 bultos pro 
ylsionea y 14 huacales plátanos. 
Nueva Yojk yap. om. Yucatán, cap. B a gen, por 
Zaldo y cp. 
Con $4̂  tercios y 33 pacas tabacos. 210800 taba 
cns, 3 bultos efdotos, 39 naoss esponiss. 
Chailottti Harbor gol. am. James W. E well, cap, f *• Us mereafioísí, al t»mpoao de Us ra5¡«WK»elc« 
Goodman, por L , V. Placé.—En lastre. »««1«« h*fft!ft, »*» m i •«»«*• F í»5** *» PtMl* 
Matansss y otros vap. «eman Holiatia, cap. Mu- •* s» ip*T*\mtfk . 
L a legitima TINTURA AMERICANA para te-
ñir el cabello y la barba, del iuvantor francés Mr. 
Bolg, queda tañido en un minuto y sa asagur* no 
ser perjudicial á la salud, antes al contrario quica 
la caspa y la erupción de la oab r̂.*,, lo hac» rena^ 
oer y la yueLye • su color naturaj.. No hiy neae-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á nacer 
el cabello. Es la msjor del mundo y la más barata. 
Sólo cuesta un peso plata- En la misma se reci-
ben órdenes para teñir ol pelo & domiaiiio, contan-
do oon un personal inteligente, por el inñmo precio 
de dos posos plata. 
Agua Maravillosa, vuelve la juvsotud de 16 años, 
el cutis fcesoo y hermoso. VALiE 23 C E N T A -
VOS PLATA. Sólo oon mojar la punta do una 
servilleta en dicha agua y pasarla por la car», deja 
el cutis hermoso y suave, sin diñarlo en lo más 
ininimo. 
Der-ldt')principal, CBell l» 44, tienda de ropa» 
"Rl Nueyo Dfintino » 80«7 4-» 2«d-B 
al púbHoo que vo José Perrelro y Iidper, vecino d© 
Compostela 137. no he autorisado á nadie, ni ha 
dado poder taxi pico para qne con mi firma ni a mi 
nombre otorgue poder, escritura, ni contrato d« 
ninguna olsse, 
8866 
A v i s a á k s e a ^ p d t m 
Stete OompaRía so responde del rr tma 6 ex'.í»-
I tlQ qae sufoan los bultos da carga quo no U«V«B •(tampados eoa toda «larldad al dactlno y manes» 
B€e encargo do mattr si C O M a J á W 
en casas, piano», mueblas, earruajM, 
donde quiera quesea, garantlsando la "P*'*0*61^*0 
nftos de práctica. Soolbe aviso on lo Adminiatraoiea 
de ssts periódico y para más prontitud en mi «MJK 
Por Coír^o en al C K B B O , C A L L E D B SASÍT© 
TOMAS N T ESQUINA A X C L I P AN'.—Baf»« 
t t o w . 8779 W*"* * « 1 
^ ¿ j ULM • 
K K I Í ^ O I S S 4 » E D I C I E M B R E D E 1901 
EL USAJE M 
L a nota qae más se destaca en 
el Mensaje del Presidente Eoose-
velt es sin dnda nna mny vigorosa 
y terminante afirmación de la doc-
trina imperialista, en cnyo azaroso 
piélago se han lanzado francamen-
te los Estados Unidos, dispuestos, 
por lo visto, á persistir en sns pro-
pósitos de ambición y engrandeci-
miento aún á costa de nna guerra 
con una ó varias potencias euro-
peas. 
Semejante orientación de la po-
lítica norteamericana, ya de anti-
guo perseguida por los Presidentes 
de la Unión y resueltamente aoep-
Mo. Kinley, quien, sin 
el Oongreso americano con recial ¿Qaé dirá entonces cuando lea la 
oposición, algo se ha de conseguir; siguiente noticia que nos da E l 
al ñu y al cajbo, que no será todo lo 1 M u n d o ? : 
tada por 
embargo, procuraba atenuar la 
crudeza de loa hechos con la v a -
guedad habilidosa de las palabras, 
acaba de ser definitivamente rat i -
ficada y proclamada con toda 
solemnidad en el referido Mensaje, 
donde con entera franqueza se rea-
firma la doctrina de Monroe, se 
anuncia que merced á un nuevo 
tratado con Inglaterra, los Estados 
Unidos ejercerán exclusivo dominio 
sobre el canal de Panamá, cuyas 
obras empezarán tan pronto como 
el Oongreso autorice los gastos 
necesarios, y se reitera, en forma 
categórica y precisa, la significati-
va advertencia, con dejos de ame-
naza, de que los Estado» Unidos 
no consentirán jamás que ninguna 
nación europea se posesione de 
parte alguna de territorio america-
no, por cuya razón están obligados 
"contra sus deseos y tradiciones", 
á aumentar sus fuerzas militares y 
particularmente las de marina, á 
fin de sostener por medio de las 
arma», ni fuese necesario, su anhe-
luda supremacía en América. 
Pero este aspecto del Mensaje, 
con ser tan importante, no es el 
que más directamente nos interesa. 
E l problema cubano merece á Mr. 
Boosevelt varios párrafos realmen-
te lisonjeros, pues en ellos extrema 
de tal suerte la nota de simpatía 
que si nos dejásemos llevar de la 
primera impresión, bien pudiéramos 
entregarnos al más intenso regocijo, 
dando por salvado el porvenir de 
Ouba y por asegurada esa nueva 
era de prosperidad grandiosa, á la 
que dedica el Presidente frases 
muy galanas y hasta un si es no es 
poéticas, en vi ándenos por antici-
pado sus plácemes, que mucho 
agradecemos y que agradeceríamos 
aún más si á esas alentadoras pa-
labras siguieran los hechos tan de 
cerca y tan eficazmente como de-
manda nuestra situación angus 
tiosa. 
E n lo que á la cuestión política 
de Ouba se refiere nada dice de sus 
tancía Mr. Eoosevelt, y aun pudiera 
sospecharse que de intento la reho 
ye, á fin de ahorrarse declaraciones 
que pudieran ser inconvenientes; 
porque realmente, lo único que 
sobre dicho asunto se aventura en 
documento de tal importancia, es 
que han adelantado tanto las ges 
tienes para establecer en «sta Isla 
un gobierno independiente, y esta-
ble, que cree poder asegurar que 
dicho gobierno será un hecho antes 
de que terminen las sesiones de) 
Oongreso; lo cual equivale á no decir 
nada, sobre todo, si se atiende á la 
facilidad con que los gobernantes 
y los políticos americanos aceptan 
ias palabras y los calificativos, no 
para darles un valor real y exacto, 
sino para significar lo que á ellos 
se les antoja y más les conviene; en 
virtud de coya feliz adaptación, 
pueden llamar independiente al 
gobierno de Ouba, sin parar mien-
tes en la ley Platt, y pueden decir 
«on la misma gravedad y con igual 
aplomo, que todo lo que hacen los 
Estados Unidos en Filipinas, no es 
sino con fel laudable fia de "ayudar 
á los naturales de aquel archipié 
lago á establecer un gobierno pro-
pio," coyas excelencias los conven 
cerán, si quedase alguno para 
cantarlo, "de las buenas intenoio 
nes que tiene respecto á ellos 
el gobierno americano." 
Pero esta reserva y este laoonis 
mo, después de todo muy explica 
bles y lógicos, quedan en cierto 
modo compensados con los expre 
si vos párrafos que á nuestro proble-
ma económico dedica, manifestan-
do sin reticencia de ningún género, 
que si algan poderoso motivo no 
permitiese aplicar á esta isla el 
sistema de reciprocidad, "el Presi-
dente suplica muy encarecidamen-
te al Oongreso que fije su atención 
y ponga toda su sabiduría en re-
solver esa cuestión vital para Ouba, 
concediendo á los productos cuba-
nos una reducción efectiva en los 
derechos que actualmente satisfa-
ce!? á su entrada en los Estados 
U n í a o s . " A lo cual agrega que 
aquel gobierno, por los compromi-
sos contraídos y por consideracio-
nes de honor y de conveniencia, 
está obligado á plantear reformas 
fiscales que favorezcan la prospe-
ridad de la Isla. 
Tales declaraciones son evidente 
mente satisfactorias y demuestran 
que aun en el caso adverso de que 
las justas aspiraciones tropieoenen 
que deseamos, pero que significará 
por el pronto un no despreciable \ 
alivio de la situación abrumadora 
que pesa sobre Ouba. 
Lo único que acerca de tal ex-
tremo no está todo lo claro que de-
servíamos, es si las concesiones de 
que nos habla el Presidente se ha-
rán antes ó después de constituirse 
el gobierno cubano, cuya constitu-
ción estima Mr. Boosevelt muy pró-
xima, pero que seguramente no lo 
estará tanto que haya tiempo sufi-
ciente para negociar un tratado an-
tes de que termine I U S tareas el 
Oongreso; y esta duda, que parece 
pequeña, no lo es tanto si se atien-
de á que de la mayor ó menor pre-
mura en adoptar esas medidas, pa-
ra nosotros tan beneficiosas, de-
pende que se salven, ó que se pier-
dan en gran parte, la próxima zafra 
y la cosecha de tabaco, que sobre 
todo en Pinar del Eio , se presenta 
verdaderamente excepcional y ofre-
ce magníficos rendimientos. 
Mas, á pesar de que sobre tal 
extremo se guarda silencio en el 
Mensaje, nosotros esperamos que 
los diligentes y dignísimos Oomi-
sionados de nuestras Oorporaciones 
económicas, aclaren semejante par-
ticular, haciendo todo lo posible 
para que las ventajas arancelarias, 
grandes ó pequeñas, que al fin se 
concedan, alcancen al tabaco y al 
azúcar de las próximas cosechas 
E n tanto, la impresión que cau-
sará en el país el Mensaje de Mr. 
Boosevelt habrá de ser por todo ex 
tremo favorable y alentadora, pues 
permite fundar las esperanzas más 
risueñas en el porvenir de Ouba y 
demuestra que no han sido estéri-
les los esfuerzos de las clases pro 
doctoras, que secundadas eficaz-
mente, justo es reconocerlo, por el 
general Wood, cuyas recientes con 
ferencias con el Presidente no ha -
brán dejado de infiair en la solu-
ción que celebramos, han conseguí 
do una señalada victoria, que pu-
diera ser anuncio de que se inicia-
ba para esta Is la un feliz renaci-
miento económico. 
A n t e a d e anoche á las s ie te y m e d i a 
c u a t r o b a n d o l e r o s , dos b l a n c o s y doa 
da c o l o r , p e n e t r a r o n e n e l p u e b l o d e l 
O a i m i t o , i n m e d i a t o a M a r i a n a o , y r o -
b a r o n en n a e s t a b l e c i m i e n t o de v i v e -
res s i t u a d o á l a e n t r a d a d e l m i s m o . 
B l e s t a b l e o i m i e n t o d o n d e r o b a r o n 
pe r t enece á d o n B a m ó n L a S e r n a . Se 
l l e v a r o n 160 pesos o r o a m e r i c a n o q u e 
t e n í a g u a r d a d o s a l l í e l s e ñ o r L a S e r n a 
t odos loa zapa tos de b a q u e t a q u e en-
c o n t r a r o n . T a m b i é n se a p r o p i a r o n to-
das laa ve las y v í v e r e s q u e p u d i e r o n y 
u n a t e r c e r o l a . 
L a p a r t i d a de f o r a g i d o s , d e s p u é s de 
r e a l i z a r es ta f e c h o r í a , se e n c a m i n a r o n 
h a c i a e l i n g e n i o " G a r r o , " p r o p i e d a d 
d e l s e ñ o r F e r f e o t o Laooa te . 
L o q u e b u s c a b a n c o n m á s a h i n c o 
e r a n a r m a s . S e g ú n parece , n e c e s i t a b a n 
p r o v e e r de e l las á a l g u n o s n u e v o s adep-
tos que se h a n p r o c u r a d o . 
Pues bien, ni los casos que cita 
E l Nuevo País , ni el que aduce E l 
Mundo autorizan el pesimismo de 
aquel colega. 
U n robo existe cuando se de-
muestra plenamente y cuando un 
tribunal lo califica y lo condena. 
ISTinguno de esos robos está de-
mostrado, calificado, ni condenado. 
Luego no existen y quedan reduci-
dos á maros accidentes con apa-
riencias de hechos, que acaso no lo 
sean si se prueba, como es muy 
posible, que no han ocurrido. 
Tienen, pues, razón los que di-
cen que no hay tales robos; y todo 
lo más que se deduce en vista de 
esas denuncias es lo contrario de lo 
que sostiene E l Nuevo Paí s . 
A saber: que el campo no está 
tan perdido cuando hay en é l algo 
que robar, aunque no haya robos, 
yalgoque asesinar, aunque no haya 
asesinos. 
Pero aunque los hubiese, conven-
dría darles su verdadero nombre. 
Y los verdaderos robos y asesi-
natos hoy consisten en burlar actas 
de senadores y representantes. 
E l Nuevo País ya no cree en na 
da desde que sus amigos se deol a 
raron por Masó. 
Su estado de ánimo es tal, qua 
hasta califica de fracasado el Oon 
greso Pan-Americano de Méjico. 
Y si de la política extranjera pa-
samos á la política interior, su es-
cepticismo llega hasta dudar de que 
vivamos en la abundancia, estemos 
bien gobernados y exista completa 
seguridad en las poblaciones y en 
les campos. 
Acerca de este último extremo 
hay que fijarse en lo que dice en su 
número de ayer. 
Punto y aparte. 
* 
• * 
« S e e x a g e r a - e x i j l a m a n a l g u n o s b i e n 
a v e n i d o s oon l a a c t u a l s i t u a c i ó n por -
q u u á e l los no les v a m a l ; — n o h a y t an -
t a m i s e r i a c o m o d i c e n loa e t e r n o s des-
c o n t e n t o s . A l g u n a escasez de v i a n d a , 
a l g ú n r o b i t o , y eso es t o d o . " 
Y á renglón seguido cita el rebo' 
y asesinato del niño á quien dieron 
once machetazos y el de los 6 5 no-
villos cerreros, extraídos á media 
noche de un potrero del 8r. Mazo-
rra, derribando cercas y atravesan-
do sitios de labor, sin dejar huellas 
y sin que nadie hubiese visto ni 
oído nada. 
Bueno ¿y qnóf jT)e dónde saca 
el colega qua el asesinato de un ni-
ño no es un asesinatito, y nn robito 
la desaparición de novillos que aún 
no han llegado á ser toros? 
Una de las bellezas de nuestra 
lengua está en sus disminubivos; y 
nuestro sistema penal no será per-
fecto mientras el Sr. González L a -
nuza no los lleve al Oódigo, califi-
cando los delitos con relación á la 
edad de sus ejecutores ó de sus 
victimas. 
L a a b u n d a n c i a r e i n a en los campos 
— c o n t i n ú a E l Nuevo P a í s — ¿ H a y q u i é n 
lo dude? Pues , o i g a l o q u e pasa en 
U o r ó n . 
A fue rza de t r a b a j o y p r i v a c i o n e s , 
loa campes inos res iden tes en la p a r t e 
de acá de la T r o c h a — q o e f u é l a m á e 
cas t igada p o r l a g u e r r a — s e m b r a r o n y 
r ecog ie ron sus cosechas. N a d i e se las 
c o m p r a b a á n i n g ú n p rec io , y e s t aban 
expues tos á m o r i r s e de t r i s t e z a y h a m -
bre . D o a c o m e r c i a n t e s de M o r ó n , m á s 
por e s p í r i t u p ñ b l i o o que p o r deseo de 
l uc ro , c o m p r a r o n t o d o ese cabaoo é i n -
m e d i a t a m e n t e lo r e v e n d i e r o n s i n per-
der n i g a n a r cosa a l g u n a ; po r lo qae, 
a u n q u e en c a n t i d a d i n f e r i o r al g a i t a de 
p r o d u c c i ó n , e n t r ó a l g ú n d i n e r o en poder 
de los vegue ros y p u d i e r o n é s t o s UG-
rner poco y m a l ; poro a l fia c o m i e r o n . 
L o s dos comerc i an t e s e s t a v i e r o n á 
p u n t o de j u r a r q u e no v o l v e r í a n a me-
terse á r eden to re s , p o r q u e e l A y u n t a -
m i e n t o , i n s p i r a d o p o r e l A l c a l d e , se 
a s o c i ó á su b u e n a o b r a , s u p o n i é n d o l o s 
almacenistas p a r a e x i g h l e s u n a t r i b u -
t a c i ó n t r es veces m a y o r q u e la q o e 
l e g a l m e n t e d e b í a n paga r . Y eso, p a r a 
que s u b a n los ingresos , á fio de q a e 
haya r ecursos sobrados p a r a " e l perso-
n a l , " q u e es lo ú n i c o á q a e a t i e n d e n 
machos A y u n t a m i e n t o s . 
D e modo que d e m o s t r a d o q u e d a ¿ n o 
ea ve rdad? que ss exage ra . Y t a m b i é n 
que se nos protege, c o b r a n d o 35 pesos 
da derechos por la que se v e n d e á ocho , 
d iez y v e i n t e pesos. 
De poco se asusta el colega. 
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— S i le a c o n t e c i e r a c u a l q u i e r cosa, 
p o d r í a suoederme a l g o m a l o , y t engo 
b a s t a n t e oon l o qae parece promete r -
m e l a amenaza de l a g r a n s e ñ o r a 
A q u e l l a amenaza , i n t e r r u m p i d a p o r 
l a p r ó x i m a l l e g a d a d e l d u q u e d e b e r í a 
t e r m i n a r s e a s í : 
'•DeegrBoiado de vos s i de n n e v o ha-
neis d e r r a m a r u n a l á g r i m a á ese n i -
ñ o . " 
P r o n t o se c o n o c e r á e l m o t i v o de esas 
pa lab ras y l a cansa de las v i o l e n t a s 
emociones que acababa de s u f r i r l a 
duquesa de M o n t a i g ú á l a v i s t a de 
l a s manchas de sangre i m p r e s a s en 
l a s sienes de B e n j a m í n . 
T e m b l a n d o de miedo de que é s t e ee 
v o l v i e r a á encon t ra r en presencia de la 
d u q u e s a y r eve l a r a los odiosos t r a t a -
m i e n t o s oon que h a b l a o p r i m i d o a los 
dos pobreo i tos m á r t i r e s , e l m i s e r a b l e 
se p r e g u n t a b a si no p r o c e d e r í a p r u -
d e n t e m e n t e hac i endo desaparecer pa ra 
s i e m p r e á aqae l desg rac i ado n i ñ o , y se 
d e c í a : 
E l diez de Octubre, aniversario 
del grito de Yara, queriendo el 
Alcalde de Oamajuani que se cele-
brase como era debido, mandó á 
la policía que invitase á los vecinos 
todos á que engalanasen sus casas. 
E n vista de esta invitación, la 
señora doña Juana Valdós de Do-
mínguez colocó dos banderitas, 
una española y otra cubana, enla-
zadas, en el horcón de su casa-tien-
da y esperó los acontecimientos. 
Eso sucedía á las ocho; á las diez 
y cuarto de la mañana llegó al ci-
tado horcón un moreno llamado 
Travieso, y con un machete tiró 
dos furiosos tajos á la amarradura 
de las banderas, interesando el 
poste, derribando aquellas y lle-
vándose la de oro y grana. 
L a víctima del atropello, cuyo 
esposo estaba en el campo, hubo 
de quejarse al juzgado, pero inú-
tilmente. E l 30 de Noviembre úl-
timo aúu no había sido citada ni 
interrogada por la justicia, y Tra-
vieso, lejos de ser detenido, conti-
nuaba en sus travesuras, llevadas 
al extremo de ponerse á pasear 
todos los días por delante del tea-
tro de su hazaña, como jactándose 
le su aptitud para gobernar y su 
guapeza. 
Viendo que no se la hacía caso, 
doña Juana dió parte al vicecón-
sul y éste le contestó que había 
pasado la queja al gobernador c i -
vil de Santa Ólara. Se presentó á 
éste y la prometió que se le haría 
justicia; pero los días pasan y la 
justicia no viene; y la bandera 
costó dinero, y hay un horcón des-
trozado que necesita repararse, y 
hay una dama ofendida en sus sen-
timientos de nacionalidad, y hay 
un malhechor paseándose todos los 
días sonriente y orgulloso por de-
lante dé la casa-tienda. 
Señor Tamayo: 
¿No os parece que tiene bemoles 
esa inicua, esa bárbara acción? 
á O u b a , p o d r í a n a n e x i o n á r s e l a p o r l a 
l e y d e l m á s f u e r t e ; n o s i endo a s í , l a 
a n e x i ó n se h a de h a c e r de aba jo p a r a 
a r r i b a , como se h i z o l a de T e j a s : e s to 
es, O u b a l a p i d e y e s t a R e p ú b l i c a 
l a concede . A q u i e n le hab l a se d e l 
a s u n t o p o d r í a e l P r e s i d e n t e r e s p o n -
| d e r l e : " V u é l v a s e n s t e d a l a H a b a n a 
y h a g a p r o p a g a n d a , p o r q u e a q u í n o 
a fe i t amos en seco: E n j a b o n ó s e b i e n 
l a o p i n i ó n , y , en tonces , sacaremos l a 
n a v a j a . Q u e los a n e x i o n i s t a s g a n e n 
las e lecciones y n o s o t r o s h a r e m o s l o 
d e m á s . " 
A es to se o b j e t a r á que los E s t a d o s 
U n i d o s p u e d e n i r p r e p a r a n d o sus oo-
sas p a r a hace r i n e v i t a b l e l a a n e x i ó n . 
E s v e r d a d ; pe ro ¿ q u é o í a s e d e | a n e x t ó n ? 
M u c h o m e t e m o qae l l e g a d o e l mo-
m e n t o de e x p l i c a r s e , r e so l t a sen ohas* 
queados los a n e x i o n i s t a s de a h í . L o 
qae , a n t e t o d o , v a n el los;ba8oando. es 
e l cabo ta je , y , p a r a c o n s e g u i r l o , t e n -
d r í a O u b a q u e f o r m a r p a r t e de l a 
U n i ó n . E n e l T r i h u n e , da ayer , h a y u n 
n o t a b l e a r t í o n i o — n o t a b l e sobre t o d o 
p o r ser ese p e r i ó d i c o e l m á s i n f l a y e a -
te é i m p o r t a n t e d e l p a r t i d o q a e hoy 
g o b i e r n a — e n e l q u e se d i c e q a e l a 
ú u i o a a n e x i ó n r a z o n a b l e , l a ú n i c a que 
c o n v i e n e a este n a c i ó n cons i s t e , no en 
q u e O u b a f o r m e p a r t o de l a U n i ó n , y 
s i en q u e sea p r o p i e d a d de l a U n i ó n . 
¿ P a r a q u é ? P u e s s e n c i l l a m e n t e , p a r * 
h a c e r a h í l o q u e á l a U n i ó n le conven -
ga , e spec i a lmen te , en m a t e r i a arance-
l a r l a . JNO es l a p r i m e r a vez q u e e l 
T r i b u n o ee e x p r e s a en este s e n t i d o ; y 
ha h a b i d o en lace e n t r e sus dec l a r ac io -
nes y l a c o n d u c t a s e g u i d a en F i l i p i -
nas y P u e r t o R i c o , d o n d e e l c abo ta j e 
se ha e s t ab l ec ido , no como u n á a r e o h o , 
s i n o c o m o n a f a v o r r e v o c a b l e . 
A m i no m e p a r e c e r í a m a l qae O a b a 
í c e s e c o l o n i a a u t ó n o m a de los E s t a d o s 
U n i d o s , r é g i m e n q u e n o se d i f e r e n c i a -
r í a m u c h o d e l q u e se orea po r l a E n -
m i e n d a P l a t t ; y esa a u t o n o m í a es d e l 
p r o g r a m a de las C a b e z a s f u e r t e s " re-
p u b l i c a n a s , q u e i n s p i r a n e l T r i b u t e ; 
pe ro ¿ e s o es lo q u e e n t i e n d e n p o r a n e -
x i ó n los a n e x i o n i s t a s de Ouba? Eso , 
no solo i m p l i c a l a s u p r e s i ó n a q a í de 
t o d o d e r e c h o sobre e l a z ú c a r y e l ta -
baco, s i n o que , s e g ú n t o d a s las p roba -
b i l i d a d e s , n o nos d a r í a , en l o e c o n ó -
m i c o , m a s q a e l o p e d i d o p o r ios dele-
gados . 
Y v e d p o r que , hace meses y a , he 
aconse jado á los a n e x i o n i s t a s de a h í 
q u e se esforzasen p o r p o n e r las cosas 
e n o l a r o . P o r a h o r a , los i n d i c i o s son 
que lo q u e se e n t i e n d e en l a H a b a n a 
po r a n e x i ó n n o es lo m i s m o q u e se en-
t i e n d e en W a s h i n g t o n . L a p r e c a a c i ó n 
es t a n t o m á s necesar ia c u a n t o que es-
t á v i v o y co leando e l r a c u e r d o de ¡o 
q u e s u c e d i ó á los e e p a r a t i s t a s . E s t o , 
q u e h o y t enemos ¿ e r a lo qae e l los bas-
c a b a n en 1896? S i , c u a n d o e l Oongre -
so v o t ó l a f a m o s a r e s o l u c i ó n T a l l e r , l a 
r e s o l u c i ó n d e l d e s i n t e r é s , le h u b i e r a 
a ñ a d i d o l a E n m i e n d a P l a t t ¿ h u b i e r a n 
los r e v o l u c i o n a r i o s t odos pe r seve rado 
en l a a l i a n z a con los E s t a d o s U n i d o s ? 
¿ N o t e n d r á n t a m b i é n , los a n e x i o n i s t a s 
que l l a m a r s e á e n g a ñ o ? ¿ N o p u d i e r a 
suceder que , por a t r a v e s a r e l p r o b l e -
m a p o l í t i c o en e l c a m i n o d e l p r o b l e m a 
e c o n ó m i c o , se r e t r a s a r a n las m e d i d a s 
que a n s i a n p r p d u c t o r e s y c o m e r c i a n -
tes, y que , a ú n v i n i e n d o l a a n e x i ó n , no 
fuese, n i en lo p o l í t i c o n i en lo e c o n ó -
mico , mas qae lo que y a se t iene? 
X . Y . Z . 
I A votar, á votar, españoles, 
á votar con la revolución! 
Noviembre 29 de 1 9 0 1 . 
L o s de legados e c o n ó m i c o s de O u b a 
han i n i c i a d o a q a í sus t r a b a j o s , q a e 
^an de ser l a r g o s , p u e s t o que no es 
p robab l e qae el Oongreso d e l i b e r e so-
bre nues t ros asan tes has t a l a segun-
da p a r t e d e l p e r í o d o l e g i s l a t i v o . 
U n a p a r t e de l a p rensa se e m p e ñ a 
en r e p e t i r que los de legados h a n v e n i -
do á p e d i r l a a n e x i ó n ; y unos c u a n t o s 
p e r i ó d i c o s y o t roe c u a n t o s p o l í t i c o s 
p r o c u r a n p r o p a l a r l a especie de q u e 
io qoe se s o l i c i t a es e l cabota je . ;Se 
t r a t a d é dos m a n i o b r a s , l a a n e x i o n i s t a 
y l a o a b o t a j i s t a , oon las cua les se i n -
t e n t a lo q u e en F r a n c i a se l l a m a " p o -
ner pa los en las r uedas ' p a r a q u e e l 
c a r r o no a v a n c e . 
S u p o n i e n d o q a e los de legados fue-
sen a n e x i o n i s t a s , no s é e n v e r d a d , que 
g a n a r í a l a caoBa de l a a n e x i ó n o o n 
lo que e l los d i j e r a n a l P r e s i d e n t e , á 
los m i n i s t r o » , á los personajes i n f l a -
y entes d e l Oongreso . ¿ E s t e v a á v o t a r 
on. 'proyecto de l e y , a n e x a n d o l a i s l a á 
ios E s t a d o s U n i d o s , s ó l o p o r q u e ee 
so l i c i t e eso de u n a m a n e r a oficiosa? A l 
p r o y e c t o de l ey t e n d r í a q u e p r e c e d e r 
u n a m s n i f e s t a o i ó n , en f o r m a r e g a l a r 
de l a v o l u n t a d de O u b a . P u e r t o R i c o 
fué c e d i d o p o r E s p a ñ a como i n d e m n i -
z a c i ó n de g u e r r a ; las F i l i p i n a s f u e r o n 
c o m p r a d a s por v e i n t e m i l l o n e s de pe-
sos, a u n q u e a l p rec io p a g a d o se le de 
el n o m b r e de c o m p e n s a c i ó n . S i los 
Es tados U n i d o s h i c i e r a n l a g u e r r a 
ÁSÜNTOSVARIOS. 
J U N T A O E N T E A L D « E S O B U T I N I O 
H a b a n a Dic i embre 3 de 1 9 0 1 . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D B L A MARINA 
S e ñ o r : e l G o b e r n a d o r M i l i t a r de Ou-
b a , de a cue rdo c o n l a J u n t a C e n t r a l 
de E s c r u t i n i o , h a t e n i d o á b i e n apro-
b a r laa s i g u i e n t e s d í s p o s i o i o n e a de l a 
m i s m a . 
1° A l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a 
se le conceden c i n c o d í a s , á saber : 3, 
4 , 5, 6, y 7 de D i c i e m b r e a c t a a l , pa-
r a d e c i d i r sobre las r e c l a m a c i o n e s de 
i n c l u s i o n e s y exc lu s iones de las l i s t a s 
de mayore s c o n t r i b u y e n t e s . 
2? L a A u d i e n c i a d e c i d i r á sobre las 
ape lac iones c o n t r a las dec is iones de l 
A y u n t a m i e n t o , d e n t r o de los t r e s d í a s 
a i go i en t e s a l a n t e d i c h o p l azo ; y s e r á n 
los 8, 9 y 10 d e l p r o p i o mes da D i -
c i e m b r e . 
3? B l A y u n t a m i e n t o p u b l i c a r á el 
d í a 1 1 de d i c h o mes de D i c i e m b r e l a 
l i s t a d e f i n i t i v a de M a y o r e s c o n t r i b u -
yen tes . 
4o L a J u n t a P r o v i n c i a l d e l D i s t r i -
t o E l e c t o r a l de l a H a b a n a , r e c i b i r á 
p ropues t a s de c a n d i d a t u r a s p a r a 
O o m p r o m i s a r i o s Sena to r i a l e s , de c u a l -
q u i e r a ó c u a l e s q u i e r a de loa e lec tores 
que r e s u l t e n i n c l u i d o s en l a l i s t a def i -
n i t i v a , d u r a n t e e l p e r i o d o de seis d í a s 
que se concede á d i c h a J u n t a P r o v i n -
c i a l , á saber: los d í a s 12, 13, l í , 15 , 
16 y 17 de D i c i e m b r e de 1 9 0 L " 
Y p a r a que t e n g a t o d a l a p u b l i c i -
d a d pos ib le , t r a s l a d o á Y d . estas d i s -
posiciones p o r s i t i e n e l a a m a b i l i d a d 
de p u b l i c a r l o en su conoc ido p e r i ó d i c o , 
por lo c n a l le a n t i c i p a las g r a c i a s su 
a f fmo. s. s .—Enr ique Vi l luendas . 
I N S T A N C I A DBS B 8 T I M A D A 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a h a d e -
s e s t i m a d o l a s o l i c i t u d p r e s e n t a d a po r 
l a s e ñ o r a E t e u t e r i a Capo te , sob ra de-
v o l u c i ó n de l a casa c a l l e de P i n i l l o s , 
n ú m e r o 76, en C á r d e n a s , f u n d a n d o es-
t a r e s o l u c i ó n en que d i c h a finca p a s ó 
á pode r de t e r ce ro po r h a b e r s i d o v e n 
d i d a p o r e l E s t a d o en p ú b l i c a subas ta . 
OA8AS L I B E R A D A S 
C o m o r e s u l t a d o de i n s t a n c i a presen-
t a d a p o r las s e ñ o r a s M a r g a r i t a C a r b a -
l i o y M a t i l d e C a l v o , h a n s ido l i b e r a d a s 
las casas J á n r e g u i , n ú m e r o 2 , en M a -
t anzas y Cor r a l e s , n ú m e r o 46 en Qua* 
nabacoa , de l a i n c a u t a c i ó n á f a v o r de l 
E s t a d o , p o r d é b i t o s de o o n t r i b n n i o n e s 
an t e r i o r e s a l 1 ° de E n e r o de 1899. 
S O L I O I T D D 
E l s e ñ o r d o n B o b e r t o H e y d r i o h ha 
p e d i d o a l Sec re t a r i o de E a t b d o y Go-
b e r n a c i ó n , q n e se i n c l u y a n en e l p r e -
supues to m u n i c i p a l de M a t a n z a s , las 
c a n t i d a d e s q u e a d e n d a a q u e l A y u n -
t a m i e n t o a l a c u e d u c t o . 
D i c h a s o l i c i t u d h a s ido r e m i t i d a a i 
G o b e r n a d o r C i v i l de a q u e l l a p r o v i n -
c i a . 
TOMA D B POSK^ION 
A y e r l l e g ó á e s t a c i u d a d p r o c e d e n t e 
de N u e v a O r l e a n s , y t o m ó p o s e s i ó n de 
s u c a r g o de V i c e C ó n s u l de E s p a ñ a en 
e s t a c a p i t a l , D . J o a q u í n M á r q u e z . 
Sea b i e n v e n i d o . 
E L A G U A E N P I N A B D E L B Í O 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n h a o r d e n a d o a l G o b e r n a d o r C i v i l 
de P i n a r d e l R í o , q n e p r e p a r e los p l a -
nos de las o b r a s necesar ias p a r a l l e v a r 
o l a g o a á a q u e l l a o i o d o d , s e g ú n h a so-
l i c i t a d o e l A y u n t a m i e n t o de l a m i s m a . 
T B N I B N T B C U R A 
H a s ido n o m b r ú d o t e n i e n t e c o r a d e 
l a i g l e s i a S a n J o a n B a u s t i s t a de J a r n -
oo, e l P r e b í s t e r o d o n J o s é C a ñ e d o G a -
masans . 
NO ACEPTA 
E l r i c o h a c e n d a d o de l a j u r i s d i c c i ó n 
de R e m e d i o s D . J o s é M a r í a E s p i n o s a , 
h a r e n u n c i a d o e l o f r e c i m i e n t o q u e le 
h i c i e r o n sos a m i g o s p o l í t i c o s , p r e sen -
t á n d o l o c a n d i d a t o p a r a s enador en laa 
p r ó x i m a s e l e cc iones , p o r q o e e n t i e n d e 
qoe e l p a í s debe l l e v a r á loa C u e r p o s 
C o l e g i s l a d o r e s , e n estos m o m e n t o s d i -
f í c i l e s en que h a b r á n d e v e n t i l a r s e 
g r a v e s p r o b l e m a s p o l í t i c o s , e c o n ó m i -
cos y s o c i o l ó g i c o s , á los h o m b r e a m á s 
p r o m i n e n t e s e n e l o r d e n i n t e l e c t u a l 
que p o r s u e x p e r i e n c i a e n l a cosa p ú -
b l i c a , escojan las so luc iones m á s f a v o -
r a b l e s a l b i e n de l a p a t r i a . 
E l s e ñ o r E s p i n o s a , como saben nues -
t r o s l ec to res , f u é pos tu lado p a r a d i c h o 
c a r g o p o r l a A s a m b l e a de D e l e g a d o s 
q u a c e l e b r ó r e c i e n t e m e n t e e l p a r t i d o 
U n i ó n D e m o c r á t i o a . 
L I O B N O I A 
Se h a n conced ido t r e i n t a d í a s de l i -
cenc ia p o r en fe rmo , oon sue ldo , a l se -
c r e t a r i o d e l J u z g a d o c o r r e c c i o n a l de 
G i b a r a , D . J e s ú s M a n d n l e y . 
LAS OABBONBBtAS 
L o a i m p o r t a d o r e s , a l m a c e n i s t a s y 
expendedores a l p o r m e n o r de c a r b ó n 
v e g e t a l , e s t ab l ec idos en es ta c i u d a d , 
apoyados p o r e l C e n t r o g e n e r a l de Co-
merc i an t e s é I n d u s t r í a l e s de l a I s l a de 
C u b a , h a n p re sen tado n n a i n s t a n c i a a l 
G o b e r n a d o r C i v i l de l a p r o v i n c i a , s o l i -
c i t a n d o qne e l a c u e r d o d e l A y u n t a -
m i e n t o de l a H a b a n a q u e l i m i t a á c i n -
c u e n t a sacos de o a r b ó n e l m á x i m u m de 
las ex i s t enc i a s de laa c a r b o n e r í a s , se 
r e f o r m e a u t o r i z a n d o á loa d u e ñ o s de 
é s t a s p a r a t ene r l i b r e m e n r e en sus es-
t a b l e c i m i e n t o s l a c a n t i d a d de o a r b ó n 
v e g e t a l que sos recursos lea p e r m i t a n . 
D i c h a i n s t a n c i a y e x p o s i c i ó n d e l 
C e n t r o g e n e r a l de C o m e r c i a n t e s é I n 
d o s t r i a l e s h a n s ido r e m i t i d a s a l A l c a l -
de de l a H a b a n a , p a r a qoe de c u e n t a 
de e l laa a l A y u n t a m i e n t o . 
TBASPASO 
E l G o b e r n a d o r m i l i t a r h a c o n c e -
d i d o á d o n So te ro Baca rza e l t r a s p a -
so á f a v o r de l a ' ' C u b a n C e n t r a l B a i l -
w s y C o m p a n y , " de l a c o n c e s i ó n q u e 
le fnó o t o r g a d a en 8 de D i c i e m b r e de 
1892, p a r a l a o o n e t r u o o i ó n y e x p l o t a -
c i ó n de u n r a m a l da f e r r o c a r r i l d e se r -
v i c i o p r i v a d o e n t r e l a e s t a c i ó n de 
P a l m i r a y e l i n g e n i o Por tugale te . 
R E N U N C I A AOBPTADA 
H a s ido a c e p t a d a l a r e n u n c i a q u e 
p r e s e n t ó e l s e ñ o r d o n J o a q u í n M a c h a -
do, d e l c a r g o de a y u d a n t e de l a c o -
m i s i ó n d e E s t u d i o s de o b r a s p ú b l i c a s 
de l d i s t r i t o de S a n t a C l a r a . 
B L J U B I L E O E N MATANZAS 
N u e s t r o a p r e c i a b l e oo lega B l (Jorreo, 
de M a t a n z a s , p u b l i c a e l l u n e s l o s i -
g u i e n t e : 
C o m o lo e s p e r á b a m o a , l a m a n i f e s t a -
c i ó n c a t ó l i c a r e a l i z a d a a y e r , r e s u l t ó 
i m p o n e n t e , b r i l l a n t í s i m a . 
A las dos de l a t a r d e , como es taba 
a n u n c i a d o , r e u n i é r o n s e los fieles, en 
n ú m e r o de t r e s m i l , en l a i g l e s i a de 
Veraa l l ea , d o n d e se r e z ó l a L e t a n í a de 
los San tos y l a E s t a c i ó n . 
D e a h í , e n c o r r e c t o o r d e n , l a i n m e n -
sa o l a h u m a n a , oon p r o f o n d o r e c o g i -
m i e n t o , d i r i g i ó s e á l a P a r r o q u i a l M a -
OOALIOÍON £LB¡OTOB&L POR M i S O 
J u n t a O o h t ' a l 
P o r e l C o m i t é e j e c u t i v o da l a J u n t a [ 
C e n t r a l de l a c o a l i c i ó n e l e c t o r a l p o r j 
M a e ó , se h a d i r i g i d o l a s i g u i e n t e cir-1 
c u l a r á los p r e s i d e n t e s de los C o m i t é s ! 
de p r o p a g a n d a y o r g a n i z a c i ó n : 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de ? 
p r o p a g a n d a y o r g a n i z a c i ó n . 
S e ñ o r : 
E s t e C o m i t é E j e c u t i v o , e n s e s i ó n ce-
l e b r a d a e l d í a 20 d e l p a s a d o N o v i e m -
b re , a c o r d ó s i g n i f i c a r á laa a g r u p a c i o -
nes que c o n s t i t u y e n l a c o a l i c i ó n elec-
t o r a l l a u t i l i d a d que r e s u l t a r í a p a r a l a 
p r o p a g a n d a qne en f a v o r d e l i l u s t r e 
g e n e r a l M a s ó v i e n e e j e r c i t á n d o s e , s i 
t odos los o radores que en los m i t i n s ha -
cen aso de l a p a l a b r a se a b s t u v i e r a n , 
de modo c o m p l e t o , de a t aques perso-
nales , de v i o l e n c i a s de l engua je , de 
d i a t r i b a a i m p r o p i a s , que s i a l g a n a a vo -
cea s i r v e n como r e c u r s o o r a t o r i o p a r a 
a r r a n c a r ap lausos á l a p a s i ó n i r r e f l e x i -
v a , son i n m e d i a t a m e n t e condenados . 
d o e l p r i m e r o e! v i e r n e s 6 d e l a c t u a l 
en l a p l a a o l e t a de B e l é n , q u e o r g a n i -
z a r á n loa s u b - c o m i t é s de P a u l a , d a n 
F r a n c i s c o . S a n I s i d r o y S a n t a C l a r a , 
A l m i s m o t i e m p o se r e c u e r d a á l a 
mesa d o l d i s t r i t o y á loa p r e s i d e n t e s y 
sec re t a r ios de los s u b - c o m i t é s de ba-
r r i o s d e l m i a m o , q u e h o y , m i é r c o l e s 4 
t e n d r á l u g a r l a j u n t a a c o r d a d a , en 
B e r n a z a 62 á las ocho p . m . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 4 de 1 9 0 1 . — B l 
S e c r e t a r i o , J u l i o M a r t í n y L a m y . 
P A R T I D O UNIÓN D E M O C R A T I C A 
C o m i t é de San I s i d r o 
E s t e C o m i t é c e l e b r a s e s i ó n o r d i n a -
r i a h o y , m i é r c o l e s á las ocho de l a no-
che en l a oasa ca l le de J e s ú s M a r í a n ú 
mero 6 0 . 
H a b a n a d i c i e m b r e 4 de 1 9 0 1 . — E l 
Sec re t a r i o , L o d o . M . R o i z de A l e j o . 
P A R T I D O N A C I O N A L CUBANO 
— E n t o d O j ü s s o , o o a l q u i e r a que sea l a 
d e c i s i ó n que t o m e , he hecho b i e n en 
da r a n a fa lsa d i r e c c i ó n . 
Y s i n i n q u i e t a r s e de l l e v a r á B e n j a -
m í n m á s ó menos s u a v e m e n t e , e c h ó á 
a n d a r oon paso r á p i d o p a r a l l e g a r á 
sn c u c h i t r i l . 
C u a n d o l l e g ó á R o n t e , e n t r ó e n u n a 
oasa de l a a ldea , l l e v a n d o s i e m p r e oar 
g & á o á B e n j a m í n , s i g u i ó u n c o r r e d o r 
'••*tsfce l a r g o , se i n t e r n ó en u n a esea-
i « r * n n f l , ^ 8 0 d í a e l subsue lo , d i r i -
•x ^ * llena de obje tos 
g i ó n d o s e á u n a c u e v a t J 
diversos , qne p r o v e n í a n de . - , 
sas i n d u s t r i a s q u e h a b í a e j e romo. 
Guando l l e g ó a l l í , a r r o j ó á B e n j a m í n 
cobre u n m o n t ó n de ha rapos que h a b í a 
sn u n r i n c ó n , y p a r a que no p r e t e n d i e -
r a fugarse, le a m a r r ó s ó l i d a m e n t e l o s 
pies y las m u ñ e c a s : d e s p u é s s a l i ó , te-
n i e n d o cu idado de c e r r a r l a p u e r t a oon 
d o b l e v n e l t a . 
E l p o b r e m á r t i r q u e d ó r e n d i d o p o r 
e l s u e ñ o , d o r a n t e e l c u a l se a p o d e i ó 
de é l e l d e l i r i o , has ta el p u n t o de que-
j a r s e t o d a l a noche, a g i t a d o p o r n n a 
fiebre v i o l e n t a . 
Se sabe á q u é s i n g u l a r e s f e n ó m e n o s 
e s t aban some t idos G a b r i e l y B e n j a -
m í n , como consecuenc ia de en consa-
g u i n i d a d g e m e l a . 
L a a l e g r í a de a n o l a s e n t í a e l o t r o , 
a a n c o a n d o e s t u v i e r a n sepa rados . L o 
m i s m o e ra p a r a los afeocionea d o l o r o -
1 saa. P a r e c í a que en e l los no h a b í a na -
d a m á s q u e u n a l m a h a b i t a n d o dos 
ouerpo3 , l lgados po r u n lazo m a g n é t i c o . 
G a b r i e l , q u e e s t aba t r i s t e h a c í a a l -
gunos d í a s , á pesar de l a b e n e v o l e n -
cia con que I n t r a t a b a C h o n c h ó n , h a b í a 
l l egado á u n a especie de d e s e s p e r a -
c i ó n . S o f r í a s i n da rse c u e n t a y desea-
b a v e r á su h e r m a n o , a b r a z a r l o y r e u -
nirse & é l . L a s doa m i t a d e s d e l a l m a 
se a t r a í a n como laa c o r r i e n t e s c o n t r a -
r i a s de e l e c t r i c i d a d . P o r o t r a pa rce , 
B e n j a m í n e ra o b j e t a de loa m i s m o s 
deseos. L e p a r e c í a i m p o s i b l e v i v i r 
m á a t i e m p o de a q u e l l a mane ra . P e r o 
^« tab f t en pode r de G a r i g ó n y t e n í a 
menea Í I ^ P G ^ p e n s a r l o q u e G a -
b r i e l , y a u n q u e Süa a sp i r ac iones f u e -
sen t a n v i v a s y m á s do lo ro f l áS , t a l vez 
en r a z ó n de su n a t u r a l e z a r e c o n c e n -
t r a d a , l o d i s t r a í a e l t r a b a j o y l a m i s -
m a f e r o c i d a d de su v e r d u g o , que le te-
n í a s i e m p r e a l e r t a . E n r e a l i d a d e ra 
G a b r i e l q u i e n s u f r í a m á s eo i í l a sepa-
r a c i ó n . 
L a m a ñ a n a d e l d í a en qne B e n j a m í n 
d e b í a c o r r e r p e l i g r o e n l a c h i m e n e a 
d e m a s i a d o es t recha , e n l a que se h i z o 
l a g r a v e h e r i d a de l a o u a l hemos ha-
b l a d o l a r g a m e n t e , G a b r i e l v e s t i d o oon 
su t r a j e de t e r c i o p e l o d o r a d o , oon sus 
bo tas , el cabe l lo r i z a d o como todos los 
d í a s , h a b í a o c u p a d o s u s i t i o en n n sa-
l ó n de espera q n e le g a s t a b a á t r a v é s 
de loa c r i s t a l e s , desde d o n d e p o d í a 
m i r a r e l b o u l e v a r d y pensar en su her-
m a n o . E s a m a ñ a n a e l pa je de C h o n -
c h ó n es taba m á s t r i s t e q n e de c o s t u m -
bre . E r a p resa de u n a I n v e n s i b l e i n -
q u i e t u d , c u y a cansa no p o d í a e x p l i -
carse . L o s o t r o s s e r v i d o r e s q u e le es-
t i m a b a n le h a b l a b a n a c e r c á n d o s e á é l 
b u s c a n d o e l m o d o de d i a t r a e r l o y a le-
g r a r l o n n pooo. G a b r i e l n o con t e s t a -
ba . C o n l a f r e n t e a p o y a d a sobre l a 
v i d r i e r a , los ojos fijos en l a ca l l e , som-
b r í o y s i lenc ioso , p a r e ó l a esperar á a l -
g u i e n que se o b s t i n a b a en n o l l e g a r . 
P e r m a n e c í a a l l í a l g u n a s horas , e n apa-
r i e n c i a d o r m i d o , e n n n a o o n t e m p i a c i ó n 
i n t e r i o r , c u a n d o de r e p e n t e se l e v a n t ó 
y p a l i d e c i ó . 
D e s p u é s l l e v ó v i v a m e n t e l a m a n o á 
s n pecho y e x c l a m ó : 
— ¡ M e due le , me due l e a q u í ! 
E r a e l m o m e n t o e n q u e e l p o b r e 
B e n j a m í n p e n e t r a b a en e l o a ñ ó n de l a 
ch imenea , é h i r i é n d o s e t a n c r u e l m e n -
te oon las asperezas d e l m o r o , G a b r i e l , 
e x t r a ñ o l m i a t e r i o de rechazo , s e n t í a e l 
c o n t r a - g o l p e de s u d o l o r . P e r o a l g u -
nos m i n u t o s d e s p n é a , f u é o t r a cosa : 
onando este ú l t i m o se s i n t i ó preso de 
u n a especie de a o f o o a q i ó a i n e x p l i c a -
b l e q u e le q u i t a b a l a r e s p i r a c i ó n , l a n -
z ó u n g r i t o y se v i ó o b l i g a d o á hacer 
u n esfuerzo p a r a n o caerse. E s t o d u -
r ó l a r g o t i e m p o . Se ahogaba . L u e g o 
e x p e r i m e n t ó u n a l i v i o b a s t a n t e b r n a -
oo, s egu ido de n n a i m p r e s i ó n f e b r i l , 
pasado l o c n a l v o l v i ó á su es tado nor -
m a l . A c o n t i n u a c i ó n de esos s í n t o m a s 
d i f e r e n t e s , de esas a l t e rac iones i n e x -
p l i c a b l e s que e l m u c h a c h o no o o m -
| p r e n d í a , pe ro que no le s o r p r e n d í a n , 
y o r , d o n d e se h i c i e r o n los m i s m o s ejer-
c ic ios e s p i r i t u a l e s q u e en l a p r i m e r a . 
E n e l C a r m e l o , e l " T e - D e u m " en 
a c c i ó n de g r a c i a s , y l a E s t a c i ó n . 
E l B . P . M é n d e z , oon p a l a b r a f á c i l 
y e locuen te , d i ó las g r a c i a s a l c a t ó l i c o 
p u e b l o de M a t a n z a s p o r e l a c t o que 
acaba de r e a l i z a r , y t e r m i n ó l e y e n d o á 
ios fieles los s i g u i e n t e s despachos te* 
l e g r á f i o o s q n e f u e r o n r e m i t i d o s : 
' ' A r z o b i s p o . — H a b a n a . 
I m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n c e l e b r a n d o 
J u b i l e o . C l e r o secu la r r e g u l a r acom-
p a ñ a n d o t r e s m i l fieles. 
M é n d e z — Z a b a l a . " 
• 'Sumo P o n t i f i o e . — B o m a . 
I m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n c e l e b r a n -
do J u b i l e o . v 
C l e r o s e b n l á r r e g u l a r a c o m p a ñ a n d o 
t r e s m i l fieles p i d e n b e n d i c i ó n . 
M é n d e z - Zabala . '* 
P r ó x i m a m e n t e á las c u a t r o de l a 
t a r d e t e r m i n ó el J u b i l e o . 
PARA UNOS BAÑOS 
D o n P e d r o M a d i e d o h a p e d i d o a u -
t o r i z a c i ó n p a r a c o n s t r u i r onoa b a ñ o s 
en l a p l a y a de M a r i a n a o . 
EXPULSADOS 
E l co rone l S c o t t , G o b e r n a d o r M i l i -
t a r i n t e r i n o de es ta i s l a , h a d i s p u e s t o 
que los so ldados M a n u e l C a r d e n a l y 
B a ú l B o c a , sean e x p u l s a d o s d e l Cuer -
po de A r t i l l e r í a C a b a n a y e x h o n e r a -
doa p o r s u m a l a c o n d u c t a . 
D i c h o s so ldados n o t e n d r á n de r echo 
á l a p a g a . 
D E S V I A D E R O 
D o n D o m i n g o B e t h a r t e h a s i d o a u -
t o r i z a d o p o r e l G o b e r n a d o r m i l i t a r 
pa ra l a o o n s t r u o c i ó n d a u u d e s v i a d e r o 
d é l a l í n e a p r i n c i p a l de l a " ü u b a u 
C e n t r a l B a i l w a y C o m p a n y , " k i l ó m e -
t r o 16 d e l t r a m o de C o n c h a á S a g u a , 
con d e s t i n o á f a c i l i t a r e l t r a n s p o r t e de 
f r u t o s á n n a l m a c é n de au p r o p i e d a d . 
FIESTAS SUSPENDIDAS 
L a D i r e c t i v a de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
de C á r d e n a s e n r e c i e n t e j u n t a a c o r d ó 
su spende r las fiestas que e n h o n o r de 
l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , p a t r ó n * de 
B s p a ñ a , pensaba c e l e b r a r e l d i a 8 d e l 
p resen te . 
MERECIDO ASCENSO 
N u e s s r o a m i g o d o n D a n i e l E r a z í v n k , 
que p r e s t a b a s e r v i c i o s en e l E s q u i f e 
como A d u a n e r o , h a s i d o a s c e n d i d o á 
I n s p e c t o r de I n m i g r a c i ó n . 
L o ce l eb ramos . 
a u n p o r a q u e l l o s miamos que , i m p u l -
sados p o r e l e n t u s i a s m o d e l m o m e n t o , 
los a p l a u d i e r o n . 
JSo hemos de b u s c a r en loa a c c i d e n -
t a l e s e fec t i smos , t r i u n f o s e f í m e r o s , n i 
pasajeras v i c t o r i a s , an t e s b i e n , hemos 
de p r o c u r a r q n e l a c o r r e c c i ó n de l a s 
fo rmas , u n i d a á l a g r a n d e z a de loa p r i n -
c ip ios , s i r v a n de m e d i o de a t r a c c i ó n 
p a r a los i n d i f e r e n t e s y p a r a los r e t r a í -
dos . 
N o c o n v i e n e á nnes t ro s p a r t i o n l a r e s 
in te reses , n i á los i n t e r ó s e a genera les 
d e l p a í s , c u y a defensa en estos m o m e n -
tos se nos h a encomendado , r e a t a r vo-
lun tades , r e s t a r fuerzas á l a p r e s t i g i o -
sa c a n d i d a t u r a d e l c a u d i l l o r e v o l u c i o -
n a r i o ; y v o l u n t a d e s y fuerzas r e a t a r í a -
mos á esa o a n d i d a t o r a , s í h i c i é r a m o s 
u n a p o l í t i c a de od ios , de e x c l u s i v i s m o s 
y de r i v a l i d a d e a d e b a n d e r í a . 
L a J u n t a e n t i e n d e q u e en estos mo-
mentos sopre tnos , l l a m a d o s á d e c i d i r 
e l p o r v e n i r de l a P a t r i a , debe hacerse 
n n a p o l í t i c a e m i n e n t e m e n t e e l e v a d a , 
de p r i n c i p i o s y n o de personas . Y s i 
b i en ea c i e r t o qua h a s t a a h o r a caa i t o -
dos los o r ado ra s se h a n a j u s t a d o á esa 
t u r q u e s a i n f l e x i b l e , p o d r í a o c u r r i r m n y 
b i e n que , en a l g ú n caso, se o l v i d a r a n 
esos d i o t a d o s de l a p r u d e n c i a , y e l i m -
p u l s o de l a p a s i ó n t r a t a r a de i m p o n e r -
se á l a r a z ó n serena y r e f l e x i v a , á loa 
m a n d a t o s i m p e r i o s o s de l a c n l t n r a so* 
o i a l . 
E n p r e v i s i ó n de q n e t a l e s acc iden te s 
de sag radab l e s p u e d a n o c u r r i r , d a d o l o 
r e ñ i d o de l a c a m p a ñ a i n i c i a d a — s e t o -
m ó e l a cue rdo qae á o o n t i n a a o i ó n se 
t r a n s o r i b e : " D i r i g i r a t e n t a c o m u n i c a -
" c i ó n á los p a r t i d o s ooa l igados , reco-
" m o n d á n d o l e s m u y e spec i a lmen te que 
" l o e o radores que t o m e n p a r t e en las 
" r eun iones p o l í t i c a s á f a v o r de l a oan-
u d i d a t u r a de M a s ó , usen l a m a y o r co-
" r r e c c i ó n y respe to , c u a n d o t e n g a n 
" que re fe r i r se á c u a l q u i e r a p e r s o n a l i -
" d a d . ' » 
L o q n e p o r d i s p o s i c i ó n d e l C o m i t é 
E j e c u t i v o — y o n m p l í e n d o ó r d e n e s pos-
t e r i o r e s — n o t i f i c o á n s t ed p a r a que , á 
su vez, lo h a g a saber á los m i e m b r o s 
q u e . c o n s t i t u y e n esa d i g n a O o m i s i ó o . 
H a b a n a 2 de D i c i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
V t e B u ? , E l P re s iden te , D r . Eusebia 
H e r n á n d e z . — M a n u e l Seoade. 
E L ORGANIZADOR 
H e m o s r e c i b i d o e l ú l t i m o n ú m e r o 
de E l Organizador , ap rec i ab l e semana-
r i o defensor de l a f u s i ó n de los s e r v i -
cios de Cor reos y T e l é g r a f o s y q u é ca-
n a d í a g a n a nuevos y respe tab les 
adeptos p a r a sn cansa. 
E n t r e e l los figuraran los s e ñ o r e s J . 
B r n z ó n , L a c r e t M o r l o t y M a x i m i l i a n o 
R a m o s , de qu i enes p u b l i c a t r e s car tas 
de a d h e s i ó n e l e s t i m a d o colega . 
CANDIDATOS 
E l P a r t i d o N a c i o n a l de San t i ago de 
C u b a h a a c o r d a d o p resen ta r c a n d i d a -
tos p a r a los ca rgos que á c o n t i n u a c i ó n 
se e x p r e s a n á l o a s e ñ o r e s s igu ion tee : 
P a r a P r e s i d e n t e . — D o n T o m á a E s -
t r a d a P a l m a . 
P a r a Y i o e p r e s i d e n t e . — D o n L u l a Ea-
t é v e z . 
P a r a S e n a d o r e a . — D o n A n t o n i o B r a -
v o Cor reoso , y d o n E n d a l d o T a m a y o 
P a v ó n . 
P a r a B e p r e s e n t a n t e s , p o r l a m a y o -
r í a , d o n B a f a e l P o r t u o n d o T a m a y o , 
d o n A g u s t í n Cebreco , y d o n M a r i a n o 
C o r o n a ; y p o r l a m i n o r í a á d o n A n t o -
n i o P o v e d a . 
P a r a oonsejeros p r o v i n c i a l e s , po r l a 
m a y o r í a , d o c t o r A m b r o s i o G r i l l o , d o n 
F r a n c i s c o O d i o M o d e r o , d o n B u e n a -
v e n t u r a C r u z , d o n M a n u e l M e n a E c h e -
v a r r í a ; y p o r l a m i n o r í a , d o n A l b e r t o 
Q u i n t a n a A l m i r a i l , y d o n L u i s O . G ó -
mez . 
P a r a G o b e r n a d o r C i v i l , d o n F r a n -
cisco S á n c h e z E j h a v a r r i a . 
E L A Y U N T A M I E N T O D E L CANEY 
D e l i n f o r m e de l a v i s i t a g i r a d a á es 
te A y u n t a m i e n t o r e s u l t a : 
1° E l a r q u e o d i ó n n a e x i s t e n c i a de 
$110 -76 que c o n c u e r d a con loa s a l d o s 
de loa l i b r e e y de laa cuen t a s . 
2* Se t r a m i t a e x p e d i e n t e posesor io 
p a r a i n s c r i b i r los bienes d e l A y u n t a -
m i e n t o , i m p o r t a n t e s $23 ,200 . 
3 ° Se hacen a rqueos de ca ja meo-
s u a l m e n t e ; se l l e v a n e l d i a r i o y caja ea 
f o r m a y no se h a a b i e r t o e l M a y o r en 
espera de l a t e r m i n a c i ó n d e l p r e su -
pues to . 
4? L a s ooentaa se h a n r e n d i d o y 
r e c t i f i c a d o en d e b i d a f o r m a . 
5 ° E s t á n p a r a u l t i m a r s e loa t r a b a -
j o s d e l A m i l l a r a m i e n t o . 
6? L a s m a t r í c u l a s d e l s u b s i d i o es-
t á n conformes c o n l o d i s p u e s t o . 
7° Se hacen 
t a s c o b r a t o r i a s y no h a y e x p e d i e n t e s 
de a p r e m i o . 
8? Se h a n a p r o b a d o los presupues-
tos y los i ng resos y pagos se a j u s t a n á 
sus cons ignac iones 
E n v i s t a de lo que an tecede e l Secre-
t a r i o de H a c i e n d a a c o r d ó se c o m u n i -
que a l A l c a l d e M u n i c i p a l d e l C a n e y 
que h a v i s t o c o n a g r a d o e l b u e n esta-
d o de l a c o n t a b i l i d a d de ese A y u n t a -
m i e n t o , lo q u e d e m u e s t r a l a i d o n e i d a d 
de su pe r sona l y e l celo y a c t i v i d a d des-
p legados en p r ó de los in te reses d e l 
M u n i c i p i o . 
POR ESTRADA P A L M A 
O o m i t é del b a r r i o de Santa Teresa 
P o r M a e ó 
Se c i t a de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e á t o d o s loa a f i l i ados á este c o m i t é 
p a r a e n t e r a r l e s de los t r a b a j o s r e a l i -
zados po r n u e s t r a s C a n d i d a t u r a s , y 
c a m b i a r i m p r e s i o n e s oon todoa p a r a 
l l e v a r l a s á cabo p o r n u e s t r o s de lega -
dos a l seno de l a C o n v e n c i ó n m u n i -
c i p a l . 
L a j u n t a s e r á m a ñ a n a , j u e v e s 5. á 
las s i e te y m e d i a de l a n o c h e , e n V i -
lleeras n ú m e r o 80 . 
P . v L . — H a b a n a 3 de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 1 . — E l S e c r e t a r i o , J . S a r d i n a s . 
mm MMICIPAL 
D E A Y E R 3 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l de a y e r , n o p u -
do v e r i f i c a r s e p o r f a l t a de q u o r u m . 
y 
EL ORO Y LA CHALINA 
L a p r ensa e m p i e z a á ocupar se oon 
g r a n a c i e r t o de u n n u e v o p r o d u c t o i n -
v e n t a d o en A m é r i c a , y que , p o r so ex-
t r a ñ a c o m p o s i c i ó n , e s t á l l a m a d o á ser 
de r e s o l t a d o s p rod ig io sos y de g r a n 
e s t i m a c i ó n en l a soc i edad e l e g a n t e . 
Se t r a t a de n n n u e v o m e t a l q u e l l e v a 
p o r t í t u l o , , o ^ a l i n a , ^ e l que , compues -
to de o ro de 18 q u i l a t e s oon a leac iones 
de b r o n c e y a l u m i n i o , p r e sen t a e l c o l o r 
p r o p i o , e x a c t o , d e l o r o a m a r i l l o , ha-
c i é n d o s e i n sens ib l e , c o m o é s t e , ó l a ac-
c i ó n d e l a i r e y a l t o q u e d e l á c i d o n í -
t r i c o , c o n s e r v á n d o s e s i e m p r e i n a l t e r a -
b le , p o d i e n d o r e e m p l a z a r p e r f e c t a m e n -
te , y oon ven t a j a s , a l m a t a ! de i a j o y a 
m á a v a l i o s a que conocemos. 
U n a i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a oasa 
c o m e r c i a l , e s t ab l ec ida e n M a d r i d 
ea l a q u e e n b r e v e d a r á á conocer a l 
i n t e l i g e n t e p ú b l i c o m a d r i l e ñ o e l i n v e n -
t o de q n e nos ocupamos , p r e s e n t a n d o 
u n a p rec iosa c o l e c c i ó n de c a d e n a s , 
pu l se ras , c o l l a r e s , e tc . , á c u y a r e spe ta -
b l e oasa se debe l a i n t r o d u c c i ó n en E s -
p a ñ a de t a n s o r p r e n d e n t e p r o d u c t o , y 
no d u d a m o s q u e loa ob je tos que t e n -
d r e m o s á l a v i s t a , f a b r i c a d o s oon l a re -
f e r i d a ( ( o r a l i a a " , s a t i s f a r á n laa e x i g e n -
cias d e l m á s d e i i o a d o gua to . 
LOEMDAD PONTIFICAL. 
Se a p r o x i m a n laa fiestas p a r a cele-
b r a r e l 24 a n i v e r s a r i o de l a e l e v a c i ó n 
de L e ó n X I I I a l P o n t i f i c a d o . O o n este 
m o t i v o n n p e r i ó d i c o p u b l i c a Jas s i -
gu ien te s o a r í o s i d a d e e : 
S ó l o o a a t r o Papas h a n g o b e r n a d o l a | 
I g l e s i a m á a t i e m p o q a e e l a c t u a l . E l | 
a p ó s t o l S a n P e d r o , c u y o p o n t i f i c a d o | 
d u r ó 34 a ñ o s ; P í o I X 3 1 a ñ o s 7 meses; | 
P í o V I 24 a ñ o s 8 meses, y A d r i a n o I 
23 a ñ o s 10 meses. 
L e ó n X I I I l l e v a y a 23 a ñ o s y 9 m e -
se?; f u é e l eg ido e l 20 de F e b r e r o de 
1878. 
S ó l o t r e s Papaa a v e n t a j a r o n en edad 
a l de nues t ros d í a s . Son A g a t f a o n , que 
m u r i ó en 682 á loa 107 a ñ o s ; G r e g o r i o 
I X en 1241 á los 99 a ñ o s , y Ce le s t i no 
I I I en 1196 á los 92 a ñ o s de e d a d . 
E s de p r e s u m i r que L e ó n X I I I pasa-
r á de esta edad y entoncea o c o p a r á e l 
t e rce r poeato en l o n g e v i d a d p a p a l . 
r o n asesinados es su p r o p i a Oftia don 
J o i é M n r í i P é r e z , e s p a ñ o l , comercian* 
t e de eata p laza , y u n dependiente de 
é s t e , n i f io de diez á once a ñ o s , los qae 
fue ron degol lados , y a l n i ñ o le separa-
r o n loa b r á o i t o s de l cue rpo . 
E l m ó v i l de l c r i m e n , e l r obo . 
L o a autorea d i spus ie ron t r a n q u i l a -
m e n t e de t o d a la noche p a r a hacer e l 
a l i j o . A s í se deduce de l a f o r m a en qoe 
se h a l l a r o n loa muebles , cajonea y b a ú -
les a b i e r t o s . 
N o se puede o a l c o l a r e l impor t e de 
lo r o b a d o ; pero puede asegurarse qoe 
s ó l o cons i s te en d i n e r o y alhsjas. B l 
J u z g a d o e n c o n t r ó regadaa por el suelo 
m o n e d a s de cobre . 
E s t e h o r r o r o s o c r i m e n t i ene oonster. 
n a d o s á t o d o s los h a b i t a n t e s de esta 
c u l t a c i u d a d . 
L o que v i e n e o c u r r i e n d o desde el mea 
de J u l i o d e l a ñ o pa sado , es una ver-
g ü e n z a p a r a los q u e a q u í v i v i m o s ; pero 
no debe ser t a n t o oomo p a r a las qae 
desde l a m i s m a fecha se empeSau ea 
hacer c r e e r á l a s u p e r i o r au tor idad que 
a q a í no h a y matones, ladrones, protegi-
dos por c i e r t o s s e ñ o r e a que nada tie-
nen que pe rde r , d e j a n d o de cumpl i r loa 
deberes que se h a n i m p u e a t o . 
E a t a p o b l a c i ó n se a l a r m a m á s por-
q u e á pesar de l a h o r a i n d i c a d a en qae 
ae p e r p e t r ó el c r i m e n , y no obs tan te las 
b u e n a s d i l i genc i a s d e l j u z g a d o , no ha 
p o d i d o a u n descub r i r s e i n d i c i o s de 
m a y o r i m p o r t a n c i a q u e d e n l o z para 
s a e x o l a r e c i m i e n t o . 
B l J u z g a d o , á ca rgo d e l s e ñ o r Ave-
l l a n a l , se c o n s t i t u y ó en e l l u g a r del 
snccEO á laa s ie te de l a m a ñ a n a de hoy, 
y a c t u ó oon g r a n d i l i g e n c i a é i n t e r é s y 
s i n l e v a n t a r m a n o h a s t a l a una de la 
t a r d e . S ó l o h a y n n de ten ido , el coc i -
ne ro de l a casa. N o e m i t o j u i c i o res-
pec to á l a c u l p a b i l i d a d é inocencia del 
d e t e n i d o . E s t o i n c u m b e a l Jazgado. 
P o r las vers iones q n e c o r r e n puede 
desde l u e g o asegura rae q n e en loa au-
tores de l c r i m e n , da l a c o m p o s i c i ó n 
de lugares que se h i c i e r o n p a r a efeo-
t u a r l o , e n t r a b a como ac to p r e v i o el 
asesinato; y a d m i t i d a estia e n p o s i o i ó n 
h a y que acep ta r deade luego que loa 
au to res e r a n conocidos de las v íc -
t i m a s . 
S i a n a c a s u a l i d a d inesperada no vie-
ne á o r i e n t a r a l j uzgado , este espantoso 
c r i m e n q u e d a r á en l a i m p u n i d a d , pues 
h a s t a e l presente n i n g ú n ind i c io se 
de scub re . 
O o n este c r i m e n , cua l otroa que se 
h a n p e r p e t r a d o en esta j u r i a d i c o i ó n , 
q u e d a n pa ten tes laa no t ic ias y temores 
q n e a n u n c i é en mis correspondencias, 
po r las cuales he s ido amenazado y 
a g r e d i d o , á pesar de c i e r t o correspon-
sa l qne h a s t a hace pooo t u v o a q a í na 
p e r i ó d i c o de esa c a p i t a l q u e desempe-
ñ a n d o e l r e f e r i d o c a r g o s ó l o se oonpa-
b a de d e c i r que laa n o t i c i a s dei oo-
r r e s p o n s a l d e l D I A R I O e r a n falasa y 
o t r a s sandeces de las que nunca bioe 
caso; pe ro e l p e r i ó d i c o que represen-
t a b a , v i s t a l a v e r a s i d a d de so corres-
p o n s a l , t o v o á b i e n e l suspenderlo de 
e m p l e o y aoe ldo . 
M u c h o p o d r í a ev i t a r la a u t o r i d a d 
g u b e r n a t i v a v i g i l a n d o 6 haciendo qae 
a b a n d o n e n l a c i u d a d personas qae no 
t r a b a j a n n i t i e n e n ren taa de que v i v i r , 
y , no o b s t a n t e , v i v e n c ó m o d a m e n t e . 
T a m b i é n p o d r í a e v i t a r mucho cas-
t i g a n d o c a p í t u l o s d e l presupuesto mu-
n i c i p a l y d o t a n d o a l pueb lo de m á s 
p o l i c í a , pues é s t a , p o r lo escasa qae 
es, podemos d e c i r q a e no l a tenemos. 
E l Corresponsal . 
loT imíeato HarítíiHO. 
BAHIA HONDA 
p o r q o e los h a b í a s e n t i d o y a o o n f r e -
coenc ia , a o n q a e en g r a d o menos s o r -
p renden te , G a b r i e l se v i ó e n t r e g a d o á 
n n a a g i t a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . N o po-
d í a pe rmanece r q u i e t o . L a i m a g e n de 
su h e r m a n o en fe rmo , y m o r i b u n d o , 
pasaba a n t e s n v i s t a . A cada i n s t a n -
te p r e g u n t a b a : 
— ¿ Q u é h o r a es? 
A l m e n o r g r i t o d a d o en l a ca l l e , v o l -
v í a n e r v i o s o y l í v i d o , h a c i a l a v e n t a n a . 
— P e r o ¿ q u é t i enes t ú ! — l e p r e g a n t ó 
C h o n c h ó n , qae pasaba y l o n o t ó . 
G a b r i e l o o n t e a t ó : 
— ¡ N a d a ! ¡ N a d a l 
S a b í a b i e n e l p o b r e o i t o q u e e r a i m -
p o r t u n o que ja r se o e r o a d e los que e r a n 
fel ices, y se g u a r d a b a d e c i r que de-
sesperaba de v e r á s u h e r m a n o . P e r o 
en e l fondo se s e n t í a d o m i n a d o de 
u n i r r e s i s t i b l e s e n t i m i e n t o q u e l o em-
pu jaba fue ra . I b a y v e n í a , p a r e c i e n d o 
resue l to á a l g u n a cosa, á l a que r e -
n u n c i a b a de r epen te . 
C u a n d o o í a e l g r i t o de los d e s h o l l i -
nadores , no e r a d u e ñ o de s í m i s m o . 
S a b í a q u e B e n j a m í n t r a b a j a b a d i a r i a -
men te oon G a r i g ó n . H a c i a las c i n c o de 
l a t a r d e a p e r c i b i ó u n c h i q u i l l o s egu ido 
de s u p a t r ó n . T e n í a l a e s t a t u r a de B e n -
j a m í n . E l p a t r ó n r ep re sen t aba b a s -
t a n t e b i e n a l a u v e r n é s y pensabs : 
— ¡ E l l o s Bonl 
P e r o e l m u c h a c h o qne pasaba y que 
G a b r i e l t o m a b a p o r s u h e r m a n o , se de-
t u v o , m i r ó a l a i r e y o o n u n a voz a g u d a 
y a g o t a d a g r i t ó : ¡ A r r i b a y aba jo l M i e n -
CHINA LE COBBE 
C o m i e n z a n á soplar buenos v i e n t o s 
p a r a l a empobrec ida c iudad de l a costa 
n o r t e de P i n a r de l E i o . 
A l a s o b r a s de la carre tera , c ayo 
c r é d i t o h a s o l i c i t a d o y a de l Goberna-
d o r M i l i t a r el Sec re t a r io de Obras P ü -
b l i c a s s e ñ o r Y i l l a l ó n , por lo qoe ea de 
esperarse q o e se rea l i cen en breve 
p l a z o , t enemos q o e agregar hoy las de 
l a e x p l o t a c i ó n de n n a r i c a mina de oo-
m \ b r e , d e n u n c i a d a p o r e l s e ñ o r d o n F e -
d e r i c o K o h l y , 
E s t e s e ñ o r , en d i s t i n t o s v ia jes qae 
h izo á L o n d r e s , l o g r ó con su i e f l o e n c i a 
y con l a exce l enc i a de l a m u e s t r a que 
p r e s e n t a b a d e l m i n e r a l , f o r m a r o n s io -
d i s a t o p a r a l a e x p l o t a c i ó n de a q o e l l u 
m i n a . 
A c o m p a ñ a d o de loa s e ñ o r e s K c h ' y 
y C a á b r o , y en r e p r e s e n t a c i ó n de l s i c -
d i c a t o , h a v i s i t a d o a q u é l l a e l i n g e n i e r o 
M r . W i l l i a n B i c h , d i r e c t o r de las c é l e -
bres m i n a s de E í o T i n t o , e l o u a l ha 
i n f o r m a d o f a v o r a b l e m e n t e á los c a p i -
t a l i s t a s ing leses acerca de l a e x c e l e n -
c ia d e l m i n e r a l y de l a a b n n d a n c i a d e l 
m i s m o . 
E l r e s o l t a d o de este i n f o r m e no ha 
p o d i d o ser n i m á s r á p i d o n i m á s l i s o n -
o o r í e c t a ' m e n t e las l i s - ! ^ e r o : ea Ia * * e * n ¿ * q u i n c e n a de este 
mes c o m e n z a r á n los t r a b a j o s p a r a l a 
e x p l o t f i c i ó n de es ta m i n a , s i t u a d a e n t r e 
S a n D i e g o de N n ñ e z y B a h í a H o n d a , 
á c u a t r o k i l ó m e t r o s de l a cos t a , en fá-
c i l e m b a r c a d e r o . 
E s t á n , pues , de e n h o r a b u e n a e l se-
ñ o r K o h l y , que t a n t o t r a b a j ó en B u -
r o p a en bnaoa de cap i t a l e s , e l s e ñ o r 
C a á b r o que oon i n t e l i g e n c i a y cons-
t a n c i a lo s e c u n d ó en esta i s l a , y , sobre 
t o d o , los vec inos de B a h í a H o n d a , q u e 
t e n d r á n ancho c a m p o donde e m p l e a r 
sus e n e r g í a s . 
V A P O E C O E R B O 
E l vapor correo Alfonso X I I , l legó á Co-
rana sin novedad, á laa doa de la tarde del 
lunes ú l t i m o . 
E L M I A M I 
E n t r ó en puerto a;er procedente de Cayo 
Hueso con carga, correspondencia y pasa-
jeros 
Y U C A T A N 
Para Nueva Y o r k sal ió ayer el vapor 
americano Y u c a t á n , con carga y pasaje-
ros. 
E L J U L I A 
Ayer m a ñ a n a e n t r ó en puerto procedente 
de Puerto Rico con carga y 35 pasajeiroa-
E L M I A M I 
Con carga, correspondencia y paasjeros, 
sal ió ayer el vapor americano Miami, oon. 
destino á Caj o Hueso. 
E L B S P E E A N Z A 
Anteayer tarde 'sal ió cpara Veracru? el 
vapor americano Esperanza llevando oar-
ga g eneral y pasajeros. 
B L C I T Y C P W A S H I N G T O N 
Este vapor americano qae se üizo A la 
mar anteayer tarde fnó para New York y no 
para Tampico, como por error de p luma 
aparec ió publicado en nuestro n ú m e r o de 
esta m a ñ a n a . 
G A N A D O 
E l vapor americano City of Washington 
i m p o r t ó anteayer de Tampico para J. 
Bercdes y C» 209 toros y 121 novillos. 
Procedente de Puerto Cabello impor tó 
el vapor noruego EUida, pa^a don B. D u -
ran 450 novillos y 276 toros. 
.Ad'&aaa de la Habana 
A y e r , 3 de D i c i e m b r e , se recauda-
r i ) n en l a A d u a n a ^e este puer to por 
t odos oonoeptos $37 901-54. 
S u b - O o m i t é del p r i m e r d i s t r i t o 
E n j u n t a c e l e b r a d a e l s á b a d o 30 d e l 
pasado en l a m o r a d a d e l L o d o . • . Ca-
bel lo se a c o r d ó : l l e v a r á oabo t r e s m i -
t i n s de p r o p a g a n d a en el d i s t r i t o , s i en -
Desde Remedios. 
Noviembre 30 de 1 9 0 1 . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A B I O D E L A M A -
B I N A . 
S e g á n t e l e g r a f i é e s ta m a ñ a n a , ano-
che , e n t r e n n e v e y m e d i a á d iez , fue-
1 
SB^AIjAMIBISrTOS PABA MAÍAÍTA 
Sala de lo Civil. 
SÜFEEMO 
t r a s qne e l p a t r ó n , oon v o z fue r t e , con-
t e s t a b a como n n eco: Í A r r i b a y a b a j o ! 
E n t o n c e s e x c l a m ó G a b r i e l : 
— ¡ E l l o s son! 
E s c u c h ó t o d a v í a . D e n n e v o l a voz 
de fa lse te r e s o n ó na pooo q u e b r a n -
t a d a : 
— ¡ A r r i b a y aba jo! 
E l pa je de C h o n o h ó n e x a m i n ó oon 
ojos á v i d o s a l m u c h a c h o qne g r i t a b a 
a s í ; t e n í a l a m i s m a e s t a t u r a que sn 
h e r m a n o , a q u e l l a e r a s u voz : c n a n t o a l 
r o s t r o , se hac i a d i f í c i l reconocer l a ca-
r a c u b i e r t a o o n n n a espesa oapa de 
h o l l í n . ¡ N o i m p o r t a ! G a b r i e l t u v o u n 
r e l á m p a g o de a l e g r í a en los ojos, y ee 
d i j o : 
— ¡ S s é l ! 
Y s i n c u i d a r s e de n a d a se l a n z ó á l a 
p u e r t a , l a a b r i ó y t o m ó l a escalera q n e 
b a j ó como n n looo, s a l t ó a l p a t í o y g r i -
t ó a l su i zo : 
— T e n e d l a b o n d a d de a b r i r l a 
p n e r t a . 
U n s egundo d e s p u é s , G a b r i e l e s t aba 
e n l a ca l l e y e m p r e n d í a l a c a r r e r a p a r a 
a l c a n z a r a l m u c h a c h o d e s h o l l i n a d o r . 
— ¿ P o r d ó n d e h a n ido? 
G a b r i e l , anhe lan te , se d i r i g i ó h a c i a 
l a ca l l e G r a n B a t e l i e r e , d e s p u é s i c é 
á o t r a y p o r ñ n c o r r i ó á i a de M o n m a r -
t r e . ¡ N a d a ! Se desesperaba y a c u a n d o 
l a v o z r e p i t i ó á sn vez : 
— ¡ A r r i b a y abajo! 
E l m u c h a c h o d e s h o l l i n a d o r y su pa-
t r ó n s a l í a n de n n a casa en d o n d e a r re -
g l a r o n el trabajo qae d e b í a n hace r al 
d í a s i g u i e n t e . G a b r i e l p r e s a d o l a emo-
c i ó n m á s v i o l e n t a f n ó á p l a n t a r s e f r en t e 
d o l d e s h o l l i n a d o r p a r a saber s i e ra 
G a r i g ó n . O o n en t r a j e de c o r r e d o r y 
p r o n t o á d e c l a r a r q n e é l p e r t e n e c í a á 
l a s e ñ o r i t a O f e l i a de l a ó p e r a no te-
m í a á s n a n t i g u o p e r s e g u i d o r y es taba 
r e s n e l t o á q u i t a r l e á sn h e r m a n o s i e r a 
aque l , A y , se h a b í a engaQado! E l m a e s > 
t r o lo m i r ó con l a m á s p e r f e c t a i n d i f e -
r e n c i a . Y e l m u c h a c h o p a s ó s i n m i -
r a r l o s i q u i e r a . P e r o G a b r i e l h a b í a 
s a l i d o á busca r á B e n j a m í n . E r a p re -
ciso que supiese a l g u n a cosa. J u s t a -
mente , en ese m o m e n t o se s e p a r a r o n 
el d e s h o l l i n a d o r y e l m u c h a c h o oomo 
a c o s t u m b r a b a n p a r a d a r l a v u e l t a , ca-
d a u n o p o r s a l a d o , á n n a m a n z a n a 
de casas, s i e m p r e c a n t a n d o sa c a n -
c i ó n . 
C u a n d o e l m u c h a c h o d e s h o l l i n a d o r 
e s t o v o solo, G a b r i e l se le a c e r c ó y á 
q u e m a r o p a le p r e g u n t ó , a l a p r e á m -
b u l o : 
— ¿ H a c e m u c h o t i e m p o q o e e s t á s en 
P a r í f l l 
— E s e l s e gundo i n v i e r n o q u e t r a b a j o 
a q u í — c o n t e s t ó el o t r o s e n c i l l a m e n t e . 
—lOonooes á los o t r o s d e a h o l ü n a -
doresT 
— S í — c o n t e s t ó . 
— A h í ¿ H a s o í d o t ú h a b l a r de n n t a l 
G a r i g ó n ? 
— S í . 
— ¿ D ó n d e v ive? 
— ¡ E n e l E o n l e l 
— ¡ A h í ¿ P o r d ó n d e e s t á eso? 
Recurso de casac ión por infracción de ley 
en ju ic io de mayor cuant ía , eegaido por 
d o ñ a Olalla Her re ra , contra doña María 
An ton ia S á n c h e z , sobre reconocimiento de 
hijus naturales. Ponente: Sr. Vías. Letrado: 
licenciado Manas. 
Secretario, L d o . R iva . 
' Sala de lo Criminal: 
Recurso de casac ión por quebrantamien-
to de forma, establecido por Oscar S. Darfe, 
en causa por ma lve r sac ión . Ponente: señor 
Morales. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: l i -
cenciado Bernal . 
Recurso de casac ión por infracción de 
ley, interpuesto contra el auto del Tribunal 
Pleno, en causa por prevar icación. Ponen-
te: Sr. Morales. Fiscal: Sr. Travieso. Letra-
do: doctor Bastamants. 
Secretario. L d o . Castro. 
— M a s a l l á de l a pue r t a de Saint 
H o n o r é 
— ¿ E n e l campo? 
— S í , t r e s ó cnatsrocientos pasos. 
- ^ • B i e n — d i j o G a b r i e l a l e j á n d o s e — y 
t o m a n d o m a q u i n a l m e n t e el camino de 
l a casa q n e h a b i t a b a C h o n o h ó n en el 
b o u l e v a r d E i c h e l i e u . 
E m p e r o , a n d a b a lentamente , oyendo 
en s u c o r a z ó n las Inquie tudes que le 
d e v o r a b a n y que le hab laban m á s alto 
q u e n u n c a , s i n d u d a provooadas por 
s i n g u l a r e s al teeaoiones de las cualesel 
m u c h a c h o se s e n t í a opreso, y que no 
se e x p l i c a b a m á s que por n n snfr i -
m i e n t o en a r m o n í a con el suyo. B e n j a -
m í n s u c u m b í a . Ese estado de ansie-
d a d se d e s e n v o l v í a en él has ta e l e x -
t r e m o de oonver t ' r se eu una v e r d a d e r a 
a g o n í a . 
D e s p n é a de muchas v u e l t a s s e n t í » 
a l g u n a cosa e x t r a ñ a qua era una ver-
dadera neces idad de quejarse, l lo ra r y 
p e d i r eooorro. A u n q u e no andaba sino 
con paso t a r d í o , p r o n t o se h a l l ó á 1» 
p u e r t a de la oasa de C h o n c h ó n . All í , , 
v a c i l ó u n m i n u t o , d e s p u é s , t o m a n d o 
u n a r e s o l u c i ó n m u c h o mas v i r i l qne l o 
qne sa p o d í a esperar en l a edad d& 
| G a b r i e l , se d i j o ; 
— Q u i e r o e n c o n t r a r á B e n j a m í n , 
Pues to que nad ie en el m u n d o me lo 
puede t r ae r , y o mismo lo b u s c a r é . 
r d i r i g i é n d o s e á uno que pasaba y 
que lo u » i r a b a con nna a d m i r a c i ó n mez-
c l a d a de p i edad , le d i j o 
AUDIENCIA 
jS'a/a de lo Civil: 
Antoe aegnidoB por don Ricardo X i m é n e z 
JiSandovAJ, contra d o ñ a Merced S. A g u i 
m, en cobro de pesos. Ponente: Sr. Mont? 
verde. Letrados: doctor Cueto y licenciado 
G&rcí». Procnradores: sefiores M a y o r í a y 
SterJiog. Jnzgado de J e s ú s M a r í a . 
Juicio seguido por don Antonio Meca, 
contra don Juan A . Bances, en cobro do 
pos. Ponente: Sr. Monteverde. Letrado: 
ikenclado Mendoza. Procurador: Sr. Te j e -
ra. Juzgado del P i l a r . 
Secretario, Ldo . A lmagro . 
JUICIOS CEALSS 
8mi6n primera: 
Contra Francisco Brumet , por estafa. Po-
nente: Sr. La Torre . Fiscal: Sr S á n c h e z 
Fuentes. Acusador: licenciado Kiva . De-
fensor: licenciado J i m é n e z . Juzgado del 
Este. 
Contra Emilio F e r n á n d e z , por aaeainato 
ímtrado. Ponente: Sr. B a u d i ñ l . Fiscal : ee-
Sor Sánchez Fuentes. Defensor: licenciado 
Alvaref. Juzgado del Este. 
Contra Alejandro Pereira Q-alán, por r o -
bo. Ponente: Sr Baud in l . Fiscal : Sr. Va l l e . 
Defensor: licenciado K o h l y . Juzgado de 
Marianao. 
Secretario: Ledo. Miyeree. 
8mión segunda: 
Contra A n d r é s G o n z á l e z y o t ro , por hur-
to, Ponente: Sr. J i m é n e z . Fiscal : Sr. P o r -
tnondo. Defensor: licenciado Zayaa. Juzga-
do del Oeste. 
Contra José A . V a l d é a , por rapto . P ó -
cente: Sr. J i m é n e z . Fiscal : Sr. Val le . De-
fensor: licenciado Gn i r a l . Juzgado de Be-
jaca!. 
Contra F é l i x C. Mora , por robo. Ponen-
te: Sr. Monteverde. F isca l : Sr. Portuondo. 
Defemor: licenciado Juzgado 
del Oeste. 
i fin 
MARTÍ G U B R R H T E O . — ' B l v a p o r O iu -
i a i de Cádiz o o u d a é l r á á estas p l a y a s 
en Jas pr imeras horas ude l a m a ñ a n a 
& la aocr i í eso lareo ida , g l o r i a de n i e s -
traesetma, A q a i e a e a o n o r e a y a r t t i í -
ta», iufcarpretando a a s e n t i m i e a t o gd-
neral de l a c u l t u r a habanera , ae dis-
ponen 4 r e c i b i r d i g u a m e u t e . 
Coa ñ o r e s , con muohaa y bailas fij-
res, s e r á sa ludada M a r í a G u e r r e r o a l 
p,.aer pie en t i e r r a cubana . 
Bs el p r i m e r homenaje qaa ae l a 
rinde. 
D e s p u é s , en las noohes de T a o ó a , l a 
speran palmas, ovaoioaes y a u e v a s y 
bellas Tosas. 
Salve, M a r í a ! 
OUADSO DB M E E I T O . — P o r ooudao-
tode l d is t inguido b* r í t í>ao d o n J o » -
qnín G a r c í a , amigo nues t ro , r e o í b i m o s 
\» fetografia tomada del g r a n o a * d r o 
si ó leo que r!>ipr«9«n5a á S.3. M . Ü . l a 
Reina Rpgentede B s p a ñ a y al Rey A l -
fonso X l í l , y onyo cuadro fué e n v i a -
do á la E x p o s i c i ó n de P a r í a por cuen-
ta del Gobierno de Méjico, 
8 a autor, don J o s é Baoadero y B J 
pronoeda, ha teoida la c o r t e s í a de de-
dicar eso ejemplar á la r e d a c c i ó n d e l 
DIAEIO o s LA MAGINA, q u i e n lo aoo-
j e s i g o i ü s a o d o al nonAOle a r t i s t a su 
más v i v a g r a t i t u d , 
B l reglo cuadro ha s ido ob je to d e 
grandes elogios por pa r t e de l a p r e n s a 
mejioana; elogios que no v ^ o i l a m o s e n 
calificar de jus tos y mereoidoa ea v i s -
ta de l a copia t ' o t o g r á ü o i oon qaa aa 
DOS í a v o r e o e . 
E L AUTOMOVIL EN L A H A B A N A . — 
Siempre á caza de novedades p a r a d a r 
i n t e r é s á ana p á g i n a s , el p o p u l a r y 
prest igioso p e r i ó d i c o E l F í g a r o ^ i o v i t ó 
el lunes p o r l a m a ñ a n a á loa d u e ñ o a 
de a u t o m ó v i l e a que e x i s t e n en l a H a -
bana p a r a que i&oudieran a l M a l e c ó n 
oon sus m a q u i n a » pa ra aaoar v a r i a s 
viataa f o t o g r á f i c a s de loa mismos oon 
el fin de e x p o n e r l a s luego en aas co-
l u m n a s . 
B l conoc ido redac to r f o t o g r á f i c o de 
B l F í g a r o , Sr. G ó m e z (Jarrera , se l u c i ó 
sacando interesantes i n s t a n t á n e a s de 
laa d i s t i n t a s evolnoionea que e jecuta-
r o n los doce a u t o m ó v i l e s que a l l í se 
reun ie ron , pues no f a l t ó u n o s ó l o de 
onantos o i r o n l a n po r l a H a b a n a . 
J B e a n í é r o n e e d e s p u é í 1 , y n n o t r a s o t r o 
recorr ie ron el paaeo de l P r a d o y l a ca-
lle de l O b i s p o has t a el G a f é - E u r o p a . 
K n esta a c r e d i t a d o casa f u e r o n ob-
sequiados los a u t o m o v o l i s t a s (chau-
ffeur s) oon n o e s p l é n d i d o refresco que 
en nombre de F í g a r o les o f r e c i ó su 
i r reemplazable a d m i n i s t r a d o r , sefior 
(Ja ta lá . 
B l p r ó x i m o n ú m e r o de l co lega t r ae -
rá ana b r i l l a n t e y c o m p l e t a i n f o r m a -
oión g r á f i c a y neof i ta sobre el a u t o m o -
v i l i s m o en l a H a b a n a . 
B N P A Y B B T , — N o h a y m á s qae dos 
tandsR esta noche.* L a buena sombra á 
las ocho y B l O u i t a r r i o o á las nueve . 
La t e rce ra t a n d a se suspende pa-
ra ensayar L o s F igu r ines , d i s p a r a t e 
cíimioo-lírioo, y no c ó l i c o l í r i c o , como 
noa hizo ayer decir ol c a j i s t a . 
Rosa F u e r t e s h a r á m a ñ a n a su p r i -
mera p r e s e n t a c i ó n en l a esoena de 
P a y r ñ t con A g u a , A z u c a r i l l o s y A g u a r -
iienie. 
91 v ló rnes : d e b u t de l t e n o r P a s t o r 
y del b a r í t o n o J o a q u í n G a r u í » . 
Ambos aotorea, a n t i g a o s conoc idos 
del púb l i co habanero , e n t r e el ona l 
oaentan con amigos y a d m i r a d o r e s n u -
merosos, h«m estado á v i s i t a r n o s en 
esta r e d a c c i ó n . 
Les rei teramos nues t r a b i e n v e n i d a 
ftfectaosisima. 
TORNEO DB DAMAS.—Los aflo 'o na-
dos de Oienfuegos, no que r i endo ser 
meno« que los de 1» H a b a n a , a* d i s -
ponen á oonenr r i r a l T o r n e o d*» Darnaa 
de qne d á b a m o s c u e n t a d ias pasadop. 
A este obje to ha a ido p r o r r o g a d o 
hasta el 15 de l p resen te d i c i e m b r e e l 
plazo para las i n so r ipo ionea . 
PnwJen hacerse é s t a s en el o a f ó £ 1 
Ferk, frente á l a p a r r o q u i a de M o u -
fiérrate, 
M A R I O H A L . — A c a b a de i n s t a l a r s e 
en los altos de l a casa San M i g u e l n ú -
mero 90, el doo to r B . M a r i o h a l , c i r a j a -
LO dentista d é l a U n i v e r s i d a d N a o i o -
oalde C o l o m b i a , de l a F a c u l t a d M é -
dica de O o a t » R i o a y de l a D n i v e r a i -
did de la H a b a n a . 
JSl dootor M a r i o h a l l l e g ó á esta ofn-
d»i como rep raaen taa te de l a B e o ú -
blioa de Oosta R i o a , en e l t e roer O JO-
greso MéAloo P a n - A m e r i c a n o qaa ae 
ce lebró aqnrt, o;mio r e c o r d a r á n nues-
tros leotorea, haee p r ó x i m a m e n t e n a 
affo. 
Joven estadioRO y c u l t o , c o n s a g r a d o 
por completo al e jercicio de su profe-
sión, ha sabido el dootor M a r l o h a i , 
durante su permanencia en t r e noso-
tros, hacer buena en l a H a b a n a , as i 
como en v a r i a s poblaciones de l a i s l a 
qne ha v i s i t a d o , l a fama profes iona l 
de qne v e n í a precedido. 
B l nuevo g a b i n e t e d e n t a l con que 
ya podemos oon ta r en esta c i u d a d es-
tá montado á todo lu jo y no f a l t a na-
da de ¡o que c o n s t i t u y e en la o lenoia 
á qne ae ded ica eete d i s t i n g u i d o p r o -
/aflor nn progreso y ana ó t i l i d a d . 
Deseamos a l doo tor M a r i o h a l sume 
por centenares sos el ientea. 
FUNCION MÓNSTEUO.—Y en v e r d a d 
qtm io cu ia de A i b i s o esta noohe. 
Y a p r imero Lo» buenos m ozos, a n o 
de los é x i t o s de l a a c t u a l t e m p o r a d a , 
y á. seguida La Cara de Dios , el b e l l o 
melodrama en t res actos que t i ene ea 
Beperenza Pas to r lo mi smo qi^e en 
Duva l , V i l l a r r e a l y G a r r i d o saa m á a 
íelioes i n t é r p r e t e s . 
L t f u n c i ó n ea c o r r i d a a l p rec io d a 
nn peso p l a t a l a l u n e t a oon e n t r a d a . 
E l v iernes : es t reno de l a r a r z u e l a 
La Z í n g a r a . 
E L H O G A R . — U n n ú m e r o eeleoto, 
tanto en su p a r t e a r t í s t i c a oomo l i t e* 
f e r i a , ba lanzado á l a ca l le este d o m i n -
go el ap laud ido p e r i ó d i c o de las f a m i -
lias B l Bogar . 
E n t r e ot ros grabados de p a l p i t a n t e 
aotQftlidad, figura n a r e t r a t o d e l fa* 
mam a c t o r Dista d é M e n d o s ; » , a l qoo 
a w m p & f i » nr* Artícntr» de naes t ro oorja-
pa f iu ro don Joté ^ . T r l a y . 
L o a plauaiv oeutralee lao ocupan m n l -
t i t u d de g r p b á d o a r p í e r ^ n t e á t o d o » á 
la d e s c r i p c i ó n de l a casa de l s e ñ o r T a -
b e r n i l l s . 
T r a e t a m b i ó a ente n ú m e r o de E l i H o g a r 
a r t í o n l o a y vercoN F o n o o e v a , Z a m o -
r a . Opi lan tes , V U l a v e r d e . D r . D e l f í n , 
L i r i o del Valle y la o r ó o i c a de t e a t r o s 
de San ta Coloma. 
Desde el e n t r a n t e E n e r o , B l H o g a r 
r e g a l a r á u n pinno m* nfinrt l e n t r e aua 
abonados , po r la r e o a n d a o i ó a de l a 
A d u a n a d e l d i a ú l t i m o de cada mes. 
B l Hogar , en l o * d iez y n u e v e a ñ o s 
de v i d a q n e l l e v a , no ha d e c a í d o en 
i n t e r é s y a m e n i d a d n n solo n ú m e r o . 
N u e s t r o ap l auso al ce l eb rado sema-
n a r i o de Z a m o r a , que t a n a l t a p o p u l a -
r i d a d ha a l canzado en n a e s t r o per io-
d i s m o l i t e r e r i c . 
M A R T Í . — L o a a r t i s t a s de B o n o n r o n i 
p o n d r á n en e é o e o a eata noche E l S i -
ü g m a , d r a m a en t r as ac tos de d o n J o s é 
B o h e g a r a y . 
M a u a o s : Ed i son 6 el B r u j o de M e r l o 
ParJcl o b r a de d o n J o s é ü a s a s ú s , ao to r 
de l a C o m p a ñ í a . 
C o n t i n ú a n loa enaayoa de L a Tosca. 
D a M O D A S . — i ü o n o o e o nuea t r aa leo-
t o r a s L $ Oostuma Roy .xif 
T r á t a s e de n a » r e v i s t a m e n s u a l de 
modas m u y p a r e c i d a a l f a v o r i t o B o n 
T o n . 
L o a figurinea, en neg ro y á v a r i a a 
t i n t a s , l l e n a n laa p a g i n a s de ¿ 9 Oostu-
ms B o y a l oon l a ú l t i m a n o v e d a d en 
t ra je»» a b r i g o a y sombreroH. 
Rec ibe esta p e r i ó d i c o L a Un ioa , l i -
b r e r í a do l a M a n z a n a de G ó m e z , p o r 
Z u l n e t a . 
L o r eoomondamoa a l b u e n g u a t o de 
nues t r a s damas . 
R E M E S A D E P E R I Ó D I C O S . — A c a b a 
de l l a g a r á L a M o d e r n a P o e s í a , p o r e l 
ú t i m o v a p o r oor reo la s i g n i e n t e reme-
sa de p e r i ó d i c o s : 
A m e r i c a n o s . — H e r a l d ; J o u r n a l ; S u n ; 
W o r l d ; S c t i n d a r d ; C o n r r i e r des B . B ; 
C U ; F l o r i d a T imos ;1 U n i o n C i t i z e n ; 
"unzey ; H a r p e r ' a ; W e e k l y ; P n c k ; 
J u d g e í M e t r o p o l i t a n M a g a z ' n e ; F r a n k 
Lenl iea; R e W i e w o f R e w i e w a ; B r o a d ; 
w a y M a g a z i n e ; B l a k C a t ; T h e 400; 
J o u r n a l f o r T r a v e l s ; N a v y Sa A r m y ; 
F i e l a n d S t r e a m ; L o n d o n N e w s ; F o -
r u m ; Mo C l n r e ; C o n n t r y M a g a z i n e s ; 
So r ibnee r M a g a z i n e ; T r u o t h ; L e a l i e 
W e e k l y ; P o l i o e G a z e t t e ; P ó l i c e N e w a ; 
L i f e ; A m é r i c a C i e n t í f i c a ; U u a t r a t e e 
A m e r i c a n y L a s N o v e d a d e s de N u e v a 
Y o r k . 
E s p a ñ o l e s . — L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y A m e r i o a n a ; L a M o d a E l e g a n t e ; 
L a E s t a c i ó n ; E l tfnndo N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; B l a n c o y N e g r o ; N u e v o M n n d o í 
L a Sae ta ; B a r c e l o n a C ó m i c a ; B l A r t e i 
H i a p a n i a ; E l I r i s ; M a d r i d C ó m i c o ; P « r 
E s o s M u n d o a ; A l r e d e d o r d e l M u n d o ; 
L a E s c u a d r a de C e r v e r a ; L a R e v i s t a ; 
Bl H e r a l d o de M a d r i d ; E l M o t í n ; L a a 
D o m i n i o a l e p ; I n s t a n t á n e a s ; L a B a p a -
ñ » M o d e r n a ; L a L i d i a ; B l T o r e o ; B l 
E n s n o . 
Franoeftes.—h* F i g a r o I l l u s t r é ; L e 
j F í g a r o Sa loo ; V i e I l l u a t r é ; YU> P a r í -
á l e n s e ; L e T h e a t r e ; L e R a n a r a m a ; 
L ' B x p c e i t i o n ; L e L e o t u r e por t o n a ; 
M o n d e M o d e r n a . 
Y a lo saben los a m a n t e s de las b n a -
ñ a s l e c t u r a s . 
L A NOTA F I N A L . — 
B l n o v i o v a por p r i m a r a vez á caaa 
a n o v i a , l a cua l le d i c : 
— P a p á no ha v e n i d o t o d a v í a , pe ro 
me ha d i c h o que lo eaperea p a r a t e n e r 
el gus to de oonooerta. 
— S í — e x c l a m a la h e r m a n i t a de l a 
f u t u r a ; — * y e r lo d i j o á R o s i t s : " T a n g o 
ve rdade ros deaooa de ve r á ese man te -
cato que qu ie re o i sa raa o o n t i g j . " 
F I F B T A a B L JUf VR8 
Misan Holenmes.-—Eu ía Oscedrai :n de 
Tercia á la3 ooho, y en Isa demAa í^Tesiaii 
laa de costnmbr^. 
Vnr*f9 de M a r í a . -
viflltar á Nuestra 
Santo Domingo. 
y piiiriiliiiíriiliiirwii 11 • miña 
-Día 4.— OorreapondA 
Señora del Rosario, ea 
de 
Seccl is MBTÉS PersoM 
Be desea n n agente 
f a b r i c a n t e s de relojes amer ioanoa en 
g r a n d e escala desean hacer s r r eg loa 
oon pe r sona que res ida en l a H a b a n a , 
qne t e n g a casa e s t ab lec ida en loa n c 
gooios de agencias , p a r a d a r l e la re , 
p r e s e n t a c i ó n y v e n t a de sns a r t í o n l o a -
que o f r e c e r á a l comerc io d i r e c t a m e n t e 
de la f á b r i c a . Se c o n s i d e r a r á n sola-
men te las p ropos i c iones de personas 
responsables . A l e s o i i b i r s í r v a s e d a r 
i n fo rmes c o m p l e t o s y referenoiaa. D i -
r e c c i ó n : N . N . " D i a r i o de l a M a r i n a . " 
H a b a n a , C o b a . o 2020 P 3-1 
Ir. M i i M i . 
i i í e m c í k d e s de los «ido?, 
^aslfo-mtesÜBalesy aerviasas, 
Conanltas de 11 ft 1 de ¡a tarde y #3 7 a 
4 de ía Koeha. 
M u r a l l a aa t iqulmt á ^ ü l e a r » » . < i l t « s . 
el 
33- lE5. ID . 
4? ANIVERSARIO 
D E L F A L L E C I M I E N T O 
De l a S e ñ o r a 
EN ESTA CIUDAD 
día 5 do Diolembre de 1897 
después de reeibir los Santos Saorameotes 
Su viudo, hijos, hijos poli ticos, 
nietos, hermana, oobrinos y de-
m á s parientes iuv l t an á sus amis-
tades á elevar al Todopoderoso, 
laa preces que les dicte BU p ie -
dad, por el eterno descanso de 
su alma, y eon este ñn ee ba dis-
puesto en la iglesia de la V . O. T . 
de San Francisco, el d ía 5 del co-
rriente los siguientes sufragios: 
A las 7 de la m a ñ a n a , misa re-
zada con comunión , y á las ocho 
y media misa solemne cantada 
con v ig i l i a y responso. 
H a b a n a 4 D i c i e m b r e 1901 
Nota .—El I l t m o . y Rvdmo, se-
fior Obispo que fué de esta D i ó -
cesis, Dr . D . Manuel Santander 
y Frutos, concedió 40 d ías de i n -
dulgencia á todos los fieles que 
aplicasen actos de piadad por el 
eterno descanso de la difunta. 
S78̂  1-4 
CRÓNICA mmiosá 
y o 
(ite Tabwooa, Oig-arrí«» « 
P A Q Ü M W l i t o P I O A D H E A 
7 i u t k dá Storaól Camacho é l i j e . 
Sunto ü l n w 7. H A B A IVA 
• J938 "W-o Nv «4-
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Banco Español de la Isla de Coba 
8SCRKTAR1A. 
Obligac'ones del e m p r é s t i t o del Ayun ta -
miento de la Habana, por $6 500,000, am-
pliado á tff.OOü.OOO que han resultado a-
graoiadas en los córteos celebrados en 2 
dt» Diciembre de 1001 para su amortiza-
ción en 1? de Enero de 19 2. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1901 
Número 












Número de las obllgaoionea com-
prendida» en las bolas. 
2.011 á 2.020 
5.481 á 5.490 
8.081 á 8.090 
18.251 á 1S.260 
26.321 á 26.330 
37.621 á 37.630 
40.501 á 40.610 
47.661 á 47.670 
58.301 á 58.310 
63.261 á 63.270 
63.691 á 63.700 
AMPLIACION AL EMPRESTITO 
6.923 
7.215 
67.111 á 67.115 
68.571 á 68.575 
Habana, 2 de Diciembre de 1901.—El 
Secretario, J o s é A . del Cueto.—Vto. Bno.— 
E l Director , Galbla. 
02084 3-1 
Spanií h American Light and 
P O ^ E R C O M P A N Y C O N S O L I D A T E D 
8 K C E E T A K I A . 
En el (ortao da nmortiiaolón de bonos hipote-
carios de esta CompaCfa, c e l e b r a d o hoy tute el 
Notarlo don Joan A. Lliteras resaltaron DremU-
<i >s los mareados oon los D ú t n e r o s 4391, 4092, 4893, 
4894, 4&9fi, 4X0(5, 48íi7, 4898.4*9^ 4900, 7973, 7974, 
7975, 7977, 7978. 7679 y 7980. 
Lo que de orden del sefior Vioe-Preaideste se 
haca público para general oonoeimientn. 
Habana, Diolr-mbrel? de 1901 —Pedro OalbU. 
C 20J6 la-a 
Sociedad A n ó n i m a 
"EL PR06RE"1" 
T A L L E R D E LAVADO T PLANCHADO 
A L VAPOR 
Por acuerdo del CoLsejo de Administración, y 
de orden del sefior Presidente, se CODTOOM A loa 
señores accionistas de esta Empresa 4 Junta gene-
ral extraordinaria, para el domingo próximo, echo 
del presente, i la uua d« ia tarda «a el local de la 
Empresa, Vapor número 6. para tratar del aumento 
deoapltal; «a^lloaudo 1» mis pnntUKl asistencia. 
Rnbanay Oiclembre 2 de 1901.—Bl Secretario, 
T Hivólito Oándwra. 
8.87 la-3 6d-3 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
O A L L B DB OÜBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rlas. 
las Expide cartas de c réd i to para todas 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gi ra sobre las 
principales poblaciones de los Estados U n i -
dos, Europa, Cblna y el J a p ó n ; sobre M a -
drid, capitales de provincias y d e m á s pno-
blos de l a P e n í n s u l a , Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admi te en sn Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no bajo de cinco pesos y abo-
n a r á por ellos el i n t e ré s de tres por ciento 
anual, siempre que el depós i to so haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admi te depósi tos á plazo fijo de tres ó 
m á s meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago da Cuba, Cienfuegoa y Macana as. 
El Director Gerente, 
José flf • G a l á n 
2074 1 dlc 
HOMBRES DEBILE 
RECOBRAD VUESTRO VIGOR 
U DEMORA ES PELIGROSA., 
Parece qno el Creador ba ordenado qne después 
do la sangre el fluido vital aeminal sea la sub. 
atancla ma» preciosa en el cuerpo del hombre, y 
alguna pérdida coutranatural de él producirá 
Biempre resultados desastrosoe. 
Mucbos kombrea ban muerto de enfermedades 
corrientes, tales como las del corazón, del bigado, 
de los rlfiones, enfermedades pulmonares, etc., 
por haber permitido a au Tltalfdad gastarse, ex-
poniéndose asi a ser fáciles Tict lmaa de estaa 
enfermedades, cuando alguuaa calas de nueatraa 
medicinas, tomadas & tiempo, babrlan Impedido 
estas debilitantes pérdidas, asi preservando su 
vitalidad para resist ir á loa ataquua de esas peli-
grosas enfermedadea. 
Muchos hombrea han Uagado lenta, pero segura-
menta, á nn estado de demencia incurable & causa 
de estas pérdidas, sin saber ia verdadera causa 
del mal. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS ? 
Predilección al onanismo, emialonea de día 6 de 
noche, derrames al eatar en preaencia de una 
pereona del aexo opuesto ó al entretener ideas 
laacivas; granos, contracciones de los músculos 
(que son precursores de la ^Epilepsia); pensa-
nauntos y auefios voluptuoso»; sofocaciones, 
teudanclan A dormitar ó dormir, annaación de em-
biutaclmiento, pérdida do la voluntad, falta do 
energía, imposibilidad de concentrar laa ideas, 
dolores en laa piemaa y en loa músculos, sensación 
de tristeza y de aafientoa inqnietud, falta da 
memoria, indecisión, melancolía, cansancio des-
pués doonalquier ecitnerzo poquofio, manchas flo-
tantea ante la vista, debilidad después del acto o 
de una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido ea loa oído», 
Uinidóz, manca y pléa pegajosos y trios, temor da 
algún peligre inminunto de muerto ó infortunio, 
Impoteñela parcial 6 total, derrame prematuro ó 
tardío, pérdida ó disminución dé loa deseos, de. 
oalmienia de la aouMbllidad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., ato. Algunos de esos 
síntomas son auvertenolas naturales para un 
hombro qne 4abe recuperar sns enervadas fuerzas 
vitales, ó vendrá á ser presa de alguna fatal 
eufermodad. 
Nosotros solicitamos da todos loa qne sufren 
de alguno de lo» aintomas arriba enumerados. 
Q V J S O B S E E VJSiV ÜIMN MST2¡ A VISO, 
oomuuroaudosa oon nuestra Compa&ia de médicos 
especialistas que han tenido veinte a&os de ex-
periencia, tratando enfermedadea de loa nervioa y 
i li  e  i  aluta fi   
Soríenda, tratando enfer edades e los nervios y el sistema sexual, y qntonaa pueden garantizar 
una curación radical y permanente. \ 
Euvienos nua relación completa da sn oaao 
dindouoa todo su nombre y dirección, odsd, ocu-
pación, si es casado 6 soltero, enilos do los sin-
lonias nombrados se le han manifestado & Ud., y 
Si Ud., ha usado algún tratamiento para gonorrea 
osfrcclioz, sinilsóalgnnaotraenfemedad Yéperisa* 
Nneatm Juiiti!. do inért)(;oa (Uagiiófiílpttra euse-
gnWtfjf Cii iao<l(.HM¡i,eíit9 sil oaso (gratis), infonn-
S)¿a üd.po IQ que lo pqeat* t4n trátamie^to do 
tieluts días, eji el qúp ao efectuara una curación 
radical. pelercatablooeriiiUd.suoorapletBaalud y 
volveijí Ud. á ser un hombre viBroroao. Si Ud.noa 
remito cinoo femt en billete» do au país ó giro 
píiatnl oomo g»ra»it}»dc buou» U, le onvlarómoa 
enKejíuMa HUÍ modlclua» voquondas por correo' 
certllicado, tan pronto oomo nuestra junta da 
módicos baya decidido el complete tratamiento A 
que Ud. dobe someterse. , • -. y * 
COMPAÑIA ESPECIALISTA del NOETB 
1 0 5 Vinoent Bldg., Broadway & Duane Bt., 
New York, E, U. de A. 
V e r i t a s , 
D e t o d a s l a s p r e p a r a -
c i o n e s s i m i l a r e s c o n o c i -
d a s e s i n d u d a b l e q u e 
t i e n e c o n q u i s t a d o u n | 
p u e s t o m u y p r e f e r e n t e t 
o t o r g a d o p o r e l v o t o u n á - 1 
n i m e d e l a c l a s e m é d i c a y | 
d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a , l a | 
c é l e b r e é i n c o m p a r a b l e | 
de A c e i t e de H í g a d o do 
Baca lao c o n H i p o f o s -
í i t o s de Cal y de Sosa. 
C o n s t i t u i d a p o r t ó n i -
c o s d i r e c t o s d e l a m e d i -
c a c i ó n h e m a t ó g e n a , q u e 
p r o p e n d e n á r e p a r a r l a s 
p é r d i d a s d e l l í q u i d o s a n -
g u í n e o , h a c i é n d o l e r e c o -
b r a r s u c o m p o s i c i ó n n o r -
m a l , l l e n a c u m p l i d a m e n t e 
s u i n d i c a c i ó n e n t o d o s 
l o s c a s o s e n q u e s e e n -
c u e n t r a d e f i c i e n t e ó a l t e -
r a d o f a c t o r t a n i m p o r t a n t e 
d e n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n . 
E n l o s p a í s e s i n t e r t r o -
p i c a l e s l a s p é r d i d a s q u e 
e x p e r i m e n t a e l o r g a n i s -
m o d e b i d o á l a s c o p i o s a s 
d i a f o r e s i s o r i g i n a d a s p o r 
l a s a l t a s t e m p e r a t u r a s y 
s u f r e c u e n t e v o l u b i l i d a d , 
t r a e n c o m o c o n s e c u e n c i a 
e s t a d o s d e d e b i l i d a d g e -
n e r a l y a f e c c i o n e s d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , q u e 
l a E m u l s i ó n d e S c o t t i n -
f a l i b l e m e n t e r e g e n e r a y 
c o m b a t e v e n t a j o s a m e n t e . 
Exíjase la verdadera de Scott. 
Í
De venta en las Boticas. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
S e v i t a r 
que tener que lamentar. 
Un medicamento eficax 
tomado á tiempo ea e l 
m á s seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo la s que 
afectan las v í a s respira* 
torias. 
L o s R E S F R I A D O S y 
e A T H R R O S pueden de* 
generar en T I S I S s i no 




G U A Y A C O L , PERONINA 
y N A R A N J A S AMARGAS 
que ca lma l a tos hasta 
hacer la desaparecer. 
Une á la a c c i ó n antU 
s é p t i c a y c icatr izante 
del G í m Y H e © L , los be* 
neficiosos efectos cal* 
m a n t é s de l a P E R O N I N A 
E X I J A L A M A R O * 
n U8 sis-a» K 
A S M A - O P R E S I O N 
W os Cigarril los Indios de* H Grimault y C " son e l r e m e -
• . d io m á s eficaz que se conoce Jasá contra el Asma , la O p r e s i ó n , 
el I n somnio , e l C a t a r r o , y para 
f ac i l i t a r l a E x p e c t o r a c i ó n . 
Ea PARIS, I , ras Tlviscm / tn toda» la* ftrmtoltt. 
CISA4Í1 
mn t mum 
No puede negarse que el estado sani-
tario ha mejorado; no se registran casos 
de vlrnelaa, n i de s a r a m p i ó n , n i de fiebre 
amarilla, y hasta el paludismo se ha r e -
ducido á deteminadoa lugares; pero lo 
que no han podido curar loa ameri canoa 
ea el e s t r eñ imien to que sufre el ochenta 
por ciento de la poblac ión . Hay quien 
atribuye esa molestia, que máa que m o -
lestia es una enfermedad, a l exceso de 
cal que contienen laa aguas de Vento, y 
naturalmente, la cal es t r iñe de duro. P u n -
to es ese que corresponde dilucidar á 
loa sabios. A l D r . González sólo corres-
ponde donde es t á el mal s eña l a r el re-
medio, y el remedio del e s t r eñ imien to es 
él T é j a p o n é s que prepara y vende en la 
Botica de San José , calle de la Habana 
esquina á Lampar i l l a . Sorprende el buen 
efecto que producen eaaa yerbltas toma-
das, haciendo con ellas una infusión con 
agua hirviendo, á la hora de las comidas. 
Una simple taza de mediano t a m a ñ o bas-
ta para el objeto. Advier te el Doctor 
González á los que consuman el T é j a -
ponés qne si un papelillo les produce 
mucho efecto, lo d iv idan en dos partes, 
para dos d ías ; así como que el T é j apo -
nés puede tomarae un dia sí otra n ó , ó 
cada trea días , y así , templando la g u i t a -
rra, se consiguen evi tar las obstrucciones 
intestinales que son tan perjudiciales a l a 
salud. 
¡Loado sea Dios! que nos ha dejado l le-
gar al tiempo fresco con vida y a ú n cuando 
estamos arrancados y hasta hambrientos, 
ea preciso no perder ol án imo y tener con-
fianza en el porvenir. Soplan loa vientoa 
del Norte y se empieza á estornudar y á to -
ser. Los malea del pecho y de la garganta, 
producidos por los cambios de temperatu-
ra, por la falta de abrigo y por otros des-
cuidos, tampoco i S n podido er i tar los los 
americanos con sus sabias medidas h i g i é -
nicas. E l medicamento que ha logrado a l -
canzar una gran fama en todo el p a í s para 
curar los catarros, las toses, las bronquitis, 
y evitar la tisis, ea el L icor de Brea del D r . 
Qonsález . No hay afección catarral que no 
ceda y so modifique con su empleo; n i hay 
medicina alguna que rooonatituya el orga-
nismo como el Licor de Brea Vegetal i n -
ventado hace m á s de t re inta años , y que 
prepara y vende en la Botica de San J o s é 
el D r . González , calle de la Habana n ú m . 
112, esquina á la de Lampar i l l a . En esta 
época de eleccionea que se aproxima, en 
que hay que hacer la propaganda por los 
candidatos que han de ocupar los elevados 
puestos de la Repúbl ica , se necesitan m u -
chos oradores que tengan voz clara y p u l -
mones fuertes y no hay nada qne aclare l a 
voz y fortalezca los ó rganos do la respira-
ción como el Licor de Brea del D r . Gon-
eálee. En la Botica de San J o s é se hacen 
grandes preparativos para obsequiar á loa 
clientes en el mes de Diciembre, oon mo-
tivo de las pascuas & . 
Botica "San J o s é ; " — H a b a n a n ú m . U'A 
Ota. 2044 1 dic 
B U L L A N 
Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
eloj de Rosco 
PAfEIÍE 
Sü. tjae todo» llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
m a m IMPORTADORES. 
m 
Esta casa ea la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y todW ^ 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
81718 78-1 Oo 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
A N I O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas yegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana j en los principales de toda la Isla. 
Galiaoo 98, HABANA, Apartado 675, 
0 2053 
AS! ¡GANGAS! 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
W C T O R á. RODRIGUEZ 
P ^ l ^ O D E L P R A D O 16 {altos) 
I Z A B A N A 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2? gra-
do. Curac ión de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyecciones 
•Djmnn Y el mayor aparato fab r i ca -
XUtjUu A , do por la casa de L i e -
mena Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas, 
áppnjnn D E E L E C T R O T E R A P I A en 
Oüuullill general, enfermedades de la 
médu la , etc., G A B I N E T E para las en 
fermedades de las v ías urinarias y es-
pecial para operaciones, 
í l p p t r n c i c 8in Coloren laa estrecheaes. 
mübl lUúiú S3 t ra tan enfermedades 
del h í g a d o , r íñones , intestinos, etc., 
etc. 
Esta piÉlínica ^ r ^ z i 
médicos de la I s la para que la h o n -
ren con eu pres ncia y pone á la d is -
posición de todos los colegas el apa-
rato B A Y O S X . 
16, PUADO, 16—HABANA 
8323 N v . 26 26 
CUADROS Y COLDMNAS. 
Da lo mejor y mas ologanto para adorne 
•la do ealas, salones, antesalas, oomede-
?QB y a lcoba»; puea hay sur t ido o a p l é n d i -
do, tanto en pinturas al olao, oomo er 
grabados en acero. 
L a ezletenola de oolumoaa. Jarras y ja-
rronea do mármolea , madera, porcs lana 5 
bronco ae de lo mejor y m á s nermoeo qn* 
ha Ideado el buen gusto. Preoloa al » ' 
cauce da todas laa í o r t u u a a . 
V l o l í e n eart© o & a a q u o ©ira©' .* i » 
r a n i a j a d,o « « n e r t o d o a « - a s a.' t ^ n . 
l o a m a r e a d o s c o a a u a p y o o l ^ . . " " T . 
safara4a e s l i b r e 4 tadaa «r l i 
d i a . * aeJ 
20-j7 
V e r d a d e r a o p o r t u n i d a d pars i c o m p r a r á p r e c i o » b a -
r a t í s i m o s , joyas ó p r e n d a s de o ro, todas de t U t i m a m o -
da. E n t e r n e s , meidios t e r n a s , are tes , p r e n d e d o r e s , 
sort i jas , co l lares , p u l s e r a s y h a s t a d i a d e m a s de 13.0OO 
pesos, cosa e x t r a , q u e solo p u e d e o f r e c e r l a e s t a casa . 
E l sur t ido es ^¿an g r a n d e y t a n v a r i a d o , q u e c o n v i e -
ne á las p e r s o n a s que n e c e s i t e n p r e n d a s p a r a s í ó p a r a 
obsequios, que a n t e todo v i s i t e n e s t a c a s a p a r a que 
aprec ien y c o m p a r e n . 
H a y are tes d f j oro c o n p i e d r a s hsusta d© 6 0 centavos . 
P r e n d e d o r e s desde 4 0 centavos . 
Gargranti l ia/j desde 4 5 I d e m . 
P u l s e r a s desde $ l . 
S o r t i j a s dftsde 55 cen tavos . 
R e l o j e s n i k e l desde $ 3 . 
L a o c a s i ó n es o p o r t u n a p a r a todos; pues d e s d e lo 
m á s burato h a s t a lo de m a y o r p r o c i o h a y e n esta cavsa 
ouarito se p ida . 
Todo esto puede v e r s e e n 
C0IP08TELA 52, 54. 56, 89 Y OBSÁPIi 61. 
Franoisoo G. Garoíalo y Morataa, 
Abtgado y Notario. 
FEANOiaCO B. MASSANA 7 OABTKO 
Notario. 
T«l«ono 8S8. Cuba 38. Habana. 
A 9039 1 dio 
tocbio de k i r e i a y C t a i a l a s . 
AJBOQABO. 
Comal**» fle> 1 * ft. 
n 2030 
O-TibUly 84. 
W - l dio 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha rogresado de BU viaje & ParÍB. 
Fiado 105, costado de VÜIacneva. 
O 2031 dio 
Dr. Emilio Martínez 
Q - a r g a a t a , a a r i z y © i d o s . 
JoniTÚtan de 12 & 2 NKPTUNO 02 
r 20S2 Hdio 
O 3055 1 dle 
CÜMN INFALIBLEMENTE 
TOBA CLASE DE DOLORES. 
Be venta en todas las buenas farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
Ota. 2009 
D K L 
Doctor Velasco 
Knfermedades del CORAZON, PÜLMONB8, 
¡ÍKKVI08A8 v de la P l K I i (ínolnBo VKNBKKO 
r S I F I L I S . ) Consulta! de 12 6 a y de 6 á 7. Prado 
'9.—T.láfono ¿Sfl O 2033 1 dio 
Dr. Enrique Perdomo 
í T I A S U R I N A R I A S . 
ESTRECHEZ £ £ L A U R E T R A 
•Tfy.̂ » MeMaSS T)e ̂  ^ g. 2034 1 dlc 
^7 Calixto Valdés y Valdes 
Q^SDJANO-DKNTISTA. 
San R f .01*29. -»«PoeiaU8taen trabajo, de pnen-
tear ooronaadeo.'0; 01929 aU 
I O T E N C I A , 
DEBILIDAD GENITAL. 
Espenatorrea y EsteriMaá, 
C U R A C I O N r á p i d a con l a renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de R o d r í g u e z de 
loa Ríos . Ea inofensivB y produce efectoa maravilloaoa deade l a p r imera fr icción. Su efi-
cacia ae demuestra por in f in idad de teatlmonioa y por Imber aido aprobada por el Con-
aejo de Sanidad d© I t a l i a . JU OS PESOS bote en todaa laa principalea farmacias y dro-
g u e r í a s . Depoeitayloa: E n l a Habana, V i u d a de J o a ó S a r r á ó hi jo, Ten ien te Rey 41 . En 
San Juan de Pto . Rico, J . M . Blanco y Cp. a l t C 20U6 5 dlc 
- * 
i 
C o a s o l t a s garát io p a r a l o s pobre iu . 
I 
I w d a c l a a e d o U L -
<iio 
D I A 4 D E D I O I E M B E & ] 
Este mea eetá consagrado a l nacimiento 
¿y Naestro Señor Jeenoristo. 
M Circular aatá en Nuestra Seño ra del 
P i la r . 
Santoa Podro Crieóiogo, arsoblspo; Cíe 
mente de Ale jandr ía , Bernardo, cardenal, 
y O í m n n d o , obUpos y confesores; ata. Bár 
bara, virgen m a n i r . 
San Pedro Criaó ogo, arzobispo y confa 
pp^. San Eed o, llamado Cri íólogo ó palabra . 
d á c r o ^ f u é natural do Imola, ciudad en el CeütrO. 
R E T E N E R SN 8D M E M O R I A 
£1 prceiode ios mnebles que rende 
J . B O R B O L L A 
En sns casas de Compostela 52, 54 7 56. 
Por $24- 50 un juego de sala oon 12 S i -
llas desarmadas, 4 Sillonee y 1 mesa 4? 
5 
O C P O S í T O O E N I E R A L . 
M ( / ^ A L I A 2 7 ''Á£WS>'AP™ 248- m m m 686 
Estado KoIesiá«P>ou cerca de R á v o n a . Cor 
nelio, obispo de ella, le e n s e ñ é las piesoi&s 
sagradas y le o rdenó de d iácono. L lá tno ie 
padre, y nes dice que todas las r i r tudes 
br i l l aban en grado heróico en su conducta, 
y que e! lustre da sus grandes acciones le 
Rabian hecho conocido en todo el mundo. 
Ai j r a ió el estado monás t ico y habla ya ser-
? l¿o á Diorp.en ,¿1 con gran fervor y sencl-
|)ee por a lgún tiempo, puando fué colcoasp 
ea lael l la arzobispal de B á v e n a . ' 
Ejercitaba una caridad sin l ími t e s y una 
vigilancia infatigable oon todos loa de eu 
grey, a l imentándose oon el manjar de v ida 
y con la palabra de Dios. E l santo obispo 
estentisbasu cuerpo eon los ayunos y ofre-
cía sns l ág r imas á D h s por los pecados de 
0U pueblo, á quien nunca cesó de ins t ru i r 
con su£ palatraa y su ejemplo. 
San Pedro Crisólogo m u r i ó el dia 2 de 
diciembre £9} ftQode^w< 
1986 S«-17nv 
& 
Por $92-50 un juego completo ostiio 00B-
euelOt 
Por $180 Idem Idem Ídem Lula X I V . 
Por $250 ídem Idem Idem Reina Regente. 
Por $62 Idem idem í d e m para cuarto con 
1 Cama, i Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, I t aego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
SlUopps de Mimhrea desde 16-50 par. 
Sillas idem ídem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-oonfldentes-cuna y mesas. 
T a m b i é n juegos de cuarto á $100-150-200-
250400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capr i -
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
I d e m de terciopelo para \ estrado á 8-50. 
Idem idem f idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Qta. 2061 i - d i o 
t i - l dio e 2075 
viomam ¡flasassa , l V E 3 3 D . A - 3 D X 3 f c * • algunos días tomando el 
VM f\\tk contra 1 a . . — — «¿rra.'CP/B 
í ^ S T l a r o B J R E a B x ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^.^.J.-» PA2UE, 43, Hue do Salí 
Eivua 
VINO DE P E P T O N A DE C K A P O m U T 
Contiene la carne de vaca diger/ida por la Pepsina. Se recomienda en la» enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y ht insuficiencia de alimen tacióü. Con 
él se nutre á los Anémicos, los Conmlecientes, los Tísicos, los Ancianos y i UK*» persona 
desganada, á la qué repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. '< 4 
La pureza ae ta PEPTONA CHAPGTEAUT la fta nacho adoptar 
por el INSTITUTO PASTEüñ. s 
I P a r i s , ru .e V i v t e a n e , y e n t o d a » l a * B h k n x U M i M . • % 
Gabiaete de t^racióa siaiít ica 
D B L © K , R E D O N D O . 
0«liad« de Bueno. Aire. ^ Teléfono 1973 
* 2035 di', 
Dr. C. E , Fitflay 
BapaolallaU eu enfermedades délos ojos y d* 
io3 oídos. _ 
Ha trasladado va. domiollio * U calle de ''•™P*r 
larlo n. 160.—Cnnaultaa de 12 á S.—Telófontf 1787 
n 2038 1 dl0 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, oonsaUae y operuolones de l 6 3.— 
laa Ignacio U.—OIDOS —NAEIZ—GARO ANTA 
O 2C37 1 dio 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneftuenoitt ? Maternidad. 
Bapootalleta en las enfermedades do los nifios 
(módíoae y quirúrgtoae.) Oon.inltR» de 11 á 1. 
AeniarlOSt Tn1«fonn 824 1 dio 
Doctor K. Chomat 
Tratamiento eapeolül de ta Sífilis y enfermedades 
ranéroas. Cnraotóa rápida. OonsoJtas da 12 á 2 
Tel. KM., f.nt 40 O 2039 1 dio 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P S Í G Z A X J Z S T A 
KN BNFEBMBDADBS D B L O S OJOS. 
Oensultas, © p o r a c i o u e s , e l e c c i ó n de espe^ 
fnelos, de 12 á 3 . I n d u s t r i a n . 7 1 . 
2040 ' dio 
Irturo Mañas y ü r p i s k 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . T a l é f o n o 8 1 4 
C 2011 l dio 
L a mejor maquina pan larar, U tltima btrea-
ci£n de Umceánioa. 
Lo mluno lava nn vettido, qne cnohos «n Igual 
tiempo. 
L a puede manejar cualquier miotutibo. E« fáoll 
j segura. 
Lava á la pefeoolón y no rompe la ropa. 
Bate apar&to no tiene rival en las yentajas que 
ofrece S las lamiWas, las que p*dtán larar pronto y 
biea 7 en sn oasa teda IU ropa. 
También pan los trenea de larado es tncompa-
rable por las grandes jrfitailes tuteas que lara. 
Se vende & precios módicos y puede verse í. to-
das h«ras, en la ferreteila de los 
S r e s . D . J o s é P r i e t o y C p . 
Unicos importadores em esta lela, ran Ignacio 
U n . 66. 6 %m NY I 
A L O S K I N 0 S — A L A S N O D R I Z A S 
l l 
E l L a c t o - F o t f a t o de Cai l contenido en e l V i n o y Jarabe de D U S A R T e i un 
reparador de los m á a e n é r g i c o s . AGanza y endereza los huesos de los n i ñ o s 
raqui t ieos , evita el t o r c i m i e n t o de las piernas, deruelve «1 v i g o r y 1» ac t iv idad 
á los adolescentes decaidos, y l infá t icos , y á los que e s t á n pr ivados de apet i to , 
fatigados por u n c rec imien to m u y r á p i d o 6 los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren a l V i n o ó J a r a b e » de D U S A R T sopor-
tan su estado sin fatiga u l g u n a , s in v ó m i t o s y dan i lúa criarturas r o b u s t a » . 
E l Lacto-Fosfa to de ca l dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los n i ñ o s de la I Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéf i ca influencia l u den tkxon se e f e c t ú a s in cansancio BÍ convulsiones. 
P A R I S , S , r u ó " V i v i e n n e , f es todas las Farmácin* 
I U J U A f r l * « & J N J l « V W . 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p o c h o 
Tratamiento especial de las enfermedades del 
pulmón y de \<sr bronquios. Neptuno 117, de 13 á 9 
t 20<2 " dio 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado á 
AMARGURA S2. 
O 2013 1 aic 
Dr. Gálvez Guillem 
U B D I C O CIRUJANO 
d o l a s f a c u l t a d e s d e l a S a b a n a 
y N e w T T o r k . 
Especialista en enfermedadea secretas 
7 hernias ó quebraduras . 
Gabinete (provis ionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Oonraltas de 10 & 12 7 de 1 & 4. 
GBVTIS PARA LOS POBRK3 
' 207a i dic 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
Consultas de 12 i 3 Luz número 11 
O 2079 1-dic 
Dr. Rafael Pérez Vento 
Sistema nervioso y enf armedades mentales ex-
clatlvamente. Lunes, miércoles, viernes de 12 á 2. 
San Raf«el 82. 8694 26-8 
DOCTOR MARIOHAL 
Cirujano dentista de las Facultades de Colombia, 
Costa Rica 7 Habana. Ban Miguel 90, altos. 
Goninltas de 8 s 5. 8886 28 8 
D o c t o r R o b e l i n 
E S P E C I A L I S T A 
ea afecciones S [ F l L I T í G á . S y d é l a P I E L . 
T R A T A i t I K N T O E S P E OI A L Í S I M O 
r E A P I D O P O B L O S ÜLTIBÍOS S I S T E M A S 
Jesús María 91, do 12 á 2. 
Ota. 1923 7-NT 
Doctor E . Ain>1? ADE 
O j o s , o í d o s , s u u j U í i r sr* j * " -
rSOOADBRQ |Vi OQt L l - x ^ t i I 
g - i w f ' 
Antonio L . Valverde 
A b o g a d o y N o t a r i o 
CUBA 76 y 78. «LA. CASA NDEVA» 
81»»4 Í6-1S 
S A N S O 
P a O F E S O B , MBDÍCO Y CXEÜJ&HO 
Consultorio Médico y Gabineis Quirárgino, o&llc 
da Corr&lea n. 2, donde práotioa oparauionud y ds 
consultas de onoe 6 una en su especialidad: 
p a r t o s . S í f i l i s , e n f e r m e d a d e s 
d e m t i j e r s s y n i ñ o s . 
6rí.(ix per» loi pohroii. 
Academia BáEALT 
O ' E e i l l y 7 3 , a l t o s . 
M E T O D O H A R M O N I C O . 
CLASES D E IDIOMAS, tres veces por semana, 
UN GENTES al mes. 
CLASE6 NORMALES caí-a maestros de Inglés 
7 oaítellano. o 1917 26-6 Nv 
MODISTA, Habana 8l. Roaa Eaplnet. feooiouau trajes al último figurín, 
¿T. Pmg y Ventura 
ABOGAOO 
Santa Clara 25, altos, esqnina á Inquisidor.—Telé-
íono -9 839,—Consultas de 12 « »• 
Cta. 1959 16 Nv 
m . ADOLFO R E T I S 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e z c l n s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el anfilisie dol contenido eatnma-
osl, procedimiento qâ í emplea el profesor Hayens 
del Hoepijal 8t. Antonio de París. 
ÜousnlÍM de 1 á 3 de la tarle. Lamparilla n. 74. 
Se oon-
trkjas da 
i.óvia y teatro, toda clase de ropa blanca y de ni-
ñee; trajes tn 24 boras. Se pasa á domicilio & to-
mar medida. Se corta y entalla por 50 cts. 
8675 8-1 
C G . C h a m p a g n e D E ^ T A ^ O S . 
Tejadillo 40, altos, esqnina & Compostela y 
O Rellly 71, esquina á Villegas, Lamparería de 
Papiol. 8579 "l8"*? 
L A B O R A T O R I O 
[HIGO 
de Csrbonne y Eivero. 
Mercaderes n0 10 , ( a l tos ) 
Sa hacen análisis de todas clases v con especiali-
dad de abonos, conforme al Oeciroto del Gobierno 
ge 9 de Octubre último. 3-992 VB-2 4 Nv 
D r . F e r m í n V a l d é s D o m i g u e z 
M E D I C O 
Consultas y operaciones de 1 £ 3. Gratis pam 
los pobres. Colón £2. 
Dr. D. M. Sabater 
CÍRUJÍNO DENTISTA 
1̂ lada del Hotel Pasaje. Prado 97. Profesor y 
ScporiT-tendente por muchos afics del Coieglo Den-
tal de Ntw Yoik Todos los trabajos por los méto-
dos más modernos, 8421 26-21 N 
D r , A l f r e d o V a l d é s ( k l l o l . 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrote-
fíipioo del Dr. Valdespin», Reina 89. Domicilio 
Santa Clara 87. n 1975 18 Nv 
B o j a l a í e r í a d e J o s é f u i g 
Instalación de os&erfas de gas y de sgna. Cons-
truoelón de canales de todas ciases.—OJO. E n la 
misma hay depó-it^s para basara y battji» y larros 
para las lecbeiiss. Industria esquina a Colón, 
c1975 26-20 N 
L a s p e r s o n a s q u e q u i e r a n c e r n e r 
bien por poco dinero, pueden dirigirse á O'Reilly 
104, interior: también se sirve a domicilio. 
S4RB IS-ag 
Correo París 
G r a n t a l l e r d e T i n t o r e r í a -
son todos los adelantos de esta Industria. Se tifie 
y limpia toda clasode ropa, tanto de sefiortis como 
de caballeros, dejándolas como nuera. He garan-
tizan loa trabajos. Sa pasa á domicilia á reoojer 
los encargos mandando aviso por el telefono 630. 
Los trabajos se entregran en 24 horac Esneciali-
dad en tinte nezro. Precios sin i ompetenoia- Se 
üCe un flus y se arregla por $2-50; limpiarlo $1-50, 
Tecients Bey 58, frente á Sarrá 
C. 1762 26-n 26 
A LAS SBNORAS—La pnlnaaora madrílefi» O&tallna de Jimenes, tan conocida de la buena 
(ujiadad Habanera advierte A su numeroa» clien-
tela quo eontintia peinando en el mismo losa! de 
«snupra: ten peinado SO eeatevos, Admit» abonos 
T tlñe y lava la eabesa, San Ki¿u»l 5L, «atre Ga-
i'ano v San Kleoiáa. 
8537 íft-26 
Boctor Ipscio Btiii Pias«i3, 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, BNPERftlB-
DADES D E MÜJEBE3 Y C I R U J I A 
EN G E N E R A L . 
Bx-exterco y repetidor déla Clínica del profesor 
Plnard. De regreso de su viaje á Parí», so olrece 
sus amigos y oliente» an Empedrada 50.—Conaul-
áss de 1 a 3 de la tarde. Teléfono 295. 
o, 15.60 26-1 fl N» 
D o c t o r J o s é A . F r e s n o 
MEDICO CIRUJANO 
Vías Brinarla'» y sífl'es. Etfarmedades de seño' 
ras. Consultas de 1 á 3. Barneza 32 
822 í £6-14 Nv. 
D r . E S n r i q u © M i a ñ a s ; 
Consnltis de enoí» á 2, Sau Miguel 116. 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S Dü 
SEÑORAS, 
n 192l5 7 Nv 
"D'na s e ñ o r a 
desea enoontrar olosaoióa de criada *e mano 6 
mmejadora en casa respetabie: tiene quien la ga-
n n ios, Ii formes Canteras n. 7. 
}i751 4 - 4 
ü n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea Colocarse de cocinera en casa particular 6 
establecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Informan Campanario 
147. 8719 4-3 
D E S E A colocarse de criandera una joven pe-ninsular con buena y abundante leche. De 4 
meses de parida. Tiene personas que respondan por 
eitu. Informarán Lncena esquina á S:.n Miguel. 
8718 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses y medio de parida y oon buena y abun-
ndante leche, desea colocarse á leche entera 
Tiene quien responda por ella. Informan Sitios 9, 
Rosa Faas 8703 8 » 
E s t a c i ó n 
p a r a 
NODRIZAS 
Las codrixas que quieran inscribirse deben pres-
tarse ai eximen prévio de tu persona y de su cria, 
asi como a un perfecto análisis de su leche. Las 
madres y los se&ores médicos qoe necesiten nodti-
zas y las soiisiten de nsta ESTA ION tendrán las 
mayores garantfas. Manrique 71 de 12 á 8, 
8731 4 -4 
M i iliUHBE 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
de tres meses de patina, con buena y abundante 
leche, desea colocarse * leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan en Prado 50, café L a 
Aurora. En la misma se coloca una criada de 
ir ano. 8728 4-8 
U n tañen c r i a d o p e n i n s u l a r 
se desea colocar ae criado de mano en casa par-
ticular; sabe con perfección el oficio y tiene quien 
responda por su conducta. Bn Oficios número 54 
esquina á Knralla. fonda L a Paloma, daián razón. 
8690 4 3 
u criandera á leche enterra; íiene buena y abun-
dante. . Bs carlfiosa páralos niños; tiene 4 meses de 
parida y quien responda por ella Informarán en 
San Lázaro númera 295, bodega. 8384 . 4-3 
le so l i c i ta 
un criado de mano que sepa sa obii^aaión y que 
tenga referencias. Principo A fonso 314 de 12 a 3. 
8721 4 3 
U N peninsular de mediana edad desea colocar-se de portero en oasa particular 6 de comercio 
6 encargarse de una oasa para hombres solos. Tiene 
recomendaciones que puedan craraatisarlo. Amar-
gara 45 informarán 869 i 8-3 
C O L O C A J R B B 
una exselente cocinera de color, cocina á la criolla 
y española. Sueldo 3 aenteae<. lufjemes en Te-
nerife 28; se dan buenas referencias, 
8723 4 3 
U n a m u c h a c h a d e c o l o r , r e d e n 
llegada del campo desea colocarse de criada ó ma-
nejadora. Tiene quien responda por ella, 
Obrápta SS. 8715 4 8 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea d locarse en oasa partícula'* ó establecimien-
to. Sabe bien el oficio y tiene qt i n responda por 
e la. I E forman en Amargura 54 
8720 4 3 
¡jifera tí s ®sp5©a!4Sn y 8*ÍU • 
bustltfa e s p o n t á n e a . Sin 
iiamo n i m a l oloz. El&bo?a« 
4o en las f á b r i c a s es tab le» 
«Idas en l a CHORRERA f 
en BEIÍOTJ expresamente 
para sn r e n t a por l a A g e n -
c i a d e l a » B e f i n e r í a s do 
P e t r ó l e o ano t i ene sn o f l -
elna ca l le de Teniente R e ; 
« l i m e r o 7 1 , Habana . 
P a r a e v i t a r falsif leael»* 
•es, las la tas l l e v a r á n es-
tampadas en las tapi tas laa 
palabras L U Z B R I L L A N T E 
y en l a e t ique ta e s t a r á i m -
presa l a marea de f á b r i c a 
U n S l e í a n t e 
Íae es del exclusivo ase de loba AGENCIA y se per -
s e g u i r á con todo e l r i g o r 
de l a Ley á los falsif ica" 
-¿ores . 
H Aceite Laz Brillante 
que ofrecemos a l p ú b l i c o y 
4 ie no t i e n e r i v a l f es e l producto de una t a b n c a c l o n especial y que presenta e l aspee!• 
ae agua c l a r a , produciendo una L U Z T A N HERMOSA, Bln humoni m a l o l o r , que n a l a 
t iene que env id ia r a l gas m á s pur i f i cado . Este aceite posee l a g r a n ventaja de no i n f l a -
marse en e l caso de romperse las IámparaB9 cual idad muy reeomendables p r lno lpa lmeB* 
Se P A R A E L USO D E L A S F A M I L I A S . ' 
A d v e r t e n c i a 4 l o s c o n s u m i d o r e s . L a L U Z B R I E L A N T E , marea E L E F A N -
T E , es l # a a l , s i no saper ier ea eoudleiouea luantolfiui «? i« ™eíotr elaae fm<°«vtad« da? 
QTtvAsf*'* y • * •fmmiti» 4 • «*>I««M<M< " 2047 ~ dio 
M o n f n n A I R Pe a'qci'an fít-a msg&iflaos ba-
i l c j l l l l l i ü aW j08> co.j RcuiTtos, 2 i/ar* orladra 
3 inodoro* y pisos de mosaico en toda la oasa. L a 
llave 6 informes en Prado número 96. 
8581 f-27 
mmm 
la casa Linea 51, Vedado. Informan en Cuba 7t. 
8694 8-28 
S3S3 AZjQ 'C r rL .A 
L a oasa de planta baja Principe n. 13, F entre 
Marina é Infanta, próxima á la linea del eiéotrioo 
Informan en Mur»Ha 5>3. «oq á Cnhft S-iSQ 15 2? 
@B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D . 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á preoloa módicos. Frente á la 
primera igie*is. Informarán en la misma y 
Agular 100. W. H. Rsdding. 843« 2«.23 
SE ARRIENDA. 
la tinca iLalsna y su anexa cMaría» de 19 caballerías 
situada en el kilómetro 19 de la calzada de San Jo-
sé de las Lajas, con buena nasa de vivienda y otras 
accesorias, cuartones cercados de piedra, rio cons-
tante que la srnsa. siembra da oafia, extenso gua-
vabal y multitud de palmas, oto, etc. Informes en 
San Ignacio 128. 8452 •S-22 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los meleros BAÑOS D E MAR. 
C 1601 313-12 St 
S E N E C E S I T A 
un criado que sepa las calle) da la Habana: ha de 
t̂ ner pemnna* que lo r«corai»iden. Informarán 
San Rafael 3 4 i AaiijjuadoJ Villóí, Má< banto 
que yo. nadie 8716 4 -4 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una «eñora peainsalar d« tres meses 
de parida, con buena y abundante leohe. Puede 
verse su niño. Es mu; cariñosa para loa niños y 
tiene quien responda por ella. I .forman ea Riela 
número i 21. 8740 4 4 
Juan B. Zangronis 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
Se hace cargo de toda clase de apuntos periciales) 
medidas de tierras, nivelaciones, tuiciones y cons-
trucciones de madera de todas d'miüslone» y esti-
los modernos, en el eampV) y población, contando 
para ello con personal ciimpatonta y práctico. Ga-
binete Aguiar St. de una á cuatro p. m. 
C 1941 2̂  10 
A n á l i s i s d e o r i n a s 
Laboratorio Urológico del De. Vildósola (fun-
dado en 18R9.) Un análisis completo, mioroscóploo 
y químico, $3. C^Ue do Oompcstela lúm. í>7, en-
tré Muralla y Teniente Rey. 
8077 23-9 
D r , A l b e r t o 8 . de B u s t a i n a a t e 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de l á 2 en Sol 79. Domicilio Jeefti 
filarja n. 57. Teléfono 5R5. o 169* '19-1 Oo 
B e solicita 
un siiviente peninsular, joven, que sepa trabajar, 
que no ssa recién Uegodo. Dene presentar refe-
rencias. Indnstna 123. 8775 4 -4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
dn seis mcíjes de p trida, con buma v abundante le-
che, desea colocarse á lecha enter?. Tiene quien 
responda por ella. Infirman en Caáves núm 4. 
>744 4 4 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
y repostera peninsular deseacolvcarsa en casa par-
ticular ó estatleclmlsnt"; sabe su oMlgacioa y tiene 
buenas ref r í e l a s . Ir f nman en Villegas 42. 
8752 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
dJSea cclocarse de coc ñera repoitera en cas a par-
ticular ó establecimiento; sabe con i perfección su 
oficio y tiene quien responda por ella. Informan 
en Aguila 116 a, S^se ' 4-4 
una buena cflisiala de chaquetas que hava estado en 
taller, Lampirilla 59, aHos 8732 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país de 4 meses üo parida, con 
buena y abinndante leche, desea colocarse á leche 
entera Infoman en Keptnno 45 ó Amargura 54, 
Bn la misma se coloca una criada ó manejadora, 
8716 4-3 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
que sabe de eoeiuaan general, joven y sin familia, 
solicita cn'ooaoiSn en estxbleoiiniento ó oasa par-
ticular. T;ene racemendacionei, Cuba 92, hede-
gs. fcTOI 4-3 
U l locarse de criada de manos ó mancjtdcrs; iie-
nepersonas qae respondan por ella. Informarán 
en Inquisidor ¿9 8711 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, ê costurera en oasa 
particular ó de manejadora Tie^e buenos ínter-
ines. Darán raxon en la Calsada de Vives 170 en-
tre Oármen y Rastro. 87C9 4-3 
LAMPARAS!! 
LAMPARAS!! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A I i DORADO 
H I K E L O B R O N C E 
SQ acaba de rocibir un surtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganara 
De cristal rizados, 2 laces, á $14-75. 
Da idem idem 3 luces, á $19, 
Do idem estilo inglóa 2 luces con canelo-
nes,' á S24-50. 
Da ídem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero e legan t í s imas , á $17, 
19, 23 y 28. 
Gocuyeras de cristal, desde $1S. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
L á m p a r a s bronceadas para comedor, 
L á n í u a r a s doradas ó nikeladaa, á $7, '8, 
9 y 1 0 / 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para l á m p a r a s de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
Efl La ÁMlRICA, fle J. Molla 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 y 5 6 
c 2060 ^ dic 
un cochero en San Ignacio número 13 informarán, 
de 13 á 3 de la tarda. 87J7 8-4 
D B i S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada da mano. Msbe cumplir con 
en deber y no tiene inconveniente ea ir al campo, 
luforman en Sitios 63, eutre Manrique y Man Nico-
Us. 8702 4-3 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
R E S T A U R A N T , CAFÉ, D U L C E R I A É I M -
P O R T A D O R E 8 J ) E _ V I N O S F I N O S 
Este hermoso y aoredi'cdo Hotel está situado en 
el punto más céntrico de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Central y los Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero ofendo la música que 
ce sitúa en frente ôs días de retreta, lo mismo que 
el paseo y recnión^diaria de la buena sociedad por 
lo qne el paenjeto ae evita de srastoa y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas & su mesa Inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los qae visitan esta 'dudad. 
Los Intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir loo señores pasaje-
ros al Hotel. 
GRANO HOTElTlNGLATERM 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
P R A D O A V E N U E 
P A C I N G T H K 
C E N T R A L P A R K . 
HAV ANA—TUBA. 
This well-known Winter Palace ia the lartrest, 
beit appoint-id, and most iiberally managed Hotel 
in Havana, with the most contral and deiightful 
locación, faoing the Central Patk, where muslo oí 
MiUtaty Rand is nlght.y enjoyei by hosts from the 
balconies of the Hotel. 
Tbe veutilated Restaurant and Café are the 
largeet and best ia Havana, and the service-i* 
equal to the vory best abroad. 
Batber shop. Bnth, Oig»r Stand, Lanndry, Liv-
ery Stables and Cable Ofñoe are conueoted with 
the Hotel, 
Hotel Intórpreters will meet every arrlval of 
tteamers and trains and will oonduct and attend 
passengers in every detall. 
o 20 0 t-dle 
8 3 A L Q U I L A N 
los magníñoos entresuelos propios para escritorios, 
del reformado y bien surtido oafá Torrelavega, 
Aguiar esquina á Obrapía. Bn el mismo informa-
rán, 8580 16a-26 lBd-27 nv 
S E ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en El Navio, 
Aguiar n. 97, 6 en la Oasa de 
\ borbolla. 
MicasFiswecmeiii 
S E V E N D E 
E una casa mamposterfa, sala, comedor, 8 cuartos, oo 
ciña, calle Meirelt-s, Cerro, $1.500; otra dos venta-
nas, zapruán, San Isidro, $4.600, rebajando un can-
eo: uoa estañóla de 1 caba"erfa en Marianao, con 
caita grande tpamposterfa $3 000; un ingenio con 
maquinaria 120 caba latías montuosas Sagua y etros 
vanos negocios de casas y flacas. Oontreras y Ace 
vedo, Lamparilla 18. 87?3 8 4 
A VISO,—Se vende en la mitad de sn valor una fonda cou buena marohanterfa, en la calle de JL-in entre Oficios é Inquisidor Infirmarán, carbo-
nería. 8717 4-3 
CONVIENE V E R ESTO —cíe vende un café, billar y restaurant en el foco del comercio, es 
C a s a do mui'ho porvenir, Icf jrmaráu ñor la maña-
na de 8 á 10 confitería L a Marina te éfono 525 y 
por la tarde de 3 a 6 oafá de Lns, teléfono 266. 
8656 g-i 
La casa calle B número 11, esquina á calzada I - í ^ ¡ mnv cerca de la Unes; tiene los dormitorios! I r i ; <li10 ? 
altos, fresca, venti'ada, higiénica, propia nara t%- | -AJ^oa ci 
milla de gusto. Informan calle Nueve n, 72, aUoa 
A Habana 112, 86S6 4-8 ' 
M A N U E L MORENJ.—Cocinero7 icportero. Legó de Tampa y solioita colocarse. Tiene quien garantice sn trábalo cerno quien responda por 
su conducta. Bernata 39 informarán, 
8710 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un morentto para acompeñtr áun caballero ó sea 
un coche ds familia, que es cocharc. Tiene buenas 
ocstumbrei» Oragmes 64 á tadas biras. botica. 
87*5 4-4 
B A H B B H O 
So solioita uno en Composlela número 119 
8767 4-4 
E e c o l o c a r í a 
l un hombre sáiio de buena presencia y palabra y 
| qne haya trabajado en ingenio can flltroprensas, 
Empedrado 3 de 2 á 5. 
s76i 4-4^a 
Colegio Sta. Bduvigis 
de Ia y ^- E n s e ñ a n z a 
—ANIMAS 9 2 -
DIRECTOKA SR? MARIA VARONA MURIAS 
En este p'antei á la modern» se recibe educación 
completa. Hayolaseade solfto, piano, canto y 
labores. Academia de esciitura en máquina 2 pe-
gón caria mes exclneivamnnte pera señaras ŷ  seño-
TÍtES. W&i ; 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de ooler de mediana edad, qne 
aepa coser á mano y á máquina. Si no tiene muy 
baen&s recomendaciones qae no fe presente. Línea 
76, Vedado, 8747 4-4 
F T N A SEÑORA R S C I E N L L E G A D A D E L A 
\ j Peninonla desea colooitrse de cocinera omda 
damtnoó manejadora. También se colocan dos 
muBhsohoc, uno de sastre y otro de nortero. Saben 
cumplir oon su obligación y tienen buenas referen-
cias. Infurman Oftcios 1?. 8774 4-1 
E n A g u a c a t e 1 2 4 
ss solicita una muchacha de 12 á 13 años para ma-
nej-ir una niña, Ss le dará un cort<> aneldo y buen 
trato. 8670 «-1 
PARA CORTA F A M I L I A SE N E C E S I T A na buen cocinero que entienda de repostería; 
I ea indispecsabla que sepa cocinar á la franeesa y 
traiga buénas recomendaciones. Es inútil que sa 
prssente sin este requisito. I (formarán Obispo 82 
esquina á Villegas, café. C £014 4-1 
DI N E R O — S E F A C I L I T A E N GRANDES y pequeñas cantidades sobra hipotscas, alqui-
leres, pagarés, sueldos, réditos de censos, etc. etc. 
Moderado interés y brevedad. De 7 á 5. Habana 
114 esqnina á Lamparilla. 8655 8-1 
SE DESEA COLOCAR, BN PARTIDAS D E 1.000 á 10 000 pesos, en hipoteca, sobre fincas 
urbanas bien ¡situada»-, se trata directamente con 
los interesados, en San Ignacio 14 (altos) Estudio 
del Ldo Aivarado do l í á 3 y en Prado 88, en laa 
demás ho'ss, 8651 8-1 
UN señor peninsular deiea colocarse de cocine-ro en casa particalar ó establecimiento. Sabe 
con perfección el oficio y tiene buenas raoomenda-
ciones Informan Teniente Rey entre Prado y Z a -
lueta, fábrioa de cortinas' S661 4-1 
S E COMPRA una casa en Quanabaooa, punto céntrico ds 2 á 3 f 00 peB.>s. Otra por Ancha 
ael Norte de 5 á 6.000 pesos er< esta ciudad. Can-
teña y Acevedo, Lamparilla 18, 
8r6:J 8-1 
w -«KII. F 3 £ r 
pe r iód icos viejos á 2 centavos l i b r a . A g u a -
cate 77. 8099 a l t 26-10 nv 
C O R R B D O R O F I C I A L 
Se compran v venden fincas rústicas y urbanas 
aroioT es y todo panel cotizable; se toma y dá dine-
ro en hipotecas, Saens de emborra, Notaiio Co-
mercial, Amargura 70. 8552 8-26 
B I S S O L I C I T A : K r 
des criadas de mano qoe *raigan refareaciae, Salnl 
númíro50. 8 73 4-4 
S e ñ o r i t a p e n i n s u l a r . S e o f r e c e 
rara dsr lecc'ones de teda clase do labores á domi-
cilio ó en algún centro; bordados en blanco, seda y 
oro, ene jes á la malla, bolillos y otros; corte por 
método f cil, pintara á la aguada y á la plums; tam-
bién se ofrece para scempañar á una señora ó seño-
ritas. Lamparilla 18, infirmarán. 
S769 15-1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 3 meses de parida, con buena y abundante lech 0 
desea colocarse á leche entera, no tiene inoonve-
nienta en ir al campo Tina quien responda por ellu.* 
Informan Amistad 40 y San Rafael 55, 
8758 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país desea colocarse de criandera 
á leche entera que tiene buena y abundante. Tie-
ne quien responda por ella. Informan Cslsada de 
Vlvts 180 8*64 4-1 
CO B R E í H I E R R O V I E J O —Sol 24, 8oü-midt, Teléfdi.o 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten dé cubre, bronca, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á loa precios 
máa altos de plaza al contado, Bn la misma se ven-
dan serpentinas de cobre ds todís figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y dónanos duplos y maquinas de varias cla-
«en de medio vtin 13S-Ae3 
D e S a n t a T o m á s 9 5 s e h a e x t r a v i a 
do unpeno peruigaero qne endeude por Tiro; es 
blanco moEqueado con una mancha amarilla en el 
rabo y en las orejas: de eeia me es. E l que lo en 
tregneó dé raeón de él, seri gratifijado, 
í-714 6-3 
d i a d o d e m a n o s p a r a c a s a s 
particulares, hombres bolos y para familiar que pa- I 
ren en hoteles; tiene quien garantios eu conducta. 
Avisarán en Obrapía 113, 
86S3 4-1 
ALQUILERES 
XJ N PENINKULAR D E 58 AÑOS D E edad, que gosa de any buena sa'ud, desea colocarse para cu dar enfermo* 6 de portero. Tie-
ne quien responda por él. Informarán en Oficios 
número 7. 8657 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven sério de dependiente del comercio ó de 
mozo de talón de café ú otro trabajo cualquiera 
para la ciudad ó el campo: ha trabajado en las me-
jores casas de laa Amérlcas del Sur; teniendo re-
comendaciones y garantías. Bicrib'r por cartas á 
Refugio y Morro, bodega, Domingo Mcure. 
8676 4-1 
C O H B A T B H & S 
S3 solicitan cfisialas v apreadizas en Muralla 57 
8738 4 4 
4-4 
6 i I I s i d r o 
Colegio de enseñanza elemental y superior 
Esludícs comemialos y de idiomaJ bujo la direc-
ción de Eufrasio PamS^dís. . x , 
So ha trasladado de lodastria 121 á Amistad && 
![oasa non magnlfioas eoadicionea higíéniaaB y pe-
dagógicas. , , . ' . 
Nota—El inglés gratis para los almmnos del 
Co'egio, 
O ra —Admite alnmnos interaos y «xternog. 
fi67» 
TOENTA S U R I S D E D á R D B E . 
PROFESORA, 
Da clases á domicilio de irstrueoiór, de dibujo 
sobre toda clase de géneros p a r a b-rdar ó pintar; 
bordados de todas oiaess, f.utas y fl ires imitando 
6 1«B natnralet; adornos de lindas maderas caladas 
v objetos de arte y de lujo para regB'oo. Prenios 
«onvencionales y adelantados. Diaria 2. entre Suá-
trat > Factoría. «651 4 30 
£ l a s € 8 de p i a n o , i n g l é s y e s p a ñ o l 
Poí I^s eeñorltas Agüero Laurence 
Se cambian referencia»'. Vedado', 5aülo 17, nü-
morolft. Ota 1774 ^ 7 nv 
E N f e í S I & T A N Z A 
Meeslro de inglé», al.-mán y Oístellano, quiere 
dar leooionea apersonas en M» domicilios. Ensaña 
aesún el sistema leglt mo. 8r. Oíto L BohulU, I n -
«nstna 1)5 8̂ 2=; , _ 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse como institutriz ó para acompañ r 
á una señor&; sabe cumplir con sus deberes, es de 
mediana edad y va fuera de la lula si le desean. 
Darán infames en OBi i l lyn . 9i, sombrerería de 
Sota. i 757 4-4 
U n a s e ñ o r a g e l l e g a d e e d a d 
lesea colocación, blea para acompañar á una seño" 
ra sola, manejadora ó criada de mano: está acos-
tumbrada á servir y tiene personas respetables que 
¡a garartiaen. Informan San Lázaro 269-
8763 4 4 
U n a j o v e n d e c o l o r 
desea encontrar nna casa de familia que sea decen-
te para servir á la maco y coser: tiene las msjores 
i-efirencias que SÍ pidan. De 8 • media en adelan-
te Luz 4P, 8764 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera ó manejadora. Sabe da-
semp'.fiar bien loi dos oficios y tiene quien la ga-
rantice Icf limarán Animas núm, 58, 
87Í0 4-4 
PARA CRIADO, P O a T E R O , C A B A L L E R I -oero ó jardinero, desea oulosarse na peninsular aedvo é inteligente y coi buenas referencias de hs 
otsas donde hi «ítalo. Sabe su obligación con per-
(ecolóa y aoepía toda dase de tr^büjos, siendo útil 
para todo enarta se desee No tiene pretensiones; 
tampoco time incenvtnlentn en ir al campo. D i)ar 
aviso «n "1 kicsko del cafe " L a áalnl," Salud 28. 
8T81 "4-4 
D S E E A C O L O C A R S E 
: tina señora peninsular de criada de mano ó mane-
í j idors; es muy cariñosa cotí los niños y tiene bner 
nos infirmes. Informarán en Aguila 116.' 
8727 ^3 
L A S Í G - U A G E S 
Anv ene wishlcg to leara the Germen or Spanish 
Hrgnsge, msi" save lime and moTiey br calllníi; o» 
ine and empíoy oay servicos, Trial 1 esaons fre«. 
Mr. Otto L. Wcbn'tt Industria 115. 85'. 6 8 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criido 6 portero nn joven peninsulai; ha servido 
en bueuss casas y no tiene Inconveniente en ir fue -
ra de la Habana. Informarán Agnlar 59, carnicería. 
Teiéf 450. 8683 - . 4-3 
r f N BUEN COCINERO/y repostero de oolor 
\ j c esea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio o n peifecotón y tiene quien 
responda por él. Informan Olería 68, ac^esoiia A, 
8707 4-S 
FUNDADO BW 1893.—OBISPO N, 66, alto». 
Directora: BIadem«ieeile Leonie Olivier, 
EnseBania elemental y snperlor. Religión. Fran-
oés, inglés y español. Taquigrafía, Bolíeo, eto.f por 
an conten mecaual. 
8o admiten internas, medio interna» f externa». 
Ro facilitan prospeetoa. 
8(529 9«-7 lív 
C H O T E O D I 
U B I G I D O POR 
l o s D o c t o r e s D e l f í n y g u e r y o . 
Se facilitan nodrizas á las fam;li'as (¿ lelaesoll-
oiten. Para inf jrmes de doce á dos en 
D r a g o n e s 3 1 y 3 3 . 
632̂  a't 13-17 nv 
S E D E S E A S A B E R 
si stgne en la Habana don Francisco Moscosa A-
bienaa, natural de Basque, provínola de Oádir, hi-
jo de Francisco y de Maria, el cual enlSPO estaba 
en nn ingenio en Marianao y desde esta facha no 
sabe de él si familia. Diiigirse al portero de Mer-
caderes n? 22 Se suplica la reproducción on los 
demás periódicos del interior, 8712 4-30 
U n m u c h a c h o a s t u r i a n o 
desea colocarse de caballericero ó fregador de ca-
rruajes ó platos, en cesa particular o fonda 6 en 
nn tren de coches. Tiene quien responda por él. In-
forman Bslasooaln 43, 8<i37 4-í0 
D S S S A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para la cocina, no teniendo 
Inconveniente en dormir en la colocación. Tiene 
quien responda por ella. Darán racón Obrapia 63, 
8650 4-Si 
dos casas juntas ó senarndas en Pnentss Grandes, 
barrio de la Csiba, SanTadíO 6 y 6 D, pegado al 
Feirosarril de Marianao, o ía 4 cuartos, sala, co-
medor, cocina y a^na, aoabtda de construir, todas 
dn mamposteria. Las llaves ejtán en la calle Real 
146 y darán razón Cuba 65, restaurant L a Unión 
8766 18-4 dio 
®.B A L Q U I L A N * 
cuatro hormosss habiticiones a'tas con cocina y 
enmedor. E ndedrado 31, Inme Uato á la plata de 
San Juan de Dios. 8746 4-4 
S E A L Q U I L A la casa Habana 116 entre Lam parilia y Amargura. Tiene ua esp éadido sa-
loa con cinco huecos á la calle. Bs propio para 
escritorios úofloinaj de una Empresa y también 
pira establecimiento, luformcs en Aguiar 128 es-
qninaá Muralla. 8-4 
8an Antonio número 5 
En tres luises se a'qul-
1\ esta hermosa oasa 
de mamposterfa, oon sala, saleta y cuatro espión 
dldas habitaciones, gran patín y terreno cercado 
hatta la calzada, 8755 8-4 
Piiles imk 
E n c u a t r o c e n t e n e s s e a l q u i l a l a 
casa Esperanza 188, muy próxima á Monte. Acaba-
da do reparar y poner pisón nuevos. Tiene agua 
Informoe en San l&ignel 111, altos. 
8748 8-4 
Seslqullamuven p op^rclóa 4 
C R I A D A D E M A N O S 
Se solicita, una que sea peninsular y esté aalima-
tada. Recién llegada no se quiere. Prado 88, altos 
de 12 á 2. 8í í8 4-30 
C a r l o s 39 n ú m . 2 1 9 
Se Bslicita un cocinero qie tenga recomendacio-
nes. 8643 4 80 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano para una corta fimil'a en Tro-
oadero 18; tiene que dormir en la colocación. 
8625 4-29 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de mano qua sea blanca, acos-
tumbrada al buen servicio; es indisoensable qae 
sep» coser y zurcir y traiga buenas referee cias. I n -
formarán Obispo 84, ca<a de Mme, Puchen. 
' C 2004 8-27 
una cocinera. Cerro, Buenos Aires núm. 1 
4-3J 
ROQUE G A L L E G O , el AGENTE MAS ANT1-gno de la Habana: fasilito crianderas, arladas, coomero», manejadoras, costureros, cocineros, orla 
do», oooberes,, portero», ayudantes fregadores, rs-
partídoret, traba)adore», dependiente», casas en »V-
ijvdler, di»aro eu hipotecas y alquil ares; Gomprsv 
•",r\ te, da oasa* y flnniui.—Roque {íftlloso. Aurniar 84. 
T«lóf. 486. 8516 26-23 
m S T i m i O N F R A N C E S A 
tAmaignra S3.—Directoras: Mlies. Martluos— 
Enstñanza elemental y superior.—ídiomns Fran-
f éa, E^paBol é inglés. Religión y lod* oiasa da bór-
danos !!>e admiten pupilas, medio pupilas y eitnr-
nafl. Ne faü'litan prospecsoir 13 ^<Kv 
küS JOVENES peninsulares desean colocarse 
'de criadas de maao 6 manejadoras: una sabe co-
ser y ambas cumplen con pu obligación y tienen 
cnien resnoeda por ellas, Infoimin Amargura 54 y 
Colín n, 30, 8595 ' 4-3 
Aoade tó Mercantil y de Idiomas 
ft»^! F . HERRERA, 
Industria 111.—Cases 7 de 
la noche, ^'A? 
la mañana á 10 de 
28-13 Nov. 
P A R A V A R O N E S "Z" H E D E R A S . 
Aguiar 101, entre Sol y Riela. 
E n s e ñ a n z a elemental y super ior p<a* 
m é t o d o s modernos. 
Idiomas: Eepañol, Alemán é Inglés, 
¿•ro/esores alemanes y cubanos de ambos sexos. 
CUKSO» preparatorios para la admisión en «lase» 
altas de Colegios superlorei en Alemania. 
a lfil« ^8-6 Oo 
Mm Hilda Rafter 
PROFESORA USGLKSA. 23-8 NY 
U n a c r i a n d e r a d e c o l o r 
desea colocarse á leche entera, tiene buena» refs-
rencias, oon ttea mesos «ía parida y es joven, su 
niño se puede ver en Sol 73 é informaián. 
8704 |-3 
S O O p e e o s s e d a n e n p r i m e r ? , 
hipoteca sobre una casa en esta capital. Dirigirse 
á 8jenz de Calahorra, Corredor de número. Nota-
rio comercial. Amargura 70. 
. 8734 1-3 
U n a c i i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos mosca de parida, con buena y abundante le-
ehe, desea colocáis a á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan calle del Vapor nú-
mero 34, cnarto n, '¿i 8fe8S 4 8 
EL PENSAMIENTO—<'entro de negocios y colocaciones, O'Reilly 83, Teléfono 603. José 
María, dala Huerta ofrece sus sarvicios. para toda 
clase de negocios, y facilita criadas, onadc», depen 
dientes y trt<bajadores de todas clases. Recibe órde-
nes de 7 de la mañac a áS de la noche, 
8478 28-32 Nv 
S O N T A N F I J O S G O M O E L S O L 
T M A S B A R A T O S Q U E T O D O S 
L o s r e l o j e s d e n i k e l , p l a t a , 
a c e r o y o r o q u e v e n d e 
La Oasa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magníf ico reloj garaptizado, 
Cronóme t ro Borbolla 
" " 6.75 de plata ¿nper ior C r o n ó m e r t o 
Borbolla. 
" " 4.50 ua acero ipdeBtrnetible I d . Id . 
el patio de la casa 
^ quinta calzada del Cerro F'46, nróximo á un 
cuarta de caballería de tiarra con muchos f.uíalt s, 
todo con r'eg» y cercado. Tiene en»rada indepen 
diente ála casa si se quiero usar. E t la misma se 
venden un porción de gallinas. 8776 4-4 
la bonita cesa Amistad 79, con todas las comedida 
des, baño v ducha, L J llav^ en el núm. 75. Impon 
drán Prado 41. 8739 4-4 
SE ALQUILA 
una habitación alta á matrimonio sin h'jos en Vir 
tudes 77- 8770 4-4 
@E A L Q U I L A 
parte de la planta baja de la hermosa casa Drago 
nes 31 y 33 con todo servicio y talida independien-
te por San Nicolás, propia para modistas ó familia 
decente. Informes en la botica del frente. 
8745 4-1 
Sa alquila la bonita é higiénica casa, acabada de arraglsr, situada ea Crespo número 20, próxima 
a U» calles de San Lázaro y Prado, L a llave en la 
bodega é informan Campanaro 5, 
8735 4-4 
Se alquila. Marcad 87, sala come-lor, tres cuar-tos, patio, sgna y cloaca, todos sus pisos mosai 
(Sos, acabada ds pintar y reparar; la llave en la bo 
dega del frente. Ha dueño Prado íttf. Alquiler ee's 
centenes. 8741 4-1 
OJO al anuncio—Se alquila una accesoria oon dos habita liónos y todon ans sei vicios en la ca 
sa, Ofidios n. 7% entrada por Saata Clara: se da en 
proporción. Informarán »" ¡a misma casa ó en Ha-
bana n, 310 8778 4 4 
s ubiraua 8, ¿ una cuadra de Carlos 111, acabada _ de construir, sala da das ventanas y mosaicos 
zaguán, 4 cuartos, saleta de comer, con mosaicos. 
Inodoro, pttio, fregadero da mármol, cocina y es-
p'éidido eótano. Su dueño, Merced 48. Tiene ter-
vioio sanitario y frente de cantciia, 
8784 4-4 
SE ARBIKNOA una fiaoa por calcada en Hoyo Uolorado, 27 kilómetros ds la capital, con SO 
c iunlieiías empastadas de paral v guiñes, aguadas 
fértiles y magníficos bateyes de tibaco: se da bara-
ta. Pormenores en Galiano 45, de 10J á 12i del día 
87i>2 13 4 
Se arrienda una flaco en Afro o Naranja, oon muoba arboleda frutal, dos mil palmas paridas 
aguada fértil y casa de vivienda'oamodislma, ga-
llinero, chiquero y establo, cercad» y dividida en 
cuartones. í)e Ifiie pormenores en Qallano 4F, de 
11 i á l2i del dlâ  J*7v3 18-4 
C3064 1 dio 
C a s a e n R e g l a 
Se vende una en la calle de Marti 105 que gana 
una onia oro y ss di libre de gasto ea $ t3C0 oro 
por marchar sn dueño para EspaOa Informes Lam-
parilla 2. Ldo Bolívar. S673 4-1 
R E I N A 3 4 
Se alquilan hermosas habitacioue» alta» coa vi«-
ta á la calzada de la Reina. Hay baño y entrada & 
todas horas. Se tirven comida». 
Í730 8-S 
U n a l t o d e 6 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
se alquila en muy buen lugar. Monte 137, onadr» 
de la botica ' 'E l AgniU de Oro." 
870» 4-3 
más barato vende, bodegas, cafés, fandas, 
sieso de estabieoimiantos, por la mitaadde 
na valor y auriqne f̂ Ite algún dinero se hace nego-
oio. Casas on todos loa barrios desde $800 hasta 
20 mil. Solares grandes y chicos, en laa calzada» 
de Concha. ,1. úel Monte, Cerro, Vedado,eto. F in -
cas de campo T^ríximas á esta capital de una á cien 
caballerías en Vento, Arroyo Apolo, San Francisco, 
Calvario, donde so pidan Matas de naranjas, de 
cocos, de tad.aa clase?, próximas á parir. Mesas de 
mármel, billares y enseres cíe establecimientos usa-
dos, dinero barato para toda o'<»a& de negocios. De 
8 á 9 café la Plata, de 3 á 4 Mercaderes 20,—Vi-
cente García. 8668 . 4-1 
G U A N A S A C O A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas ó sin amue-
blar en la msgofftoa casa de Us Figuras calle de la 
Concepción h, 62, oon todos los adelantos moder-
nos y baños, 8706 26-8 
Se alquila en el mejor punto del Surgidero de Batabanó, frente á la Plaza de la Iglesia, la her-
mosa casa Indapendenoia 23, propia para estable-
cimiento por ser de esquina, en módico precio. I n -
formarán en la bodega de enfrente. Su dueña Per-
veranoia71 8718 )5-8 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila cara almacén ó establecimiento im-
portante. Informarán en la Notaría del Sr, Antonio 
G. Solar, Aguacate 128. 87C5 26-8 
E N A G U I L A 78, altos, casa de familia decente, se alquilan bonitas y frescas habitaciones i caballeros soles ó matrimonio sin hijos, con toda 
asistencia y cuantas comodidades se puedan desear 
Hay baño. 8782 8-3 
F o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o 
se vende un café situado en nn sitio céntrico de es-
ta ciudad: cuenta con bu<<na marebantería. Colón 
n. 15, icf >Tm«rán de 10 ^ 2 de la tarde. 
8 S17 8 29 
SE V E N D Í UN SOLAR BN $10.000; produce 23 centenes al mea; en la misma se dsaca com-
prar un solar de 4 á ft.OOO pesos ó tomarlo en al-
quiler. También se compra una osita de poco cea 
ta. Informarán de 7 á 9 ds la mañana en Nentuno 
198 esquina á Bslascoain, 8SX2 8-27 
S E A L Q U I L A N 
en la T jsra de Oro, Drago es 48. uos babitaciones 
altas & matrimonio sin bifes ó señora sola, ea do» 
centenes. £726 i-3 
SE ALQUILAN 
lo» hsrmosos y ventilado» altos de la calle de Aoog-
ta número 71. La llave en el 73, 8691 4-3 
171 Q la gran casa San Ignacio 89 esquina á Sol hay •^habitaciones pura familias y escritorios y en 
¿Liuasgnra 64 un departamento de cinco posesiones 
en el principal con pieos de mármol y balcón co-
rrido. 8fi71 4-1 
E B A D O 77 A 
ce alquilan habitaciones y la cocina de l a 
misma. Hay portero y b a ñ o . 
8682 4-1 
J e s ú s M a r i a 8 5 
se alquila en seis centenes Informes en Aguaca-
te 128, estudio del Dr. Bastamente de 12 á 8. 
8ft8l 8-1 
S E A N R I E N D A N 
varios paños de tierra en la calzad' ¿e Baenos Ai -
res á tres cuadras de la esquina ds T^jas. Se ven-
den 8 vacas medias secas, una carreta de volteo, nn 
carretón y 2 chivos, en Chi.vaz 27 vaqueiía. 
8677 4-1 
S E A L Q U I L A 
en la moderna casa Crespo 43 A, nn departamento 
en la planta baja, con entrada independiente, com-
puesto de sala, comedor y tres posesione», cocina 
y demás servicios oon pisos ds mosaico. 
8672 4-1 
V í h í i r a Sa ^ u i l * , a bonita casa Jaiús del Mnn-
* l U V i a te núm. 66í, compueita de sais, saleta, 
tres cuartos, cocina, todoj cou suelo de mosaico, 
patio y traspatio^uu pozo de agtis, tndn de azotea, 
la llave al lado, 56': infarm«rán San Rsfael 72. 
8682 J5-1 
H A B I T A C I O N E S 
hermosas y ventiladas se alquilan eu precios módi-
cos. San Ignacio 16, eaqnlna á Empedrado, altos. 
8680 4-1 
V I R T U D E S 107 esqnina á Perseverancia, en el centro de Gallano, Neptuno y San Lázaro, un 
piso bajo superior á cualquier alto en aire y luz, 
con tiute ventanas á la calle, sala, zaguán, come-
dor, seis cuartos, decorado de nuevo, la llave en el 
alto y el dueño en Virtudes número 2 a. 
86S9 g-l 
S E ARRIENDA ó «e vende en bner as condi-ciones el potrero 8aa JmA (s) Quintero oon 
buenas y abundantes pilm. s de !6 ouballeiíaa de 
terreno coreado en Ce marinea para formalizar tus 
condiciones; calle del Ferrocarril número 21, Unión 
de Rayas. Hefereucias Snáret 71, Habana. 
8665 26-1 
\ ^ un amplio departamento, apropíalo á un pru-
po de amigos, ó á persona dedicida al estudio y 
meditación, oon servicio de criado, muebles v por-
tería. 8658 8-1 
V E D A D O 
Se alquila la casa Linea 91 esquina á 6, o«pai 
para una largi familia. Informarán calle D n, 2 en 
el mismo barrio. 8668 la-30 7-1 
S e a lqui lan 
tres espaciosas babitacione' juntas ó senarada», 
Villegas 61, altos. 8613 4-3J 
Para bo'teg».—Se alquila la casa calle de la Con-desa L? Í7 esquina 4 Lealtad, fabricada para 
esta clase de establecimiento. Informan en la mis-
ma calle, erqulnaá Campanario, botica, v en Acos-
ta n. 82, altos. 8615 4 30 
B E A L Q U I L A 
la fresca v bien ventilada oisa Cerro 863: tiene 
agua de Vento, inodoros. 7' formes Ob'.B IO 56. L a 
llave en el 865. 8349 4-80 
MONSdRRATB 91. piso primero.—Se alquila una habitación independiente propia para un 
matrimonio sin hijos ó tiara drs amigos: es muy 
fresca v ventilada, oon piso da mosaica y iliuha. 
883» 4 3» 
S E A L Q U I L A N 
das habitaciones á hombre* solos en Reina 23, es-
tablecimiento, 8614 480 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia respetable des habit^olocea ba-
iaspara familia sin niños ó caballero». Empedrado 
53 entro Villegas y Aguacate. 
88S9 4-80 
Habitaciones. En esta re»petable y acreditada casa de familia, sus pisos de mármol y ni tran-
vía por cifrante y ambas esquinas, son espiéJdidas 
y frescas, oon balcón á la calle, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, oon aslstnncia, GaHano 
76. esqnina á San Miguel. 8631 10 2) 
E XTPLENDIftOS salones propio» para almace-nes da Tejidos, Peletería, Quincalla etc. se 
«iquilan, Cuba número 67 entre leaiento Rey y 
Muralla.. L a liare en la esquina en oasa da los se-
ñora» Fernández j Junquera, 
8574 8 27 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . - E a esta her-mosa cast, toda do mármol y con el tranvía 
eiéotrioo á la puerta, se alquil vi espléndidas habi-
taciones y departamento-» eleeantemente amuebla-
idos á familias, matrimonio^ ó p ^ o n a a de morali-
•• S.GjP de plata m e l é Con incrustado- I dad con t^da aBi9tenoÍ3. pudiendo comer en sus ha-
n63 de oro. I bitaciones si lo desean. Consulada 124 esquina á 
" 2.90 de acero 6 plata para ssjñpras | Anima», teléfono 280. see? 4d-i 4a- 2 
P E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe okmpl̂ r oon su obligación y tie-
ne las mejort s referencif informarán Consulado 
85. 8693 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa partí ular 6 
establecimiento. Sabe oon perfección el efioto y 
tiene buenas recomendaciones. Informan Garva-
(> njños. 
f* f* 3 95 nn reloj de pared con precloeaB 
sajas. 
« « 1.60 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reloj de oro preciosís imo y 
de boena m á q u i n a . 
Eelojes de repet ición para bolsil lo, des-
pertadores, cronógrafos , de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
52,54 y 56 
NpTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy feíJuci^oE), y por ©80 Tendemos sola-
mente aí contagio,' 
Cta. 8959 
l i n ® 8 $ & «a^-aai i&sa y ^tíSEUiil&dffi, «s-v 
« s a l q f B i i a n v a s i a s h a f e i t a c i ® » » . ^ 
OQJCÍ b a l a é s i & l a e&l le , o t o a » Intexie»" 
s ® s y u n e s p l é n d i d o y 7 & n t i l ^ d o aé -
San®, ©esa « n t r a d a I n d e p e n d i e n t e 
!
»®3c A n i m a n * P r e c i o s m ó d i e a s o Xi&> 
«wmasf* «1 ^esr4«i»*•» ^ * « i * a « la»'"»». 
O 3045 1 <Ho 
T n i i n á n 9 8 Se aiquiia esta maguíñea ca^a 
l U I i p a l l SO construida á estilo americano 
de do» piso». Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los do3 pisos y toda cla-
se de comodidades. Ss alquila coa maebles ó sin 
ellos, E a la misma informará d lardioero: de 11 á 
i m t>} hotel E l Lonrre C 2086 1 (lio 
ÜNI, DIEZ Y CIEN VECES MAS 
p o d r á afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a Borbol la , 
son de puro metal blanco muy bien p la tea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precloe: 
Cuchillos lisos 6 de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para c a f é , . , . . . . . " ^-35 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre " 8-Cp " " 
Tenedores lisos ^ de fi-
lote para p o s t r é . . . . . . . " 7-00 " " 
Cucharas Haas 6 de file-
te para p o s t r e . . . . . . « 7-00 " «• 
Cucharones lisos 6 de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, t r inchar y pesca-
do; servicios para t é , café y lavabo; objetos 
de todas c ases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina euperior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
L \ C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52, 54, 66, 69 
O B R A P I A 61. 
¡ C. '¿06-4 1-dic 
E N V E N T A 
0 A R R E N D A M I E N T O 
T r e s f i n c a s d e 1 4 , 8 y 4 c a b a l l e -
r í a s d e t i e r r a ; t e r r e n o l l a n o , a g u a 
a b u n d a n t e ; c e r c a d e e s t a c i u d a l , 
M a t a n z a s y U n i ó » , p a s á n d o l e s e l 
l e r r o c a r x i l d e l a H s b a n a . F . C . , A -
p a t t a d o 8 8 7 . 8 5 7 0 2 6 - 2 7 
A VISÓ.—Se venden jautos ó separados dos so-
jtjLlares sitnrdos ambo« en esta ciudad y en bu en 
puuto. propios para fabricar, con capacidad y con-
dicione» para hacer en ellos cnanto desee el com-
Íirador, Informes y su dueño en Cuba34, entresue-os. 8510 8 26 
SE vende en la calzada de la Infanta un gran lo-cal de 2000 metros, coastruoción de mamposte-
ria, ladrillos y tejas francesas, salones amplios y 
ventilado», con pisos de tabloncillo, losas corrien-
tes y mosaicos hidráulicos. Informan en la misma 
calcada n. 44. 8220 26-14 nv 
S E V E N D E 
un co>heclto de dos ruedaD nuevo y bonito, oon su 
caballito y limonera, propio para uanifi» ó nifia, 
y tambton un carretón de cuatro ruedas para tirar 
nn chivo ó carnero. Genios n. 1, establo Saratoga. 
8743 4-t 
C A R B E T A S 
Be venden de 35 á 40. todas de marca y ea buen 
estado. Informan en Amaigura 35. 
8-97 15 3 
S E V E N D E nn faetón, 2 tilburis, ua carro, una duques» y un vlsavis propios para ti campo, 2 
guaguas, aeatrioleit, una volsnta, 1 jardinera, i 
farnlliar -o- m-a ¡vt-tiEa de 4 ruedas, propia para le-
gateo. M jnte 26' esquina á Matadero, taller de oa-
rruíjes^ SOTO 8-1 
S E V E N D E 
nn tíibury de m«d'o uso y naa ch-arrat̂  nueva pro-
pia îalrr campo ó paseo. laformarán Neptuno 52, 
AlI*&í«U, «550 8-26 
GANGA,—VENDSMOS UN HERMOSO MI-lord muf cómodo, coa sunchos de goma y 
arreos y un faetón; también oon zuanhos de goma 
vendamos muy buratas hermosas moñas para pa-
reja y tand». Belifoosin 6tt. Sedería y tienda de 
ropas L a Granada. 8P02 36-24 
B E V E N D E 
nn caballo de monta gran caminador, entero y bo-
nito, quisás nno de loo mejores de la Habana en 
»n clase ee caballo criollo de silla; también sa ven-
de otro americano de tiro nuevo, mneiW y maneo, 
bonito y noble, & propósito para familia por sus 
buenas condiciones. Establo Saratoga, Genios 1, 
á todas hora». 8742 4-4 
CABALLOS Y MUL^S —Los hay y ss reciben el 10 del present». E l establo Richards de Te-
netife 92 se ha trasládalo (i la esqaina de Rastro, 
en la misma cuadra. J . A. Castresana, Importe-
dcr. &772 f-i 
C OLMENAS.—Se venden cajas—Oplmenas moderne» americanas para miel y de orla. Ks-
ti P» 'a estación del año mus favcrable. Empedra-
do 3 de 2 á 5. 8759 4-1 
u a r C A B A L L O 
y un carrito chicos se venden ealt calle de Aa-
senal n. 18. £s nropio para vendedor ambulante ó 
vendedor de leche E l caballo es de tiro y monta. 
8783 4 3 
H E G A L O S 
PARA LAS 
P A S C U A S . 
Itf lUIIIIIMIUUIIl l l l l l lu 
La Violeta 
9 6 , O ' R E I L L Y 9 6 . 
Gran surtido de juguetes para la 
juventud estudiosa y para niños 
pequeños. 
Linternas mágicas de todos pre-
cios y tamaños. 
Cinematógrafo popular para d&r 
buenas funciones en las salas de 
familia. 
N A C I M I E N T O S que pueden ser 
el recreo completo no solo de los 
niños sino también de los papás y 
mamás. Se compone de un grupo 
de montañas de la ciudad de Be-
lén, con sus caminos y sendero?, 
cascadas, puentes, molinos, casas 
de guano ó paja, pastores y pasto-
ras con sus rebaños de ovejas, chi-
vos, gallinas, y por últ imo el por-
tal de Belén con Jesús en la cuna, 
María y José de rodillas, la muía y 
el buey dando calor al niño. Por 
uno de los caminos se ven los tres 
Beyes magos, Gaspar, Melchor y 
Baltasar, montados en hermosos 
caballos y camellos y sus criados á 
pie, todos guiados por la estrella, 
que también forma parte de tan 
hermoso grupo. De estos N A C I -
M I E N T O S hemos recibido muy po-
cos y los realizamos á precios mó-
dicos. 
Hemos recibido también multi-
tud de violines, guitarras y la se-
gunda remesa del famoso órgano 
Mignon, con el zapateo cubano, 
himno bayamés, danzones, cuadii-
llas, valses y polkas, y otra porción 
de juguetes que son el encanto de 
los niños. 
Vendemos también el célebre 
C H O C O L A T E MADEILEJStO de 
la Compañía Colonial de la calle 
Mayor, á 40 centavos plata la libra. 
J L A V I O L E T A 
O'Hei l ly 9 6 
alt 8-4 
El mejor rao 
GANDUL 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere 
Para librarse de esas enure 
tan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de ral», en pocos días, y 
sin dolor toda oíase de 
Se vende en todas las boticas, 
0 2079 elt 10-1 dio 
G £083 
MUEBLESBARATOS 
Hay juegos de sala Luí» X I V y Luí» X V y Rei-
na Ana, espejos de sala, Billa» y columpios de to-
das clases, Juegas de cuarto y de comedor, escapa-
rates de caoba, nogal y cedro con y sin luna», la-
vabos, peinadores, mesas de noch >, centro y con-
sola, camas dé hierro y madera, lavabos de depó-
sito, lámparas de cristal y metal, estante» para 
libro» y guardar papeles, aparadores, jarrero?, me-
as» corredera grandes y pequtfia», planes, neveras, 
bufetes y buró*, releje*, slila», sillones y sofaes de 
mimbre y un gran turtilo de todo lo oonceruiente 
al giro de viréstamo» y mueblería: hay albaja» j ro-
pas. 
H a g a n u n a v i s i t a á L a F e r i a . A n i -
m a s 8 4 ó á L a V i z c a í n a , Q a l i a n o 
2 9 , T e l é f o n o 1 4 0 5 . 
Sa cambian y barnizan muebles. Hay sgeneia de 
mudadas. Se hacen viajes al campo. Precio» módi-
cos 8615 8-39 
A PARATO híliografo (8lue-Print.) uiiü del ma}nr tamaño muy sólido 





S E V E N D E 
la maquinaría de un refrigerador nuevo, sistema 
Remington, con capacidad diaria de 4} tonelada»; 
puede dedicarse para fabricar hielo. Informará 
Pedro L . Alvares, Mansanillo. 
cU99 15-26 nv 
M a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s 
Se venden en muoba proporción: 'uatro calde-
ras de 6 por 18 Una miq-una demoler, vartlcal. 
de 5 piés de trapicha, Ona máquina horisontal 
propia para n&a sierra. Una máquina motora, para 
mever 8 centrifugas. Una maquina motora ds doce 
caballos dn fuerza. Dos máquinas para mover ven-
tiladores Un ventilador n. 8 Una desmenusadora 
para trapiche de 5 pié]. Vario» donkeya de diferen-
tes sistemas y medidas. Cadenas Link Belt n? 83. 
Tubetfas de varias dimensiones. Dos calderas ver-
ticales de 8 y 12 cabillos de fiaría. 200 carritos de 
cuatro ruedas para az&cir verde. Una tarraja de 
oigueña.—iáagua la Grande noviembre da 1901,— 
Infurroará, Carlos A'fert. C 1977 15-20 Nv 
Mecánlcoa qne obtuvieron medalla de 
j r o en l a Esposjolón de Par í a , y qne cona-
títuyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De PleyeJ, de 1» de 1" de 408 á 700 9. 
Nos queda on resto de fornituras pa ia 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e e í r e e o l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s u s a r t i o u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s U b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
2 59 
C c i m p o s i s l i 
' dio 
n 
P í a n i n o d e G a v e a u 
Se vende eu Te] ;dilio 30 un pianlno de Gaveau, 
por ausentarse su dueño, en precio módico. 
8647 8 30 
M u e b l e r í a d e F . C a y ó » y H n o 
En esta oasa se venden muebles muy baratos y 
•e alquilan lo mismo. También nos hacemos car-
go de componer, limpiar y barnizar toda clase de 
muebles dejándolos como nuevos y también nos h&-
cemos cargo de envasarlos, todo á precios muy ba-
ratos, 
N E P T U N O n ú m e r o 1 6 9 , 
86Í6 la-flO 
PR E S T I D I G I T A C I O N —SOEPRKNDENTBS j a « g o i de manos, o tai todos son de aparato, 
mu/ difíoll de comprender, Cs tan f ioil su ejecu-
ción que hasta un niño lo puedo hacer. Hty un va-
riad* surtido á precios muy módicos. E n Cbáve» 
27, vaquería, & todas horas. 8'31 8-28 
G A N G A S . 
tí LA ZILIA" SUAHSZ 45, 
realicala ropa procedente de empeña á los precios 
siguientes: 
Finscs de cas imir & 3 . 4 y $ 1 0 . 
Medios ü u s e s i d . á 1 . 5 0 , 3 y $ 6 . 
Haces á 1 , 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de s e ñ o r a , de seda, p i q u é , a l -
paca y sayas de todas clases, & como ios 
quieran pagar . Abr igos de hombre y se-
ñ e r a , chales de bu ra to , mantas de i d e m de 
toóos t a m a ñ o s y prec ios . 
T 0 1 ) ü F L A M A N T E . Heclios v en c o r t ^ 
He os dinero oun m ó a l o o interéal. 
8497 18-24 
MIMBRES 
H a y un sur t ido posi t ivamente completo 
y para satisfacer ios gastos y caprichos 
máa delicados. 
Par sillones d e s d e , $ 9-00 
I d . Bllionoitoa i d . 4 24 
Sofá }<L„„, 7-50 
Mesa i d - , 2 - 0 0 
Silla» docena i d - . . , 18-00 
Ota^anag! i d . „ . 15-Qü 
Cunas proeloB^e I d . — 
Y otras muyí}as novedades que el púbii» 
eo puede admirar cada ve» que quiera» 
TAH01E2A y .CÜ1E0. 
Jueguítoia para «uar toa , 5 piezas, fabrl-
eación francesa. 
S0.1&3, eillones y sofá» para «aiaa, ante 
•alas y comedores. 
Precios oasl. do ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e e e i s 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u » a r t í c u -
l o s m a r c a d o » c « m anm p r e c i o s . L a 
© a t o a d a l i b r » ái t o d a . » h o r a - i d e l 
d i n . 
l d̂ íj 
O r a n s u r t i d o de r i c o » h e l a d o s , o re -
m a s y m a n t e c a d o . 
Refrescos de t o d a clase de f r u t a » . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de t a 
o a s a » 
G r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d w i c h » 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a » y 
é s c o g i d a s r e d M d a s d i a r i a m e n t e , 
PRADO 110, KNTRE V I R T U D E S Y NSPTDWO 
T E L E F O N O 618. 
C 1&72 26d-l9 4a-18 Nv 
H S C E i M E A 
D e p ó s i t o d e L a d r i l l o 
blanco de la "Criolla''. Virtudes rimero 78 eiqijr 
na á Manrique^ 8750 ?6-4 
Semilla de tabaco 
Legítima de Vuelta Absjo, de este &ño, 
en Lut 2i. 8771 
Se vaiii 
4 4 
U n Zu lae ta 16 
Solar del Castellano y Aguiar 6:1, carpintería, it 
venden puertas de -uso en buen estado, 
_ 8469 13-23 nv 
SE V E N D E un toldo de lona ae 3 metros de an-cho por 10 de largo, con sus tirantes de hierro y 
ganchos de madera, todo de muy pooo uto, se d» 
barato. Monte n. 3S5. En la misma se hacen toda 
oíase de carros y carretones 83c8 26-21 
de clase superior, siempre hay ua buen surtido en 
Obrapía 18. o 1881 78-55 nv. 
* • 
HTBOS REPRESENTANTES ESCLM * 
para los Anuncios Franceses son los • 
yC'l 
18, rué dé la Grange-BateHére, PARIS f 
N O 
M A S i 
O p r e s i ó n , Catarro , 
EMPLEANDO LOS , 
C I G A R R O S CLÉRV 
y el P O L V O CLÉRV 
Ambos han obtenido las más altas recompensas 
Al por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Francia 
En la Habana : Viuda de JOSÉ SARRi ó Lija • 
C U R A C I O N de\ 
israinuir de un ?rarao por dia 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FARiy."A.ClAS 
y D R O G U E R I A S 




Destruye hasta las raices el vello del 
rostro de laa damos (Barba,Blgote,eto,) 
sin ningún peligro para el cutis, 
6 0 anos de éx i to , altos recom-
pensas en las 'Exposiciones y millares 
de certificados garantizan su eficacia. 
Para los brazos, empléese el PILIVORL 
**** 
¡CUIDADO, SEÑORA! 
iVd. empieza á engrosar, y engrosar (?? 
mnveJeoer.Tomepues, todas ias mañanas 
en ayunas dos grajeas de THVROÍb/M 
BOUTYy 8X2 talle se c o n s e r v a r á esbelto 6 
v o l v e r á & serlo.—Jül frasco de eo grajmW; 
PARIS, Laboratorio, 1, Rae de Ch&teaudun. 
•EDIUHENTO CIERTO E IN0FENSI70 EN MOLTO. 
«•Téngiio anidado de exigir: Thyroidlna Bouty.***. 
Depósito en L a Habana ; Casa JOSÉ SARRA, 
-íapida 
D I A B E T E I 
C u r a radical por la 
A n t l a M l c a 
(de a A R X j . A . r V ) 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún régimen. 
E l enlermo come y bebe lo que le gusta. 
Catálogo óxplicativo gratis, franco, sofire pedido 
i G. MARTIN, iKinicéutie» do i» Clase, en Sarlat (frincii). 
En la Habana : VIUDA de JOSE SARRA é HIJO 
DEFRESNE 
í PE m 
D O L O R D E M U E L i S . EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
D'Siere no solo la carne, sino t»m 
b'.en la Brasa, el pan y los teculenlOf 
L a P A N C R E A T I N A DEFRESNE 
previene la» afoociaufi» del estómago 
y facilita aiempr» la digestión. 
Guiaos p r̂ el método 
quit* y no vua ve jamás 
Véndese en las Drogueií is y Farmacias. 
8751 2e-l dio 
va en el pomito: 
POLVO - E L I X I R 
En todas las buenas Fax»ac(as. 
Preparado por el Dr. Garrido, 
o 1924 36-7 Nv 
PERFUMERIA DUF 
G , M a z u y e r y Cia. Faris 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
S A R A H B E R r t i H A B O T 
L O C I O N E S , A O U A S O K T O C A D O R , JABONES, 
P E R F U p r t K S PARA BU PAÑUELO 
F E D O R A v S A R A H B E R N H A R D T : MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O 
DIAFANO PENSAMIENTO 
Sa halla » LA IMBAJM.'J. C H A R A V A Y y 0 ,131 , Obispo, 
E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
Fórmula del Doctor A.-C, Ei-Mcdico de la Manftai. 
C o r d i a l B e g e n ^ a d o r 
QU/JÍA. COCA, KOLA, FOSFATO de CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del | 
coraiqQ, aeliva el trabajo de la digestión. 
hombre debilitado saca de él luerza , vigor y salud. 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con eij 
liso regular de este cordial, eficaz en todos los casos,! 
eminentemente digestivo y fortificante, y de gusto 
agradable 'sa mismo que un licor de postre. 
Siró GnotiuL : 18. Rué des Afts.en LEVALLOjS-PERRET, PARIS 
V EN TODAS LAS FARMACIAS. 
